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A b s t r a c t 
Der v o r l i e g e n d e B e i t r a g befaßt s i c h m i t d e r F r a g e , i n w i e w e i t 
o b j e k t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u s d e r e n s u b j e k t i v e r P e r z e p t i o n 
d u r c h d i e B e t r o f f e n e n s e l b s t , d a s heißt a u s B e f r a g u n g s d a t e n 
d e r A r b e i t e n d e n e r s c h l o s s e n w e r d e n können. D a b e i g e h t e s v o r -
r a n g i g um d i e F r a g e d e r Validität d e s KOHN'schen I n s t r u m e n t a -
r i u m s z u r A n a l y s e d e r A r b e i t s s i t u a t i o n . 
A u s g e h e n d v o n e i n e m i n t e r a k t i o n i s t i s c h e n A n s a t z w e r d e n zunächst 
e i n i g e I m p l i k a t i o n e n d e r an q u a n t i t a t i v e n M e t h o d e n o r i e n t i e r -
t e n S o z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g zum Verhältnis v o n P e r s o n u n d Um-
w e l t d i s k u t i e r t . A l s Möglichkeit z u r V a l i d i e r u n g s t a n d a r d i s i e r -
t e r s u b j e k t i v e r E r h e b u n g s m e t h o d e n w e r d e n V e r f a h r e n z u r p e r s o -
nenunabhängigen E r f a s s u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n v o r g e s t e l l t , 
w e l c h e a u f d e r H a n d l u n g s r e g u l a t i o n s t h e o r i e b e r u h e n . 
A u f d e r t h e o r e t i s c h e n G r u n d l a g e d i e s e r V e r f a h r e n w e r d e n i n 
e i n e m e r s t e n A u s w e r t u n g s s c h r i t t d i e D e f i n i t i o n und d i e G e g e n -
s t a n d s a n g e m e s s e n h e i t (Konstruktvalidität) d e r I n d i k a t o r e n 
KOHN's b e u r t e i l t . I n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t w i r d a n h and e m p i -
r i s c h e r D a t e n e i n e s F o r s c h u n g s p r o j e k t s z u r S o z i a l i s a t i o n j u n -
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g e r F a c h a r b e i t e r d i e Realitätsangemessenheit (ökologische 
Validität) d e r s u b j e k t i v e n U r t e i l e über d i e A r b e i t geprüft. 
D i e s g e s c h i e h t d u r c h e i n e s e p a r a t e sekundäranalytische A u s -
w e r t u n g d e r i n d i e s e m P r o j e k t o b j e k t i v ( d u r c h B e o b a c h t u n g ) 
u n d s u b j e k t i v ( d u r c h B e f r a g u n g d e r A r b e i t e n d e n ) e r h o b e n e n Da-
t e n m i t t e l s d e r KOHN'schen K a t e g o r i e n . 
Für vielfältige A n r e g u n g e n z u r A u s a r b e i t u n g d e s v o r l i e g e n -
d e n B e i t r a g s d a n k e i c h E r n s t - H a r t m u t HOFF, M e l v i n K o h n , 
L o t h a r L a p p e , W o l f g a n g L e m p e r t u n d R a i n e r O e s t e r r e i c h . 
Es h a n d e l t s i c h d a b e i um d a s P r o j e k t " A r b e i t s b i o g r a f i e u n d 
Persönlichkeitsentwicklung" am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
B i l d u n g s f o r s c h u n g , B e r l i n ( v g l . LEMPERT/HOFF/LAPPE 1 9 8 0 , 
2. A u f l . ; und HOFF/LAPPE/LEMPERT 1 9 8 2 ) . 
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1. V o r b e m e r k u n g e n z u r B e d e u t u n g KOHN's i n d e r S o z i a l i s a t i o n s -
f o r s c h u n g 
I n b e z u g a u f e m p i r i s c h e S t u d i e n zum Verhältnis v o n A r b e i t und 
f a m i l i a l e r S o z i a l i s a t i o n h a t BERTRAM 1976 v o n e i n e m " Z i t i e r -
k a r t e l l " g e s p r o c h e n . E r t a d e l t e d a m i t den u n k r i t i s c h e n B e z u g 
a u f n u r z w e i F o r s c h u n g s a r b e i t e n , v o r a l l e m d i e v o n M e l v i n 
KOHN. D i e s e Beschränkung i s t i n z w i s c h e n überwunden w o r d e n , 
a u c h a u f dem G e b i e t d e r b e r u f l i c h e n S o z i a l i s a t i o n . 
D e n n o c h dürfte M e l v i n KOHN a u f d i e s e m w i e a u f dem G e b i e t d e r 
b e r u f l i c h e n S o z i a l i s a t i o n i n s g e s a m t a u c h h e u t e n o c h z u d e n 
m e i s t z i t i e r t e n A u t o r e n gehören. I c h w i l l a b e r m e i n e Beschäf-
t i g u n g m i t KOHN's A n a l y s e d e r A r b e i t s w e l t n i c h t m i t d i e s e m 
zunehmend v e r w e n d e t e n B e w e r t u n g s k r i t e r i u m w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Leistungsfähigkeit begründen; v i e l m e h r w i l l i c h h i e r A s p e k t e 
n e n n e n , d i e a u s m e i n e r S i c h t d i e " h i s t o r i s c h e " u n d a k t u e l l e 
B e d e u t u n g v o n KOHN's F o r s c h u n g s b e i t r a g ausmachen u n d d i e i m -
mer m i t b e d a c h t w e r d e n s o l l t e n , a u c h wenn d i e n a c h f o l g e n d e n 
Ausführungen v o r a l l e m a u f e i n i g e p r o b l e m a t i s c h e P u n k t e z i e -
l e n . E s k a n n u n d s o l l m i t den f o l g e n d e n Überlegungen, d i e s 
s e i h i e r nachdrücklich b e t o n t , überhaupt n i c h t d e r grundsätz-
l i c h e E r k e n n t n i s g e w i n n d e r KOHN'schen A r b e i t e n i n F r a g e g e -
s t e l l t w e r d e n - i m G e g e n t e i l . G e r a d e wegen i h r e r u n b e s t r i t t e -
n e n B e d e u t u n g f o r d e r n e i n i g e K o n z e p t u a l i s i e r u n g e n u n d O p e r a -
t i o n a l i s i e r u n g e n z u r R e i n t e r p r e t a t i o n i m L i c h t e n e u e r e r t h e o -
r e t i s c h e r Ansätze h e r a u s . 
KOHN's A u s g a n g s p u n k t i s t d i e F r a g e s t e l l u n g , ob d i e B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n A r b e i t u n d Persönlichkeit l e d i g l i c h a u f s e l e k t i v e n 
R e k r u t i e r u n g s p r o z e s s e n b e r u h e n , o d e r ob a u c h d i e e r w a c h s e n e 
Persönlichkeit s i c h n o c h u n t e r dem Einfluß i h r e r B e r u f s e r f a h -
r u n g e n e n t w i c k e l n k a n n . 
Dank d e r i n z w i s c h e n f a s t 30jährigen F o r s c h u n g e n d e r A r b e i t s -
g r u p p e um M e l v i n KOHN k a n n man s i c h h e u t e d e r U n t e r s u c h u n g v o n 
G e w i c h t und Wirkungsprozeß s p e z i f i s c h e r e n t w i c k l u n g s r e l e v a n t e r 
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A r b e i t s - und B e r u f s d i m e n s i o n e n widmen, ohne e i n e n Großteil d e r 
E n e r g i e a u f d e n N a c h w e i s v e r w e n d e n z u müssen, daß d i e s e über-
h a u p t e i n e n Einfluß a u f d i e p s y c h i s c h e E n t w i c k l u n g E r w a c h s e -
n e r ausüben. 
R i c h t u n g s w e i s e n d zum B e i s p i e l für d i e s c h i c h t s p e z i f i s c h e S o -
z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g w a r e n KOHN's A r b e i t e n n i c h t n u r , w e i l 
s i e Zusammenhänge z w i s c h e n e i n e r V i e l z a h l s o z i a l s t r u k t u r e l l e r 
V a r i a b l e n a u f d e c k t e n , s o n d e r n a u c h , w e i l s i e a l s b e s t i m m e n d e s 
Moment d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t b e n a n n t e n und d i e s e v o r 
a l l e m o p e r a t i o n a l i s i e r t e n . S o z i a l i s a t i o n w u r d e n i c h t mehr l e -
d i g l i c h a l s " s c h i c h t s p e z i f i s c h " d e k l a r i e r t , a l s o im Rahmen 
e i n e s w e s e n t l i c h a h i s t o r i s c h e n S c h i c h t k o n z e p t s u n t e r s u c h t , 
s o n d e r n a l s E l e m e n t d e r R e p r o d u k t i o n d e r S c h i c h t s t r u k t u r d a r -
g e s t e l l t . I n den V o r d e r g r u n d rückte e i n e B e t r a c h t u n g s w e i s e 
v o n l e b e n s l a n g e r S o z i a l i s a t i o n im B e r u f , d i e dann über d i e 
V e r m i t t l u n g d e r F a m i l i e d i e S o z i a l s a t i o n d e r f o l g e n d e n Gene-
r a t i o n für d e n B e r u f k o n s t i t u i e r t . 
W e i t e r h i n i s t b e m e r k e n s w e r t , i n w e l c h e r W e i s e KOHN b e r e i t s i n 
den s e c h z i g e r J a h r e n d i e gebräuchlichen, a b e r d i f f u s e n s o z i o -
l o g i s c h e n K a t e g o r i e n " s o z i a l e Machtausübung" b e z i e h u n g s w e i s e 
" A u t o n o m i e " r e i n t e r p r e t i e r t e u n d e m p i r i s c h e r A n a l y s e zugäng-
l i c h m a c h t e . I n s e i n e r K o n z e p t i o n z u r U n t e r s u c h u n g d e r A u s w i r -
k u n g e n b e r u f l i c h e r E r f a h r u n g e n a u f A s p e k t e d e s De n k e n s s t e l l t 
d a s K o n s t r u k t d e r " b e r u f l i c h e n S e l b s t b e s t i m m u n g " und h i e r i n 
w i e d e r u m d i e " i n h a l t l i c h e Komplexität d e r A r b e i t " d i e z e n t r a l e 
b e r u f l i c h e D e t e r m i n a n t e " g e i s t i g e r B e w e g l i c h k e i t " d a r , d i e 
w i e d e r u m a l s g r u n d l e g e n d für a n d e r e A s p e k t e d e s Denkens a u f -
gefaßt w i r d ( W e r t v o r s t e l l u n g e n , S e l b s t k o n z e p t i o n u n d g e s e l l -
s c h a f t l i c h e O r i e n t i e r u n g ; v g l . KOHN 1973; 1 9 8 1 , S. 119 f f . 
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und S. 124 f f . ) . D i e s e r G r u n d g e d a n k e w i r d a u c h a u f a n d e r e 
B e r e i c h e m e n s c h l i c h e r Arbeitstätigkeit übertragen, zum B e i -
s p i e l a u f S c h u l - " A r b e i t " , A u s b i l d u n g und H a u s a r b e i t ( v g l . KOHN 
19 8 1 , S. 215 f f . ) , so daß man KOHN's A r b e i t a l s u m f a s s e n d a n -
g e l e g t e s F o r s c h u n g s p r o g r a m m b e t r a c h t e n k a n n . 
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KOHN h a t d i e s e K o n z e p t u a l i s i e r u n g e n u n d O p e r a t i o n a l i s i e r u n g e n 
z u e i n e m Z e i t p u n k t vorgenommen, a l s i n d e r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t , 
d e r A r b e i t s p s y c h o l o g i e u n d - S o z i o l o g i e k e i n e Ansätze z u r E r -
f a s s u n g und B e w e r t u n g k o g n i t i v e r A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n verfüg-
b a r w a r e n . A u c h h i e r z u l a n d e d o m i n i e r t e n K o n z e p t e w i e e t w a d e r 
I n d i k a t o r " A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t " , n i c h t n u r a l s E i n s t e l l u n g , 
s o n d e r n a u c h a l s Maßstab für d i e Qualität d e r A r b e i t s e l b s t 
( v g l . BRUGGEMANN u.a. 1 9 7 5 ) . 
KOHN g i n g und g e h t e s a l s o um e i n e personenunabhängige E r f a s -
s u n g d e r w i r k l i c h e n Arbeitstätigkeit u n d d e r b e r u f l i c h e n K o n -
t e x t b e d i n g u n g e n . Daß e r s i c h d e n n o c h ausschließlich s u b j e k -
t i v e r Zugänge z u r A r b e i t s w i r k l i c h k e i t b e d i e n t o d e r a u s f o r -
schungsökonomischen Gründen b e d i e n e n muß, w i r d i m f o l g e n d e n 
A b s c h n i t t p r o b l e m a t i s i e r t . 
D i e Arbeitsrealität u n d i h r E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l w u r d e n v o n 
ih m a b e r z u m i n d e s t a u f t h e o r e t i s c h e r Ebene subjektunabhängig 
gefaßt. " R e z i p r o k e E f f e k t e " , I n t e r a k t i o n e n w e r d e n anschließend 
k a u s a l a n a l y t i s c h u n t e r s u c h t , s o zum B e i s p i e l i n d e r Längs-
s c h n i t t - N a c h f o l g e s t u d i e v o n 1978 ( v g l . KOHN 1 9 8 1 , S. 173 f f . ) . 
Wenn a u c h b e i Längsschnitten e i n e k a u s a l e I n t e r p r e t a t i o n s t a -
t i s t i s c h e r Meßzahlen s c h w i e r i g i s t , s o k o n n t e KOHN d o c h B e l e g e 
dafür anführen, daß e i n e w e s e n t l i c h e F o r m d e r I n t e r a k t i o n v o n 
P e r s o n u n d A r b e i t d i e b e r u f l i c h e Mobilität i s t (was d i e A n -
nahme i m p l i z i e r t , d i e s e r Weg s e i e h e r o f f e n a l s e i n e b e l i e b i g e 
Veränderung d e s e i g e n e n A r b e i t s p l a t z e s ) . 
W e i t e r k o n n t e n KOHN/SCHOOLER s c h o n m i t d e r " W a s h i n g t o n S t u d y " 
(1964) g e g e n d e n v o n k o n s e r v a t i v e r S e i t e v o r g e t r a g e n e n g l o b a -
l e n A n s p r u c h e i n e r " K o m p e n s a t i o n s h y p o t h e s e " a r g u m e n t i e r e n , 
wonach Restriktivitätserfahrungen i m A r b e i t s b e r e i c h d u r c h b e -
s o n d e r s i n t e r e s s a n t e und k r e a t i v e Tätigkeiten i m N i c h t a r b e i t s -
b e r e i c h a u s g e g l i c h e n w e r d e n s o l l t e n (zum B e i s p i e l McKINLEY 
1 9 6 4 ) . Man k a n n KOHN's A n s a t z schließlich i n s o f e r n a l s "öko-
l o g i s c h " b e z e i c h n e n , a l s e r ( u n g l e i c h e ) s o z i a l s t r u k t u r e l l e 
B e d i n g u n g e n i n j e w e i l s k o n k r e t e H a n d l u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s -
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möglichkeiten übersetzt. D i e s e K o n z e p t i o n i s t j e d o c h k e i n e 
"sozialökologische" i m S i n n e e i n e r " L e b e n s u m w e l t " - P s y c h o l o g i e 
( v g l . BRONFENBRENNER 1976) , d i e e i n e Prüfung " g l e i c h z e i t i g e r " 
K o n s t e l l a t i o n e n v o n H a n d l u n g s - und E n t w i c k l u n g s c h a n c e n a u f 
u n t e r s c h i e d l i c h e n s o z i a l e n u n d gegenständlichen A g g r e g a t i o n s -
n i v e a u s (zum B e i s p i e l A r b e i t s m a r k t - B e t r i e b - A r b e i t s p l a t z ) a n -
s t r e b t ( v g l . zum B e i s p i e l BERTRAM 1 9 7 9 ) . 
D a m i t w i r d a l l e r d i n g s b e r e i t s e i n z e n t r a l e r K r i t i k p u n k t b e -
rührt. So l a n g e k o m p l e x e r e , a u c h d i s k o n t i n u i e r l i c h a u f t r e -
t e n d e K o n t e x t e f f e k t e n i c h t berücksichtigt und i n s Verhältnis 
z u a k t u e l l e n H a n d l u n g s p o t e n t i a l e n g e s e t z t w e r d e n können, w e r -
d e n n o t w e n d i g d i r e k t e , l i n e a r e und k o n t i n u i e r l i c h e E n t w i c k -
lungseinflüsse v o n U m w e l t a s p e k t e n a u f Persönlichkeitsaspekte 
u n t e r s t e l l t . Daß E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e a u c h l i n e a r u n d k o n t i -
n u i e r l i c h v e r l a u f e n , w i r d n i c h t b e z w e i f e l t , h i n g e g e n d i e A n -
nahme, daß d i e s i n a l l e n Fällen s o s e i . A u c h d i e Annahme e i -
n e r " D i r e k t e i n w i r k u n g " dürfte i n b i o g r a p h i s c h e r P e r s p e k t i v e 
n u r s e l t e n z u t r e f f e n . 
B e v o r nun e i n i g e a n d e r e A n s a t z p u n k t e d e r K r i t i k an KOHN'S 
F o r s c h u n g s s t r a t e g i e g e n a n n t w e r d e n , d i e für d i e f o l g e n d e E v a -
l u a t i o n b e d e u t s a m s i n d , s o l l e n i n Kürze S t a n d p u n k t e u n d P e r -
s p e k t i v e n d e s P r o j e k t s k o n t r a s t i e r e n d d a r g e s t e l l t w e r d e n , i n 
d e s s e n Rahmen d e r v o r l i e g e n d e B e i t r a g e n t s t a n d e n i s t . D a d u r c h 
s o l l e n d i e R i c h t u n g d e r Einwände o f f e n g e l e g t und d i e Ansprüche 
d e f i n i e r t w e r d e n , d i e s i n n v o l l an KOHN's K o n z e p t h e r a n g e t r a g e n 
w e r d e n können. Z u v o r möchte i c h a b e r n o c h e i n m a l b e t o n e n , daß 
d e r S t a n d p u n k t , v o n dem a u s d i e Einwände v o r g e t r a g e n w e r d e n , 
s e i n e E n t w i c k l u n g i n e n t s c h e i d e n d e n P u n k t e n dem k r i t i s i e r t e n 
A u t o r s e l b s t v e r d a n k t . 
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2. G e g e n s t a n d , Z i e l und M e t h o d e z w e i e r Forschungsansätze 
Z e n t r a l e F r a g e s t e l l u n g und Z i e l d e r A r b e i t e n KOHN's i s t d i e 
A n a l y s e v o n Kausalzusammenhängen z w i s c h e n A r b e i t und Persön-
l i c h k e i t o d e r g e n a u e r : z w i s c h e n D i m e n s i o n e n d e s B e r u f s und 
A s p e k t e n d e s D e n k e n s . G e g e n s t a n d d e r A n a l y s e s i n d n i c h t d i e 
v e r m i t t e l n d e n P r o z e s s e z w i s c h e n o b j e k t i v e n und s u b j e k t i v e n 
D i m e n s i o n e n . H i e r w i r d e i n e i n f a c h e r u n d d i r e k t e r G e n e r a l i -
sierungsprozeß d e r a r b e i t s b e d i n g t e n L e r n e r f a h r u n g e n angenom-
men ( v g l . KOHN 1 9 8 1 , S. 231 f . ) . E s g e h t v i e l m e h r um den 
N a c h w e i s , ob b e z i e h u n g s w e i s e daß h i e r e i n K a u s a l z u s a m m e n h a n g 
b e s t e h t . 
Im G e g e n s a t z d a z u l i e g t d e r S c h w e r p u n k t d e s P r o j e k t s " A r b e i t s -
b i o g r a f i e und Persönlichkeitsentwicklung" a u f d e r A n a l y s e v o n 
I n t e r a k t i o n s p r o z e s s e n v o n P e r s o n und Umwelt, B e r u f und B i o -
g r a p h i e . D i e z e n t r a l e F r a g e s t e l l u n g i s t h i e r , i n w e l c h e r W e i s e 
s i c h d i e Dynamik d e r w e c h s e l s e i t i g e n B e e i n f l u s s u n g v o l l z i e h t . 
G e g e n s t a n d d e r U n t e r s u c h u n g s i n d o b j e k t i v e Handlungsspielräume 
und d e r e n Veränderung i n d e r A r b e i t s b i o g r a p h i e a l s U r s a c h e u n d 
F o l g e d e r E n t w i c k l u n g v o n H a n d l u n g s p o t e n t i a l e n ; o d e r u m g e k e h r t 
f o r m u l i e r t : H a n d l u n g s p o t e n t i a l e , d a s heißt h a n d l u n g s l e i t e n d e 
V o r s t e l l u n g s m u s t e r (zum B e i s p i e l g e n e r a l i s i e r t e U r s a c h e n z u -
s c h r e i b u n g e n o d e r S t r u k t u r e n d e s m o r a l i s c h e n A r g u m e n t i e r e n s ) 
und d e r e n E n t w i c k l u n g a l s U r s a c h e u n d F o l g e v o n o b j e k t i v e n 
Handlungsspielräumen b e z i e h u n g s w e i s e d e r Restriktivität d e r 
A r b e i t . 
B e i d e Ansätze v e r s u c h e n a l s o , P e r s o n u n d Um w e l t m e r k m a l e z u e i n -
a n d e r i n B e z i e h u n g z u s e t z e n . E i n w e i t e r e r w e s e n t l i c h e r U n t e r -
s c h i e d a b e r , n e b e n d e m j e n i g e n z w i s c h e n Zusammenhangs- und P r o -
zeßorientierung, b e s t e h t i m G r a d d e r I n t e g r i e r t h e i t d e r U n t e r -
s u c h u n g s d i m e n s i o n e n . 
KOHN v e r f o l g t m i t d e r A u f g l i e d e r u n g v o n A r b e i t s - und Persön-
l i c h k e i t s d i m e n s i o n e n e i n e r e l a t i v s p e z i f i s c h e Z i e l s e t z u n g . 
D i e s e b e s t e h t v o r r a n g i g im N a c h w e i s d e r B e e i n f l u s s u n g k o g n i t i -
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v e r K o m petenz ( g e i s t i g e B e w e g l i c h k e i t b e z i e h u n g s w e i s e " i n t e l -
l e c t u a l f l e x i b i l i t y " ) u n d d a m i t zusammenhängender k o g n i t i v e r 
S t i l e u n d E i n s t e l l u n g e n ( S e l b s t b e s t i m m t h e i t b e z i e h u n g s w e i s e 
" v a l u a t i o n o f s e l f - d i r e c t i o n " ) d u r c h A r b e i t s p a r a m e t e r ( b e r u f -
l i c h e S e l b s t b e s t i m m u n g b e z i e h u n g s w e i s e " o c c u p a t i o n a l s e l f -
d i r e c t i o n " ) , d e r e n j e w e i l i g e B e d e u t u n g eingeschätzt w e r d e n 
s o l l . 
Im V e r g l e i c h h i e r z u i s t d i e a u f d i e V e r m i t t l u n g s p r o z e s s e z e n -
t r i e r t e Z i e l s e t z u n g k o m p l e x e r . Erfaßt w e r d e n s o l l e n d i e Ge-
s a m t h e i t d e r j e s p e z i f i s c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n im Verhältnis 
z u d e n j e a k t u e l l e n H a n d l u n g s p o t e n t i a l e n ( m o t i v a t i o n a l e n u n d 
k o g n i t i v e n ) und d i e a u s d i e s e n K o n s t e l l a t i o n e n f o l g e n d e n , 
d i f f e r e n t i e l l e n b e r u f s b i o g r a p h i s c h e n Verläufe. Indem " B e r u f " 
a l s s t r u k t u r i e r t e G a n z h e i t i n b i o g r a p h i s c h e r P e r s p e k t i v e b e -
t r a c h t e t w i r d , s o l l d i e k o n k r e t e " E n t w i c k l u n g s l o g i k " d e s Sub-
j e k t s n a c h v o l l z i e h b a r w e r d e n . 
E s i s t u n m i t t e l b a r e i n l e u c h t e n d , daß d i e s e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
F r a g e s t e l l u n g e n a u s i n h a l t l i c h e n w i e a u s forschungsökonomi-
s c h e n Gründen e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e Spezifität d e s U n t e r s u -
c h u n g s b e r e i c h s und d e s I n s t r u m e n t a r i u m s b e d i n g e n . 
D e r Spezifität v o n KOHN's z e n t r a l e r F r a g e s t e l l u n g s t e h t d i e 
Universalität s e i n e s U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h s und s e i n e s I n s t r u -
m e n t a r i u m s gegenüber. Da dem K a u s a l z u s a m m e n h a n g v o n b e r u f -
l i c h e r S e b s t b e s t i m m u n g u n d k o g n i t i v e r Komplexität u n i v e r s e l l e 
Gültigkeit u n t e r s t e l l t w i r d (KOHN 1 9 8 1 , S. 22 f f . ) , w e r d e n 
d i e E r h e b u n g s v e r f a h r e n m i t dem Z i e l e i n e r A n w e n d b a r k e i t a u f 
a l l e B e r u f s g r u p p e n o p e r a t i o n a l i s i e r t . ( A u f d i e t h e o r e t i s c h e n 
I m p l i k a t i o n e n d i e s e s V o r g e h e n s w i r d i n A b s c h n i t t 5 e i n g e g a n -
gen.) Zunächst j e d e n f a l l s b e d e u t e t d i e s , daß n u r e i n e r e l a -
t i v g e r i n g e M e r k m a l s s t i c h p r o b e r e l a t i v g r o b erfaßt w e r d e n 
k a n n . 
Z u g l e i c h e r f o r d e r t d i e Uberprüfung j e n e r u n i v e r s e l l e n Gültig-
k e i t d i e Z i e h u n g e i n e r möglichst großen und repräsentativen 
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P e r s o n e n s t i c h p r o b e a u s d e r berufstätigen G r u n d g e s a m t h e i t . A u s 
forschungsökonomischen Gründen i s t d a h e r e i n e S t a n d a r d i s i e r u n g 
unumgänglich. I n s b e s o n d e r e wenn d i e D a t e n m u l t i v a r i a t e n A n a -
l y s e m e t h o d e n u n t e r z o g e n w e r d e n s o l l e n , müssen so große S t i c h -
p r o b e n gewählt w e r d e n , daß - s e l b s t b e i b e s t e h e n d e n t h e o r e -
t i s c h e n B e d e n k e n - a u f s t a n d a r d i s i e r t e s u b j e k t i v e E r h e b u n g s -
m e t h o d e n zurückgegriffen w e r d e n muß. S o l c h e B e d e n k e n führt 
KOHN j e d o c h n i c h t an ( v g l . A b s c h n i t t 4 d i e s e s B e i t r a g s ) . 
I s t man nun an e i n e r w e i t e r e n Aufklärung d e r v o n KOHN d a r g e -
s t e l l t e n Zusammenhänge i n t e r e s s i e r t und v e r f o l g t d i e F r a g e -
s t e l l u n g n a c h den W i r k m e c h a n i s m e n d i e s e r Zusammenhänge, s o 
e r g i b t s i c h e i n e u m g e k e h r t e S c h w e r p u n k t v e r t e i l u n g . Um b e u r -
t e i l e n z u können, w e l c h e w e c h s e l s e i t i g e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
den j e h i s t o r i s c h k o n k r e t e n G a n z h e i t e n v o n A r b e i t und S u b j e k t 
d e n w e i t e r e n B e r u f s w e g und d i e Persönlichkeitsentwicklung b e -
s t i m m e n , i s t d i e E r h e b u n g e i n e r großen M e r k m a l s s t i c h p r o b e m i t 
e i n e m möglichst d i f f e r e n z i e r t e n I n s t r u m e n t a r i u m e r f o r d e r l i c h . 
Dem e x p l o r a t i v e n C h a r a k t e r d e r b i o g r a p h i s c h e n F o r s c h u n g w i r d 
d u r c h h e r m e n e u t i s c h e E r h e b u n g s - und A u s w e r t u n g s v e r f a h r e n (Ge-
sprächsleitfäden, C h e c k l i s t e n ) R e c h n u n g g e t r a g e n ( v g l . d i e 
Methodenbände v o n HOFF/LAPPE/LEMPERT 1 9 8 3 ) . 
Da außerdem d i e I n t e r a k t i o n z w i s c h e n A r b e i t und A r b e i t e n d e m 
s trenggenommen n u r b e i unabhängiger E r h e b u n g b e i d e r S e i t e n , 
d e r o b j e k t i v e n u n d d e r s u b j e k t i v e n u n t e r s u c h t w e r d e n k a n n , 
w e r d e n s o w o h l personenunabhängige a l s a u c h p e r s o n e n b e z o g e n e 
V e r f a h r e n e i n g e s e t z t ( B e o b a c h t u n g , Expertengespräche u n d I n -
t e r v i e w d e s A r b e i t e n d e n ) . 
E s i s t k l a r , daß b e i d i e s e m A u f w a n d a u s forschungsökonomischen 
Gründen d i e P e r s o n e n s t i c h p r o b e n u r k l e i n u n d n i c h t i m s t a t i -
3 
s t i s c h e n S i n n e repräsentativ s e i n k a n n . D i e s e s Dilemma i s t 
unumgänglich und b e d e u t e t für u n s e r P r o j e k t , daß d i e Übertrag-
b a r k e i t d e r E r g e b n i s s e a u f a n d e r e S u b p o p u l a t i o n e n b e z i e h u n g s -
w e i s e a u f d i e G e s a m t p o p u l a t i o n n u r m i t H i l f e w e i t e r e r S t u d i e n 
b e u r t e i l t w e r d e n k a n n . 
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Aus d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n F r a g e s t e l l u n g e n e r g e b e n s i c h u n t e r -
s c h i e d l i c h e m e t h o d i s c h e E r f o r d e r n i s s e , d i e i n j e w e i l s s p e z i -
f i s c h e r W e i s e m i t dem forschungsökonomischen Dilemma d e s V e r -
hältnisses v o n P e r s o n e n - u n d M e r k m a l s s t i c h p r o b e k o n f r o n t i e r t 
s i n d . D a h e r dürfen d i e Ansätze b e z i e h u n g s w e i s e d i e P r o b l e m e 
h i e r n i c h t g e g e n e i n a n d e r a u s g e s p i e l t w e r d e n . 
U n t e r dem T i t e l " A r b e i t und Persönlichkeit: ungelöste P r o b l e m e 
d e r F o r s c h u n g " h a t jüngst M e l v i n KOHN (1985) e i n e n s e l b s t k r i -
t i s c h e n u n d s e h r a n r e g e n d e n A u f s a t z v o r g e l e g t , i n w e l c h e m e r 
F o r s c h u n g s p r o b l e m e anführt, d i e t e i l s m i t s e i n e r b i s h e r i g e n 
m e t h o d o l o g i s c h e n S t r a t e g i e , t e i l w e i s e a b e r a u c h n u r m i t a n d e -
r e n H e r a n g e h e n s w e i s e n z u lösen wären ( v g l . a u c h KOHN 1 9 8 1 , 
S. 2 1 9 ) . 
E i n i g e d i e s e r P r o b l e m e s o l l e n i m f o l g e n d e n A b s c h n i t t u n t e r 
Bezugnahme a u f d i e s e n A u f s a t z d a r g e s t e l l t w e r d e n . 
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3. P r o b l e m e d e r E r h e b u n g v o n M a s s e n d a t e n z u r A r b e l t s s i t u a t i o n 
Z u r E r h e b u n g o b j e k t i v e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h B e f r a g u n g 
Wenn KOHN den A r b e i t e n d e n s e l b s t a l s " D a t e n q u e l l e " über d e s s e n 
e i g e n e A r b e i t s b e d i n g u n g e n h e r a n z i e h t , s o nimmt e r n o t w e n d i g 
e i n e " I n t e r a k t i o n s m e s s u n g " v o r , d a s heißt e r e r h e b t d i e s u b -
j e k t i v e n P e r z e p t i o n e n und B e w e r t u n g e n v o n Arbeitsplätzen d u r c h 
d i e A r b e i t e n d e n . I n d i e s e B e w e r t u n g e n g e h e n a b e r immer b e r e i t s 
" M e r k m a l e " d e r P e r s o n m i t e i n , so daß n i c h t e n t s c h i e d e n w e r d e n 
k a n n , ob eben d i e s e P e r s o n e n m e r k m a l e und i h r e Veränderungen 
nun a u f d i e b e t r e f f e n d e n U m w e l t m e r k m a l e s e l b s t zurückgehen 
o d e r a u f d e r e n s u b j e k t i v e I n t e r p r e t a t i o n ( v g l . A b s c h n i t t 4 ) . 
So könnte man e t w a v e r m u t e n , daß e s g e r a d e i n A r b e i t s s i t u a t i o -
n e n m i t l a n g f r i s t i g g e r i n g e n Veränderungschancen ( w i e s i e für 
Ungelernten-Arbeitsplätze t y p i s c h s i n d ) z u r " A n p a s s u n g " d e r 
P e r s o n i n Form s y s t e m a t i s c h " v e r z e r r t e r " Wahrnehmung und E i n -
schätzung d e r A r b e i t kommt, zum B e i s p i e l z u r "Übertreibung" 
o d e r a u c h z u r L e u g n u n g d e r v o r h a n d e n e n , w e n n g l e i c h m i n i m a l e n 
Handlungsspielräume. 
HOFF h a t m e h r f a c h d a r a u f h i n g e w i e s e n (zum B e i s p i e l 1982; 1 9 8 5 , 
S. 3 0 ) , daß d i e s e k o n z e p t i o n e l l e U n k l a r h e i t a u f d e r m a n g e l n -
d e n A b g r e n z u n g e i n e s eigenständigen B e r e i c h s d e r P e r s o n - U m w e l t -
I n t e r a k t i o n v o n d e n B e r e i c h e n P e r s o n und Umwelt b e r u h t . 
KOHN w e i s t a u f d i e s e n M a n g e l u n t e r dem A s p e k t d e r beschränk-
t e n Validität d e s U r t e i l s d e r A r b e i t e n d e n über i h r e A r b e i t 
s e l b s t h i n (zum B e i s p i e l 1 9 8 5 , S. 42 f . ) . E s i s t a l l e r d i n g s 
d i e F r a g e , ob s i c h d i e Fehlereinflüsse i m s t a t i s t i s c h e n S i n n e 
a u s g l e i c h e n o d e r e t w a k u m u l i e r e n . Man k a n n a b e r i n d e r R e g e l 
d a v o n a u s g e h e n , daß d i e P e r z e p t i o n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n nä-
h e r an d e r "Realität" l i e g e n a l s d i e E v a l u a t i o n e n , d i e zum 
B e i s p i e l a l s " A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t " e r h o b e n w e r d e n . 
D e n n o c h ließe s i c h h i e r n u r d u r c h unabhängige E r h e b u n g d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n u n d i h r e r P e r z e p t i o n und E v a l u a t i o n d u r c h d i e 
A r b e i t e n d e n K l a r h e i t s c h a f f e n . 
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Zeitabhängige P e r s o n - U m w e l t - I n t e r a k t i o n e n 
E i n w e i t e r e r E i n w a n d r i c h t e t s i c h g e g e n d i e Kontinuitätsan-
nahme, d a s heißt d i e e i n g a n g s erwähnte i m p l i z i t e V o r s t e l l u n g 
g l e i c h s i n n i g e r b e z i e h u n g s w e i s e k u m u l a t i v e r E n t w i c k l u n g s v e r -
läufe ( W e i t e r e n t w i c k l u n g , S t a g n a t i o n , R e g r e s s i o n ) . D i e s e A n -
nahme w i r d m i t s t a t i s t i s c h e n V e r f a h r e n i m p l i z i e r t , i n s b e s o n -
d e r e b e i n u r z w e i Meßzeitpunkten w i e i n KOHN's Längsschnitt-
u n t e r s u c h u n g . S i e w i r d v o n KOHN ( i m U n t e r s c h i e d z u 19 78) n e u -
e r d i n g s n i c h t mehr n u r a u f d e r m e t h o d i s c h e n , s o n d e r n a u c h a u f 
d e r t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e n Ebene p r o b l e m a t i s i e r t ( v g l . 
1 9 8 5 , S. 53) . 
So g e h e n KOHN u n d SCHOOLER bezüglich d e s Verhältnisses v o n 
S e l e k t i o n s - u n d S o z i a l i s a t i o n s e f f e k t e n zum B e i s p i e l v o n u n a b -
hängigen Einflüssen d e r A u s b i l d u n g und d e r B e r u f s p o s i t i o n a u s 
und s t e l l e n n a c h dem U b e r g a n g L e h r e / B e r u f e i n e l i n e a r e B e d e u -
t u n g s a b n a h m e d e r Komplexität d e r A u s b i l d u n g f e s t ( 1 9 7 3 ; v g l . 
1 9 8 1 , S. 1 3 9 ) . Daß d i e s s o i s t , überrascht n i c h t s e h r . U n k l a r 
b l e i b t , ob s i c h h i n t e r d i e s e m D u r c h s c h n i t t n i c h t s e h r h e t e r o -
g ene B e r u f s b i o g r a p h i e n v e r b e r g e n , d e r e n Verläufe l a n g f r i s t i g 
vom s t r a t e g i s c h e n H a n d e l n ( o d e r a u c h N i c h t - H a n d e l n ) d e r L e h r -
a b s o l v e n t e n m i t b e s t i m m t w e r d e n ( v g l . A b s c h n i t t 5 ) . 
KOHN i s t h e u t e " w e n i g e r z u v e r s i c h t l i c h , ob man den j e w e i l i g e n 
B e i t r a g z w e i e r h o c h k o r r e l i e r e n d e r V a r i a b l e n a u s e i n a n d e r h a l t e n 
u n d g e n a u abschätzen k a n n " ( 1 9 8 1 , S. 2 0 5 ) . 
E b e n s o w e n i g k a n n s e i n e r A n s i c h t n a c h , t r o t z v i e l e r B e l e g e i n 
d i e s e r R i c h t u n g , d i e F r a g e n a c h dem C h a r a k t e r d e r a k t i v e n A n -
t e i l e d e s A r b e i t e n d e n - b e r u f l i c h e Mobilität o d e r M o d i f i z i e -
r u n g d e r A r b e i t - i m Rahmen d e r v o n i h m b i s h e r b e v o r z u g t e n 
e m p i r i s c h e n V o r g e h e n s w e i s e s t r i n g e n t b e a n t w o r t e t w e r d e n 
( 1 9 8 5 , S. 48 f . ) . F o l g l i c h s e i e n a u c h V e r l a u f u n d z e i t l i c h e 
E r s t r e c k u n g k u m u l a t i v e r P r o z e s s e u n k l a r ( 1 9 8 5 , S. 5 3 ; v g l . 
a u c h FRESE 1 9 8 3 ) . H i e r s i e h t KOHN den e n t s c h e i d e n d e n B e i t r a g 
v o n I n t e n s i v s t u d i e n m i t k l e i n e r e n S t i c h p r o b e n ( 1 9 8 5 , S. 4 3 ) , 
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und e s wäre hinzuzufügen: b i o g r a p h i s c h e r F a l l s t u d i e n . KOHN's 
F o r s c h u n g s s t r a t e g i e e x t e n s i v e r S t u d i e n z u s p e z i f i s c h e n F r a g e -
s t e l l u n g e n w i r d d a m i t n i c h t g e n e r e l l überflüssig, w i e e i n 
B l i c k a u f d i e n o c h o f f e n e n P u n k t e v o n KOHN's F o r s c h u n g s p r o -
gramm z e i g t ( v g l . 1 9 8 5 , S. 50 f f . ) . 
I n t e r a k t i o n e n a u f S u b j e k t - und O b j e k t s e i t e 
D i e p r i n z i p i e l l e Beschränkung s t a t i s t i s c h e r , a u c h m u l t i v a r i a -
t e r A n a l y s e m e t h o d e n , d i e d a r i n l i e g t , daß s i e P e r s o n - U m w e l t -
I n t e r a k t i o n e n n i c h t h i n r e i c h e n d a b z u b i l d e n vermögen ( v g l . 
KÖCKEIS-STANGL 1 9 8 0 ) , g i l t - z u m i n d e s t gegenwärtig - a u c h j e -
w e i l s für M e r k m a l s k o n s t e l l a t i o n e n a u f S e i t e n d e r Umwelt u n d 
d e r P e r s o n . Z u r Möglichkeit n i c h t l i n e a r e r und n i c h t a d d i t i v e r 
" V a r i a b l e n " b e m e r k t KOHN s e l b s t ( 1 9 8 5 , S. 5 5 ) , daß e t w a d i e 
v o n KARASEK n a c h g e w i e s e n e I n t e r a k t i o n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
B e a n s p r u c h u n g und H a n d l u n g s s p i e l r a u m n i c h t a u f d i e s e W e i s e 
s t a t i s t i s c h i d e n t i f i z i e r t w e r d e n könne. A u f d e r s u b j e k t i v e n 
S e i t e können e t w a k o g n i t i v e H a n d l u n g s p o t e n t i a l e e r s t d a n n 
p r a k t i s c h (und a u c h " s e l b s t s o z i a l i s i e r e n d " ) w e r d e n , wenn s i e 
m i t e n t s p r e c h e n d e n m o t i v a t i o n a l e n P o t e n t i a l e n verknüpft s i n d 
( v g l . DÖRNER u . a . 1 9 8 3 ) . B e i d e D i m e n s i o n e n s i n d z w a r B e s t a n d -
t e i l v o n KOHN's I n s t r u m e n t a r i u m , d o c h können s i e d o r t n u r 
a d d i t i v verknüpft w e r d e n . 
I n d i k a t o r e n b i l d u n g 
D e r l e t z t e E i n w a n d schließt s i c h a n d a s k o n s t a t i e r t e T h e o r i e -
d e f i z i t b e i d e r K o n z e p t u a l i s i e r u n g d e r W i r k u n g s p r o z e s s e a n . 
S i n d B e g r i f f e , K a t e g o r i e n und H y p o t h e s e n n i c h t a u s e x p l i z i t 
v o r l i e g e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n R a h m e n t h e o r i e n a b g e l e i t e t , s o 
b e s t i m m e n n o t w e n d i g i m p l i z i t e V o r a nnahmen über den G e g e n s t a n d 
und darüber, w e l c h e s e i n e r A s p e k t e i n w e l c h e r W e i s e e r h o b e n 
5 . . . 
w e r d e n . D i e s g i l t gleichermaßen für d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g , 
d a s heißt für d i e B i l d u n g d e r I n d i k a t o r e n , m i t t e l s d e r e r d i e 
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B e g r i f f e e m p i r i s c h erfaßt w e r d e n s o l l e n ( v g l . LOHAUS 1 9 8 3 , 
S. 27 f f . ) . D i e I n d i k a t o r e n a u s b i l d u n g g e s c h i e h t d a n n g e w i s s e r -
maßen u n k o n t r o l l i e r t . 
So b e m e r k t zum B e i s p i e l KOHN w i e d e r u m s e l b s t e i n e n u n g l e i c h -
g e w i c h t i g e n O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s a u f w a n d b e i den I n d i k a t o r e n 
" b e r u f l i c h e r S e l b s t b e s t i m m u n g " . Es w i r d d i e " i n h a l t l i c h e Kom-
plexität" m i t s i e b e n S k a l e n erfaßt , während d i e " R o u t i n i s i e -
r u n g " d e r A r b e i t n u r m i t t e l s e i n e s I n d i k a t o r s e r h o b e n w i r d , 
d a s heißt s o g a r n u r e i n e r e i n z i g e n " noch d a z u z i e m l i c h s u b j e k -
t i v e n F r a g e " (KOHN 1 985, S. 5 2 ) . 
D e u t l i c h e r w i r d d i e P r o b l e m a t i k e t w a an d e r früheren K o n z e p -
t u a l i s i e r u n g v o n Komplexität ( v g l . 1 9 8 1 , S. 178 f f . ) : I n dem 
n o c h 19 74 v e r w e n d e t e n Meßmodell wu r d e d i e Komplexität i m Um-
ga n g m i t D i n g e n ( i m G e g e n s a t z z u dem m i t D a t e n und Menschen) 
a l s N e g a t i v b e i t r a g z u r Gesamtkomplexität v e r r e c h n e t . D i e s e s 
k u r z d a r a u f r e v i d i e r t e M o d e l l b e r u h t e a u f dem früheren d i c h o -
tomen S c h i c h t b e g r i f f (Hand- u n d K o p f a r b e i t ) , d a s heißt a u f 
e i n e m Alltagsverständnis v o n " H a n d a r b e i t " ( v g l . KOHN 1 9 8 1 , 
S. 19 u n d S. 182 f . ) . 
Wenn h i e r v o n e i n e m T h e o r i e d e f i z i t d i e Rede i s t , so muß a l -
l e r d i n g s hinzugefügt w e r d e n , daß h i e r e i n u n t e r s c h i e d l i c h e s 
Theorieverständnis zum T r a g e n kommt. I n d e r a u f q u a n t i t a t i v e 
A u s w e r t u n g e n o r i e n t i e r t e n S o z i a l f o r s c h u n g heißt " T h e o r i e " 
m e i s t : e i n möglichst u m f a s s e n d e s S y s t e m v o n V a r i a b l e n u n d 
d e n k b a r e n Verknüpfungen v o r z u l e g e n , w e l c h e s dann e i n e r e m p i -
r i s c h e n Prüfung u n t e r z o g e n w i r d . 
Das g r u n d l e g e n d e P r o b l e m d i e s e r F o r s c h u n g s t r a d i t i o n s e h e i c h 
d a r i n , daß d a b e i m e t h o d i s c h e Überlegungen d i e g e g e n s t a n d s b e -
z o g e n e n b e h e r r s c h e n (und F r a g e n d e r D a t e n a n a l y s e d i e d e r Da-
t e n e r h e b u n g ) , s o daß e i n e M e t r i s i e r u n g d e s G e g e n s t a n d s e r f o l -
g en k a n n , d i e s e i n e m Wesen völlig f r e m d i s t . Da a u f d i e s e 
W e i s e n a h e z u j e d e r F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d " a s s i m i l i e r t " w e r d e n 
k a n n , l i e g t a n d e r e r s e i t s d i e b e s o n d e r e Stärke d i e s e s A n s a t z e s 
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i n d e r möglichen h e u r i s t i s c h e n Erschließung n o c h w e i t g e h e n d 
u n e r h e l l t e r F o r s c h u n g s f e l d e r ( s o w e i t d i e Met h o d e den Gegen-
s t a n d n i c h t völlig v e r f e h l t , was n u r a u f a n d e r e W e i s e z u v e r -
lässig geprüft w e r d e n k a n n ) . 
G e r a d e i n d e r S o z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g i s t a b e r zunehmend S k e p -
s i s gegenüber durchgängiger S t a n d a r d i s i e r u n g d e r E r h e b u n g u n d 
Q u a n t i f i z i e r u n g d e r A u s w e r t u n g a n g e b r a c h t . 
Q u a n t i t a t i v e D e f i n i t i o n e n v o n E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n o d e r 
- s t u f e n s i n d gegenüber e i n e m G e g e n s t a n d , d e r e i n e e i g e n e E n t -
w i c k l u n g s l o g i k b e s i t z t , m e i s t u n s p e z i f i s c h . A n s t e l l e e i n e r 
T h e o r i e über mögliche q u a l i t a t i v e Zustände e i n e s G e g e n s t a n d s 
s t e h t d i e i m p l i z i t e Annahme e i n e s K o n t i n u u m s größerer o d e r 
g e r i n g e r e r Ausprägung e i n e s Z u s t a n d s ( o d e r a u c h n u r e i n e s 
s e i n e r M e r k m a l e ) . So k a n n n i c h t a n g e g e b e n w e r d e n , wann q u a n -
t i t a t i v e U n t e r s c h i e d e i n neue Qualitäten u m s c h l a g e n . 
Es i s t zum B e i s p i e l d u r c h a u s f r a g l i c h , ob d i e D a u e r d e r Tä-
t i g k e i t a u f e i n e m b e s t i m m t e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u ( j e A r b e i t s -
t a g ) l i n e a r d e r e n Gesamtkomplexität m i t b e s t i m m t , w i e d a s i n 
KOHN's Meßmodell u n t e r s t e l l t w i r d - o d e r ob n i c h t d i e T a t -
s a c h e e n t s c h e i d e n d i s t , daß d i e s e s N i v e a u b e h e r r s c h t w e r d e n 
muß, s e l b s t wenn e s de f a c t o n u r s e l t e n b e a n s p r u c h t w i r d . 
A l s B e i s p i e l für e i n e t h e o r e t i s c h b e s t i m m t e " S k a l e n b i l d u n g " , 
d e r e n R a n g o r d n u n g d u r c h primär q u a l i t a t i v e , d a s heißt g e g e n -
s t a n d s b e z o g e n e K r i t e r i e n d e f i n i e r t i s t , k a n n P I A G E T ' s S t u f e n -
m o d e l l d e r k o g n i t i v e n E n t w i c k l u n g angeführt w e r d e n . 
Ähnliche Einwände l a s s e n s i c h g e g e n KOHN'S p e r s o n e n b e z o g e n e 
I n d i k a t o r e n d e r g e i s t i g e n B e w e g l i c h k e i t anführen. Hierfür 
f i n d e n i n d e r M e h r z a h l I n d i k a t o r e n V e r w e n d u n g , d i e a u s d e r 
p s y c h o m e t r i s c h e n I n t e l l i g e n z f o r s c h u n g b e k a n n t s i n d ( v g l . 
7 
S. 28) . D i e P r a x i s r e l e v a n z b e z i e h u n g s w e i s e d i e ökologische 
Validität d i e s e r T e s t l e i s t u n g e n i n b e z u g a u f e r f o l g r e i c h e s 
A l l t a g s h a n d e l n muß a b e r a u f g r u n d n e u e r e r U n t e r s u c h u n g e n s t a r k 
i n Z w e i f e l g e z o g e n w e r d e n ( v g l . DÖRNER u . a . 1983) . 
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E i n überholtes m e t h o d i s c h e s P a r a d i g m a ? 
G e h t man d a v o n a u s , daß d i e g e n a n n t e n Einwände a u f a l l e S o z i a -
l i s a t i o n s s t u d i e n d i e s e r A r t z u t r e f f e n , k a n n d i e g e r i n g e Höhe 
d e r g e f u n d e n e n K o r r e l a t i o n e n n i c h t v e r w u n d e r n . 
Man könnte d a h e r m i t BERTRAM ( 1 9 7 6 , S. 106) a r g u m e n t i e r e n , daß 
e t w a e i n e K o v a r i a t i o n v o n .26 z w i s c h e n Arbeitskomplexität und 
g e i s t i g e r Flexibilität ( v g l . KOHN/SCHOOLER 1973; v g l . 1 9 8 1 , 
S. 123 und S. 142) 93 P r o z e n t V a r i a n z a n t e i l unerklärt läßt und 
d a h e r m i t g l e i c h e m R e c h t d i e g e r i n g e B e d e u t u n g b e r u f l i c h e r B e -
9 
d i n g u n g e n b e l e g t w e r d e n könnte . 
Man könnte a b e r a u c h , KOHN f o l g e n d , u m g e k e h r t a r g u m e n t i e r e n , 
i n d e m man d i e Durchgängigkeit d i e s e s E r g e b n i s s e s i n f a s t a l l e n 
S t u d i e n h e r v o r h e b t (zum B e i s p i e l 1 9 8 5 , S. 4 7 ) . D i e T e n d e n z 
s e t z t s i c h a l s o t r o t z a l l e r i n t e r v e n i e r e n d e n und i n t e r a g i e r e n -
d e n V a r i a b l e n u n d t r o t z Operationalisierungsschwächen d u r c h , 
w e i l d i e w e s e n t l i c h e n V a r i a b l e n g e t r o f f e n w u r d e n . 
A l l e s s p r i c h t für d i e z w e i t e A r g u m e n t a t i o n . B e i s p i e l s w e i s e 
z e i g t e s i c h i n U n t e r s u c h u n g e n z u r f a m i l i a l e n S o z i a l i s a t i o n , 
daß U n t e r s c h i e d e d e r E l t e r n i n d e n E r f a h r u n g e n b e r u f l i c h e r 
Restriktivität a u f d e r H a n d l u n g s e b e n e v i e l stärker i n E r -
s c h e i n u n g t r e t e n a l s a u f d e r a b g e h o b e n e n E i n s t e l l u n g s e b e n e 
( v g l . GRÜNEISEN/HOFF 1 9 7 7 ) . 
Man könnte a l s o g e n e i g t s e i n , m i t zunehmendem Bestätigungs-
g r a d d i e s e s Zusammenhangs d e n E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t w e i t e r e r 
S t u d i e n a l s g e r i n g einzuschätzen. M e i n e r M e i n u n g n a c h t r i f f t 
d i e s e Einschätzung a u f d i e F o r s c h u n g s d i s z i p l i n n i c h t i n s g e -
samt z u . E i n B l i c k a u f d i e aufschlußreiche H a u s f r a u e n s t u d i e 
(KOHN/SCHOOLER 1 9 8 3 ) , a u f d i e o f f e n e n P u n k t e s e i n e s F o r -
s c h u n g s p r o g r a m m s (KOHN 1 9 8 5 , S. 50 f f . ) u n d a u f d i e n o c h b e -
s t e h e n d e n immanenten Entwicklungsmöglichkeiten z e i g t , daß 
d a s g e n e r a t i v e P o t e n t i a l d i e s e s Programms n o c h l a n g e n i c h t 
erschöpft i s t . 
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D i e D i s k u s s i o n e i n i g e r A n s a t z p u n k t e z u r i n t e r n e n W e i t e r e n t -
w i c k l u n g v o n KOHN's a r b e i t s b e z o g e n e m E r h e b u n g s i n s t r u m e n t s o l l 
i n d en A b s c h n i t t e n 4 u n d 5 e r f o l g e n . An d i e s e r S t e l l e s c h e i n t 
e s m i r j e d o c h w i e d e r u m s i n n v o l l , e i n i g e G r u n d g e d a n k e n u n d Be-
griffsklärungen v o r a n z u s t e l l e n . S i e b e t r e f f e n d i e a r b e i t s p s y -
c h o l o g i s c h e K o n z e p t i o n , a u s d e r e n P e r s p e k t i v e d i e D i s k u s s i o n 
e r f o l g e n s o l l . 
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4. G r u n d l a g e d e s V e r g l e i c h s : A r b e i t s a n a l y s e v e r f a h r e n a u f d e r 
B a s i s d e r H a n d l u n g s r e g u l a t i o n s t h e o r i e 
D i e v i e l d e u t i g e V e r w e n d u n g d e r W o r t e " s u b j e k t i v " und " o b j e k t i v " 
m a c h t zunächst e i n e Vorklärung n o t w e n d i g . 
D i e b i s h e r i g e V e r w e n d u n g d e s W o r t e s " s u b j e k t i v " i m T e x t b e z o g 
s i c h a u f b i o g r a p h i s c h b e s t i m m t e W e i s e n d e r Wahrnehmung v o n Um-
w e l t und a u f d i e Möglichkeiten d e s S u b j e k t s z u z i e l g e r i c h t e t e m 
H a n d e l n i m G e g e n s a t z z u s i t u a t i o n s b e s t i m m t e m V e r h a l t e n . 
G e h t e s um d e n G e g e n s t a n d v o n A r b e i t s a n a l y s e n , s o s i n d m i t 
" o b j e k t i v e n " d i e überindividuell gültigen H a n d l u n g s a n f o r d e -
r u n g e n g e m e i n t . Man könnte h i e r a u c h v o n " a u f g a b e n b e z o g e n e r " 
A n a l y s e s p r e c h e n , d o c h s i n d d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n s e l t e n 
vollständig v o n d e r A u f g a b e d e f i n i e r t . D i e B e z e i c h n u n g " a r -
b e i t s b e z o g e n " i m p l i z i e r t i m p s y c h o l o g i s c h e n K o n t e x t d a g e -
g e n z u s e h r d i e k o n k r e t e Arbeitstätigkeit e i n e s S u b j e k t s . 
OESTERREICH (1986, i m D r u c k ) schlägt hierfür d i e B e z e i c h n u n g 
" b e d i n g u n g s b e z o g e n " v o r , w e l c h e r i c h m i c h h i e r anschließen 
w i l l . 
Demgegenüber i s t d e r G e g e n s t a n d " s u b j e k t i v e r " A r b e i t s a n a l y s e 
d i e i n d i v i d u e l l e Arbeitstätigkeit b e z i e h u n g s w e i s e d i e i n d i -
v i d u e l l e P e r z e p t i o n u n d E v a l u a t i o n v o n H a n d l u n g s a n f o r d e r u n g e n . 
W i r z i e h e n h i e r d i e B e z e i c h n u n g " p e r s o n e n b e z o g e n " v o r . 
W e i t e r h i n v o n " s u b j e k t i v " s p r e c h e n w i r , wenn e s um d i e E r h e -
b u n g s m e t h o d i k g e h t . H i e r u n t e r v e r s t e h e n w i r d i e E r f a s s u n g v o n 
A r b e i t s a s p e k t e n d u r c h B e f r a g u n g d e r A r b e i t e n d e n . B e i s u b j e k -
t i v e r h o b e n e n h a n d e l t e s s i c h um " p e r z i p i e r t e A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n " ( v g l . HOFF u . a . 1 9 8 3 , S. 139 f f . ) . " O b j e k t i v " h i n g e -
gen n e n n e n w i r subjektunabhängige E r h e b u n g s m e t h o d e n w i e Beo-
b a c h t u n g u n d Expertengespräche. Natürlich s i n d d i e s e M e t h o d e n 
n i c h t " s u b j e k t l o s " ; w e s e n t l i c h i s t , daß n i c h t B e w e r t u n g e n 
d u r c h den A r b e i t e n d e n d i e Q u e l l e d e r A r b e i t s p l a t z d a t e n s i n d 
( v g l . GABLENZ-KOLAKOVIC u . a . 1 9 8 1 ) . 
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Darüber, ob H a n d l u n g s a n f o r d e r u n g e n überindividuelle Gültig-
k e i t b e s i t z e n , g i b t e s v o r a l l e m a u f p s y c h o l o g i s c h e r S e i t e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n . UDRIS b e i s p i e l s w e i s e (1981) v e r t r i t t 
i m Anschluß an HACKMAN/LAWLER (19 71) d i e A u f f a s s u n g , e r s t 
d u r c h d i e " s u b j e k t i v e Redéfinition" e i n e s A r b e i t s a u f t r a g e s b e -
s t i m m t e n s i c h im Verhältnis zum a k t u e l l e n Fähigkeitspotential 
d i e k o n k r e t e n A n f o r d e r u n g e n . E i n e b e d i n g u n g s b e z o g e n e A n a l y s e 
10 
i s t d a h e r n a c h d i e s e r A u f f a s s u n g s i n n l o s 
E i n M o d e l l überindividuell gültiger A n f o r d e r u n g e n enthält j e -
d o c h n u r darüber A u s s a g e n , was e i n A r b e i t e n d e r können muß. E s 
i m p l i z i e r t h i n g e g e n n i c h t , daß d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h 
j e d e n A r b e i t e n d e n i n g l e i c h e r W e i s e wahrgenommen und b e w e r t e t 
würden. 
S o l l e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n nun n i c h t n u r a l s D u r c h s c h n i t t v e r -
s c h i e d e n e r s u b j e k t i v e r Einschätzungen erfaßt w e r d e n , müssen 
d i e A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n t h e o r e t i s c h a l s a l l g e m e i n e , überin-
d i v i d u e l l e b e s t i m m t w e r d e n . A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d l a s s e n s i c h 
d a n n a u c h d i f f e r e n t i e l l e I n t e r a k t i o n s f o r m e n v o n P e r s o n und 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n a b b i l d e n . 
D i e t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e , an d e r i c h m i c h b e i d e r B e s t i m -
mung überindividueller A n f o r d e r u n g e n o r i e n t i e r e und d i e a u c h 
d i e n a c h f o l g e n d b e s c h r i e b e n e n A r b e i t s a n a l y s e v e r f a h r e n f u n -
d i e r t , i s t d i e H a n d l u n g s r e g u l a t i o n s t h e o r i e ( v g l . d i e g r u n d l e -
gende A r b e i t v o n HACKER 1 9 7 3 , 1 9 8 0 , und i h r e W e i t e r e n t w i c k -
l u n g i n W e s t d e u t s c h l a n d d u r c h VOLPERT, zum B e i s p i e l 1 9 7 4 , 
19 79; OESTERREICH 1 9 8 1 ) . 
Das "VERA" 
I n dem b e d i n g u n g s b e z o g e n e n " V e r f a h r e n z u r E r m i t t l u n g k o g n i t i -
v e r R e g u l a t i o n s e r f o r d e r n i s s e i n d e r Arbeitstätigkeit" ("VERA", 
VOLPERT u . a . 1983) w i r d v o n e i n e m i d e a l t y p i s c h e n A r b e i t e n d e n 
a u s g e g a n g e n , d e r d i e Ausführung d e r A r b e i t s a u f g a b e vollstän-
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d i g b e h e r r s c h t . Es w i r d w e i t e r h i n angenommen, daß d i e s e r dem 
j e w e i l s E i n g e a r b e i t e t e n h i n r e i c h e n d ähnlich s e i , s o daß v o n 
den L e i s t u n g e n vollgeübter A r b e i t e n d e r a u f d i e tatsächlichen 
A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n g e s c h l o s s e n w e r d e n könne. Das i m p l i z i e r t 
w e i t e r h i n , daß d i e A r b e i t s a u f g a b e ( i n nicht-selbständiger A r -
b e i t ) i m a l l g e m e i n e n v o r g e g e b e n i s t und n i c h t vom A r b e i t e n d e n 
e n t s p r e c h e n d s e i n e n s i c h e n t w i c k e l n d e n ( k o g n i t i v e n ) K o m p e t e n -
z e n m o d i f i z i e r t w e r d e n k a n n . 
D e r G r u n d g e d a n k e d i e s e r Prämissen i s t , daß d i e ( t e c h n i s c h und 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h ) f r e m d b e s t i m m t e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
a u f t h e o r e t i s c h d e f i n i e r t e n N i v e a u s m e n s c h l i c h e r H a n d l u n g s r e -
g u l a t i o n a b b i l d b a r s i n d u n d e i n A r b e i t e n d e r n i c h t u n t e r h a l b 
d i e s e r k o g n i t i v e n N i v e a u s p l a n e n und h a n d e l n k a n n , ohne vom 
A u f t r a g a b w e i c h e n d e P r o d u k t e h e r z u s t e l l e n . 
N a c h "oben" h i n s i n d A b w e i c h u n g e n während d e r L e r n p h a s e ( E i n -
a r b e i t u n g s z e i t ) c h a r a k t e r i s t i s c h , w e s h a l b a l s Anwendungsbe-
d i n g u n g d e s V e r f a h r e n s " d e r h i n r e i c h e n d geübte A r b e i t e n d e " 
g e f o r d e r t w i r d . D a m i t w i r d n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , daß d i e 
D a u e r d e r E i n a r b e i t u n g s z e i t ( a l s A u s d r u c k d e s Verhältnisses 
v o n M i n d e s t q u a l i f i k a t i o n u n d K o m p e t e n z s t a d i u m ) e i n e n w i c h t i -
g e n e n t w i c k l u n g s r e l e v a n t e n A r b e i t s a s p e k t d a r s t e l l t . D i e z u r 
E i n a r b e i t u n g v o r a u s g e s e t z t e n M i n d e s t q u a l i f i k a t i o n e n w e r d e n 
n o r m a l e r w e i s e d u r c h e n t s p r e c h e n d e S e l e k t i o n s - u n d B i l d u n g s -
p r o z e s s e gewährleistet, s o daß d i e Annahme e i n e s i d e a l t y p i -
s c h e n A r b e i t e n d e n a l s p o p u l a t i o n s s p e z i f i s c h e g e r e c h t f e r t i g t 
w e r d e n k a n n ( das heißt o b j e k t i v e A n f o r d e r u n g e n s i n d n u r für 
b e s t i m m t e P e r s o n e n g r u p p e n p o t e n t i e l l e A n f o r d e r u n g e n ) . 
D e r Lernprozeß s e l b s t w i r d m i t dem M o d e l l d e r " S u p e r i e r u n g " 
b e s c h r i e b e n . D a r u n t e r w i r d d e r Prozeß d e r " p s y c h i s c h e n A u t o -
m a t i s i e r u n g " d u r c h w i e d e r h o l t e Ausführung d e r s e l b e n H a n d l u n g -
(-sequenz) v e r s t a n d e n , i n d e r e n V e r l a u f S e q u e n z e n v o n O p e r a -
t i o n e n z u a b r u f b a r e n B a u s t e i n e n größerer H a n d l u n g s z u s a m m e n -
hänge zusammengefaßt w e r d e n . R e g u l a t i o n s p r o z e s s e , d i e e h e m a l s 
höhere k o g n i t i v e E b e n e n b e a n s p r u c h t h a t t e n , w e r d e n d a m i t a u f 
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d i e Ebene d e r " n i c h t bewußtseinspflichtigen" s e n s u m o t o r i s c h e n 
R e g u l a t i o n " d e l e g i e r t " . D i e A u f m e r k s a m k e i t w i r d f r e i für hö-
h e r e R e g u l a t i o n s p r o z e s s e . 
Das w e s e n t l i c h e persönlichkeitsentwickelnde Moment d i e s e s L e r n -
p r o z e s s e s , d i e s s e i h i e r n u r n e b e n b e i a n g e m e r k t , w i r d d a r i n 
g e s e h e n , daß d i e s u p e r i e r t e n H a n d l u n g s t e i l e dem I n d i v i d u u m 
a u c h über d i e A r b e i t s a u f g a b e h i n a u s i n s e i n e r Lebenstätigkeit 
z u r Verfügung s t e h e n . D i e s um so mehr, j e "höher", d a s heißt 
j e situationsunabhängiger und k o m p l e x e r d i e s e H a n d l u n g s s e q u e n -
z e n o r g a n i s i e r t s i n d . 
A l s " o b j e k t i v e R e g u l a t i o n s e r f o r d e r n i s s e " e i n e r A r b e i t s a u f g a b e 
g e l t e n d i e j e n i g e n , w e l c h e t r o t z w i e d e r h o l t e r Ausführung b e -
s t e h e n b l e i b e n , w e i l s i e a u f ständigen V a r i a t i o n e n o d e r n e u e n 
K o n s t e l l a t i o n e n v o n G e g e b e n h e i t e n d e r A r b e i t b e r u h e n . 
N a c h f o l g e n d w e r d e n d i e R e g u l a t i o n s e b e n e n d e s VERA, d i e j e w e i l s 
n o c h d u r c h d i e Einführung e i n e r r e s t r i n g i e r t e n S t u f e d i f f e r e n -
z i e r t s i n d , k u r z v o r g e s t e l l t ( v g l . OESTERREICH/VOLPERT 1 9 8 3 ) . 
S i e s i n d ausführlich d o k u m e n t i e r t i m A n h a n g 1. 
Ebene 1 " S e n s u m o t o r i s c h e R e g u l a t i o n " 
Für den E n t w u r f d e r z u r e g u l i e r e n d e n A b f o l g e v o n A r b e i t s b e w e -
g u n g e n b e d a r f e s k e i n e r bewußter P l a n u n g , o b w o h l m i t u n t e r e i n 
a n d e r e s W e r k z e u g v e r w e n d e t w e r d e n muß. 
Ebene 2 " H a n d l u n g s p l a n u n g " 
D i e A b f o l g e d e r A r b e i t s s c h r i t t e muß v o r a b g e p l a n t w e r d e n , d i e 
P l a n u n g r e i c h t j e d o c h v o n v o r n h e r e i n b i s h i n zum A r b e i t s e r -
g e b n i s . 
Ebene 3 " T e i l z i e l p l a n u n g " 
E s k a n n v o r a b n u r e i n e g r o b b e s t i m m t e A b f o l g e v o n Teiltätig-
k e i t e n g e p l a n t w e r d e n . J e d e Teiltätigkeit e r f o r d e r t e i n e e i -
gene P l a n u n g ( i m S i n n e d e r S t u f e 2 ) . N a c h Abschluß e i n e r T e i l -
tätigkeit muß e r n e u t d a s w e i t e r e V o r g e h e n d u r c h d a c h t w e r d e n . 
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Ebene 4 " K o o r d i n a t i o n m e h r e r e r H a n d l u n g s b e r e i c h e " 
M e h r e r e T e i l z i e l p l a n u n g e n ( i m S i n n e d e r S t u f e 3) v o n s i c h g e -
g e n s e i t i g b e d i n g e n d e n T e i l e n d e s A r b e i t s p r o z e s s e s s i n d m i t e i n -
a n d e r z u k o o r d i n i e r e n . 
Ebene 5 "Erschließung n e u e r H a n d l u n g s b e r e i c h e " 
Neu einzuführende, i n e i n a n d e r g r e i f e n d e A r b e i t s p r o z e s s e , i h r e 
K o o r d i n a t i o n u n d m a t e r i e l l e n B e d i n g u n g e n s i n d z u p l a n e n . 
E i n B e i s p i e l s o l l d i e B e d e u t u n g d e r t h e o r e t i s c h e n S t u f e n d e f i -
n i t i o n v e r d e u t l i c h e n . 
E i n Fräser i n u n s e r e m S a m p l e b e d i e n t e i n e k o m p l e x e c o m p u t e r -
g e s t e u e r t e Fräsmaschine, d i e m i t e i n e r a u f w e n d i g e n W e r k z e u g -
w e c h s e l e i n r i c h t u n g a r b e i t e t . D e r A r b e i t e r muß hohe Qualitäts-
s t a n d a r d s b e i m E i n r i c h t e n und Rüsten d e r M a s c h i n e e i n h a l t e n . 
D e n n o c h s i n d i h m b e i s e i n e r A r b e i t s p l a n u n g d i e T e i l z i e l e i m 
E i n r i c h t e b l a t t v o r g e g e b e n , s o daß e r i m S i n n e d e s VERA n u r 
das N i v e a u d e r " H a n d l u n g s p l a n u n g " (Ebene 2 b e z i e h u n g s w e i s e 
S t u f e 4) e r r e i c h t . 
E i n a n d e r e r A r b e i t e r b e d i e n t e i n e v e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h e 
n o c k e n g e s t e u e r t e ( " h a l b a u t o m a t i s c h e " ) Fräsmaschine, a u f d e r 
a u c h im D u r c h s c h n i t t w e n i g e r k o m p l e x e T e i l e h e r g e s t e l l t w e r -
d e n . Außer d e r T e i l e z e i c h n u n g und dem Werkstück-Rohling b e -
kommt e r j e d o c h k e i n e w e i t e r e n V o r g a b e n v o n d e r A r b e i t s v o r -
b e r e i t u n g s a b t e i l u n g , s o daß e r s e i n e A r b e i t s s c h r i t t e u n d T e i l -
tätigkeiten ( b e i m B e s o r g e n d e s W e r k z e u g s , b e i m Rüsten, E i n -
r i c h t e n u n d B e a r b e i t e n ) s e l b s t p l a n e n muß. D i e A r b e i t s a u f g a b e 
e r f o r d e r t d a h e r i m S i n n e d e s VERA " T e i l z i e l p l a n u n g " (Ebene 3 
b e z i e h u n g s w e i s e S t u f e 6 ) . 
Es dürfte h i e r b e r e i t s d e u t l i c h w e r d e n , daß O p e r a t i o n a l i s i e -
r u n g e n d i e s e r A r t w e i t e n t f e r n t s i n d vom üblichen Weg d e r 
S k a l e n k o n s t r u k t i o n i n d e r q u a n t i t a t i v e n S o z i a l f o r s c h u n g . Im 
P r i n z i p i s t j e d e s I t e m q u a l i t a t i v d e f i n i e r t und e i n d e u t i g i n 
d e r T h e o r i e v e r o r t e t . 
Abschließend n o c h e i n W o r t z u r i n h a l t l i c h e n Spezifität d i e s e s 
V e r f a h r e n s . Ähnlich w i e KOHN den S c h w e r p u n k t a u f d i e K o m p l e x i -
tät d e r A r b e i t l e g t , beschränkt s i c h d a s VERA a u f k o g n i t i v e 
R e g u l a t i o n s e r f o r d e r n i s s e ( e i n V e r f a h r e n z u r B e l a s t u n g s a n a l y s e 
i s t i n V o r b e r e i t u n g ) . D i e s e h a b e n s i c h a u c h i n u n s e r e m P r o -
j e k t a l s v a l i d e r Prädiktor a n d e r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r w i e -
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s e n ( v g l . HOFF 1985, S. 3 7 ) . Das i s t n i c h t überraschend, da 
d u r c h s c h n i t t l i c h m i t zunehmender A u f g a b e n s c h w i e r i g k e i t d i e 
z e i t l i c h e K a l k u l i e r b a r k e i t und d a m i t d i e Überwachungsmöglich-
k e i t e n abnehmen, d i e Verknüpfungen z u a n d e r e n A r b e i t s p r o z e s -
s e n s i c h i n t e n s i v i e r e n (Bewegungsraum, K o o p e r a t i o n ) u n d a u s 
e r w e i t e r t e n Handlungsspielräumen b e s s e r e Möglichkeiten z u r 
B e l a s t u n g s k o n t r o l l e r e s u l t i e r e n . 
W i r können u n s e r e o b i g e A r g u m e n t a t i o n a l s o i n s o f e r n einschrän-
k e n , a l s man e i n e Vernachlässigung v o n I n t e r a k t i o n e n d a n n h i n -
nehmen k a n n , wenn d e r a r t z e n t r a l e A r b e i t s d i m e n s i o n e n t h e o r e -
t i s c h und e m p i r i s c h b e s t i m m t w e r d e n können. Dennoch i s t e s b e -
züglich d e r E r f a s s u n g d i f f e r e n t i e l l e r b e r u f s b i o g r a p h i s c h e r V e r -
läufe v o n I n t e r e s s e , u n t e r s c h i e d l i c h e K o n s t e l l a t i o n e n v o n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n z u berücksichtigen, w o b e i zum B e i s p i e l Ge-
s i c h t s p u n k t e d e r L o h n f o r m und -höhe und g e g e b e n e n f a l l s d a m i t 
v e r b u n d e n e k o g n i t i v e A n f o r d e r u n g e n e i n e b e d e u t e n d e R o l l e s p i e -
l e n können (zum B e i s p i e l m a x i m a l e N u t z u n g v o n L e i s t u n g s l o h n -
k r i t e r i e n , z e i t w e i l i g e r V e r z i c h t a u f q u a l i f i z i e r t e Tätigkeit 
z u g u n s t e n h o h e r E n t l o h n u n g ) . 
Das S O F I - I n s t r u m e n t 
Um d e n V e r g l e i c h z w i s c h e n KOHN's S k a l e n u n d p s y c h o l o g i s c h e n 
A r b e i t s a n a l y s e v e r f a h r e n i n A b s c h n i t t 6 n o c h e t w a s z u e r w e i -
t e r n u n d e i n e w e i t e r e Möglichkeit z u r O p e r a t o n a l i s i e r u n g k o g -
n i t i v e r A n f o r d e r u n g e n v o r z u s t e l l e n , w i r d n o c h d e r e n t s p r e c h e n d e 
T e i l d e s b r e i t a n g e l e g t e n V e r f a h r e n s z u r D e s k r i p t i o n v o n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n m i t e i n b e z o g e n , w e l c h e s vom SOFI e n t w i c k e l t 
w o r d e n war ( v g l . MICKLER u . a . 1 9 7 7 ) . E s erfaßt i n a n d e r e n T e i -
l e n zum B e i s p i e l a u c h L o h n a s p e k t e . W i r h a b e n d i e s e s a u c h b e i 
u n s e r e n A r b e i t s p l a t z b e o b a c h t u n g e n e i n g e s e t z t . D i e s e s Schema 
z u r B e s t i m m u n g v o n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n w a r a u s e i n e r 
K r i t i k an d e r U n d i f f e r e n z i e r t h e i t d e s HACKER'schen Schemas 
h e r v o r g e g a n g e n , w e l c h e s n u r e i n e e i n z i g e " i n t e l l e k t u e l l e Re-
g u l a t i o n s e b e n e v o r s a h " . Das 5 - s t u f i g e SOFI-Schema i s t j e d o c h 
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n i c h t a u f d e r G r u n d l a g e e i n e s a l l g e m e i n p s y c h o l o g i s c h e n Mo-
d e l l s m o d i f i z i e r t , s o n d e r n " e m p i r i s c h - a d a p t i v " für d i e U n t e r -
s u c h u n g s p r a x i s i n d u s t r i e l l e r Arbeitsplätze e n t w i c k e l t w o r d e n . 
I n d i e s e r H i n s i c h t b e s i t z t d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g , d i e v o r -
w i e g e n d an q u a l i t a t i v e n K r i t e r i e n o r i e n t i e r t i s t , hohe P l a u -
sibilität ( v g l . A n h a n g 2 ) . A u f höheren R e g u l a t i o n s e b e n e n 
i s t d i e U b e r e i n s t i m m u n g d e r S O F I - I t e m s m i t den t h e o r e t i s c h 
d e f i n i e r t e n V E R A - S t u f e n u n b e f r i e d i g e n d ( v g l . A b s c h n i t t 5 . 3 ) . 
H i n z u kommt, daß d a s B e o b a c h t u n g s i n s t r u m e n t u n s t a n d a r d i s i e r t 
und n i c h t m i t O r i e n t i e r u n g s - u n d E i n s t u f u n g s h i l f e n v e r s e h e n 
i s t , s o daß d e r Anwender stärker a u f a n d e r w e i t i g z u e r l a n -
g ende K e n n t n i s s e über d i e u n t e r s u c h t e n Arbeitsplätze a n g e w i e -
s e n i s t . 
I c h w e r d e d a h e r i m f o l g e n d e n V e r g l e i c h v o r a l l e m a u f d a s VERA 
M o d e l l B e z u g nehmen. Zunächst s o l l e n j e d o c h KOHN's e i g e n e übe 
l e g u n g e n z u r V a l i d i e r u n g d a r g e s t e l l t u n d e i n i g e F a k t o r e n a u f -
geführt w e r d e n , d i e p r i n z i p i e l l d i e Validität v o n B e f r a g u n g s -
d a t e n z u r A r b e i t s s i t u a t i o n beeinträchtigen können. 
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5. T h e o r e t i s c h e E v a l u a t i o n d e s a r b e i t s a n a l y t i s c h e n K o n z e p t s 
" B e r u f l i c h e S e l b s t b e s t i m m u n g " 
5.1 D i e V a l i d i e r u n g d e s I n s t r u m e n t a r i u m s b e i KOHN 
KOHN's A n s t r e n g u n g e n z u r V a l i d i e r u n g d e r I n d i z e s s i n d d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß e r d i e Erschließung o b j e k t i v e r A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n a u s s u b j e k t i v e n Einschätzungen d e r A r b e i t h a u p t -
sächlich a l s P r o b l e m d e r Objektivität d e r M e s s u n g e n auffaßt, 
a l s Meßproblem a u f d e r E r h e b u n g s e b e n e a l s o . 
S o l l e n h i n g e g e n A r b e i t s - ( U m w e l t - ) G e g e b e n h e i t e n a l l e i n d u r c h 
B e f r a g u n g e r s c h l o s s e n w e r d e n , s i n d Überlegungen n o t w e n d i g , 
w e l c h e s u b j e k t i v e n Einflüsse d a s B i l d s y s t e m a t i s c h " v e r z e r r e n " 
und v o n d e n e n n i c h t angenommen w e r d e n k a n n , daß s i e s i c h g e -
mäß t e s t t h e o r e t i s c h e r A x i o m e g e g e n s e i t i g a u f h e b e n . D a z u a l l e r -
d i n g s muß v o n d e r O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s - a u f d i e K o n z e p t u a l i -
s i e r u n g s e b e n e übergegangen w e r d e n . 
L e t z t l i c h i s t e s g e r a d e d i e K e n n t n i s u n d k o n z e p t i o n e l l e B e -
rücksichtigung "ökologischer" B e d i n g u n g s f a k t o r e n d e s s u b j e k -
t i v e n U r t e i l s , d i e e s e r l a u b e n , j e n e n i c h t n u r a l s "Störva-
r i a b l e n " , s o n d e r n a l s f u n k t i o n a l für d i e Bewältigung d e s ( A r -
b e i t s - ) A l l t a g s z u e r k e n n e n und d a m i t d e n A r b e i t e n d e n a l s E x -
p e r t e n e r n s t z u nehmen. 
D o c h zunächst z u r V a l i d i e r u n g , d i e KOHN a u f z w e i u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Wegen a n s t r e b t e . D i e Inhaltsvalidität d e r a r b e i t s b e -
z o g e n e n I n d i k a t o r e n wurde überprüft, i n d e m d i e ( i n d e r U n t e r -
s u c h u n g ) häufigsten B e r u f s b e z e i c h n u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r j e -
w e i l s d e f i n i e r t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n e i n e R a n g r e i h e n f o l g e 
g e b r a c h t w u r d e n . D a z u h a t t e man d i e Einschätzungen v o n j e w e i l s 
e i n e r B e r u f s g r u p p e zugehörigen B e f r a g t e n z u j e d e r A r b e i t s b e -
d i n g u n g zusammengefaßt und den M e d i a n e r m i t t e l t (KOHN 1 9 8 5 , 
S. 5 0 ) . Man k e n n t dann a l s o d i e übliche ( a l s o n i c h t d i e d u r c h -
s c h n i t t l i c h e ) Einschätzung e i n e s A r b e i t s m e r k m a l s i n e i n e m B e -
r u f . A u f d i e s e W e i s e müßte für j e d e n A r b e i t s a s p e k t e i n e n a c h 
Ausprägung g e o r d n e t e R a n g f o l g e v o n B e r u f e n e x i s t i e r e n . 
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D i e s e R a n g p o s i t i o n e n w u r d e n v e r g l i c h e n m i t d e n Einschätzungen 
d e r U n t e r s u c h e r über d i e j e w e i l i g e Arbeitsrealität. D i e i n t e r -
i n d i v i d u e l l e n B e w e r t u n g e n v o n S e i t e n d e r B e f r a g t e n w u r d e n a l -
s o q u a s i a l s G r u p p e n e x p e r t i s e aufgefaßt u n d m i t den e i g e n e n 
K e n n t n i s s e n , d i e v e r m u t l i c h a u c h a u f d i e s e n B e f r a g u n g e n b e -
r u h e n , v e r g l i c h e n . 
E r s t a u n l i c h e r w e i s e wurde a u s den g u t e n Übereinstimmungen a u f 
d i e w a h r s c h e i n l i c h e A b w e s e n h e i t " s y s t e m a t i s c h e r V e r z e r r u n g e n " 
g e s c h l o s s e n (KOHN 1 9 8 5 , S. 5 0 ) . G e r a d e wenn a b e r d i e K e n n t -
n i s s e über d i e j e w e i l i g e n Arbeitsplätze n i c h t a u s e r s t e r Hand, 
d a s heißt a u s e i g e n e n E r h e b u n g e n an s o l c h e n Arbeitsplätzen 
stammen, so i s t e n t w e d e r z u v e r m u t e n , daß d i e s e K e n n t n i s s e 
a u f " B e r u f s i m a g e s " d e r U n t e r s u c h e r o d e r e b e n a u f d e n D a r s t e l -
l u n g e n i h r e r B e f r a g t e n b e r u h e n . 
Im z w e i t e n F a l l b l i e b e n g e r a d e d i e s y s t e m a t i s c h e n V e r z e r r u n -
g e n , w i e zum B e i s p i e l d i e Überbewertungstendenz b e i g e r i n g e n 
tatsächlichen A n f o r d e r u n g s n i v e a u s ( s i e h e A b s c h n i t t 5.2) u n -
e n t d e c k t . 
E i n e w e i t e r g e h e n d e V a l i d i e r u n g an e i n e m Außenkriterium wu r d e 
für d e n w i c h t i g s t e n A r b e i t s - I n d i k a t o r , d i e " i n h a l t l i c h e Kom-
plexität" vorgenommen. D i e s u b j e k t i v e n Einschätzungen d e r Be-
f r a g t e n über d i e Komplexität i h r e r A r b e i t w u r d e n v e r g l i c h e n 
m i t den A n f o r d e r u n g s b e w e r t u n g e n d e s " D i c t i o n a r y o f O c c u p a t i o n a l 
T i t l e s " ( U S - D e p a r t m e n t o f L a b o r , 1 9 6 5 ) . D i e s e s L e x i k o n b e r u h t 
a u f Einschätzungen " g e s c h u l t e r A r b e i t s a n a l y t i k e r " (KOHN 1 9 8 5 , 
S. 50) d e r für d e n j e w e i l i g e n B e r u f d u r c h s c h n i t t l i c h e n Kom-
plexität d e s Umgangs m i t D a t e n , D i n g e n u n d M e n s c h e n . 
D i e m u l t i p l e K o r r e l a t i o n (über d i e v e r s c h i e d e n e n Komplexitä-
t e n ) d e r s u b j e k t i v e n u n d o b j e k t i v e n B e w e r t u n g e n b e t r u g .78 
(KOHN 1 985, S. 5 0 ) . D i e s e r W e r t i s t überraschend h o c h , da d i e 
A r b e i t s i n h a l t e s i c h i n n e r h a l b e i n e s B e r u f s d o c h b e k a n n t l i c h 
s e h r s t a r k u n t e r s c h e i d e n können und s e l b s t i n d i e s e m großen 
S a m p l e (3.100 P e r s o n e n ) s i c h e r n i c h t für j e d e n B e r u f Reprä-
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sentativität e r r e i c h t w e r d e n k o n n t e - v o n Meßfehlern e i n m a l 
g anz a b g e s e h e n . H i n z u kommt j a n o c h d i e e i g e n t l i c h z e n t r a l e 
P r o b l e m a t i k d e r u n v o l l k o m m e n d e n D a r s t e l l u n g d e r A r b e i t s r e a l i -
tät d u r c h d i e B e f r a g t e n . 
Man könnte h i e r a u f e i n e n u r s e h r g l o b a l e E r f a s s u n g d e s r e l e -
v a n t e n A r b e i t s a s p e k t s schließen. W i r w e r d e n d a r a u f zurückkom-
men. D i e Höhe d e r K o r r e l a t i o n w i r d a b e r a u c h verständlicher, 
wenn man berücksichtigt, daß g e r a d e d i e K a t e g o r i e n d i e s e s L e x i -
k o n s d e r B e r u f s b e z e i c h n u n g e n für d i e B i l d u n g d e r I n d i z e s k o n -
s t i t u t i v w a r e n , w i e z w e i Fußnoten i n KOHN ( 1 9 8 1 , S. 146 und 
1983, S. 321) z u entnehmen i s t , b e z i e h u n g s w e i s e b i s a u f e i n e 
S k a l a vollständig a u s dem " D i c t i o n a r y " übernommen w u r d e n . A l s 
e x t e r n e V a l i d i e r u n g d e s E r h e b u n g s i n s t r u m e n t s b e z i e h u n g s w e i s e 
d e r I n d i k a t o r e n wäre d i e s e r Weg a l s o zirkulär, da e s s i c h 
n i c h t um e i n e c h t e s Außenkriterium h a n d e l t . Es g e h t a l s o a u c h 
h i e r primär um d i e i n n e r e Validität v o n B e f r a g u n g s d a t e n , wo-
b e i nun n i c h t mehr d i e U r t e i l e d e r B e f r a g t e n u n d d e r A u s w e r -
t e r v e r g l i c h e n w e r d e n , s o n d e r n d i e d e r A u s w e r t e r m i t d e n U r -
t e i l e n v o n E x p e r t e n über d e n B e r u f . A l l e U r t e i l e b e r u h e n a u f 
d e n s e l b e n B e u r t e i l u n g s k a t e g o r i e n . 
D a m i t w i r d e i n P r o b l e m berührt, w e l c h e s w i r z u v o r s c h o n e i n m a l 
a n g e s c h n i t t e n h a t t e n . D i e A b l e i t u n g d e r I n d i z e s und i h r e Ope-
r a t i o n a l i s i e r u n g e r f o l g t n i c h t a n h a n d e i n e r T h e o r i e über d i e 
z u m e s s e n d e n E i g e n s c h a f t e n . E i n e Konstruktvalidität ( i m S i n n e 
v o n CRONBACH/MEEHL 1955) i s t d a h e r n i c h t überprüfbar. 
D i e s e r Schluß g i l t w o h l gleichermaßen für d a s B e r u f s - L e x i k o n . 
Denn a u c h zum B e i s p i e l d i e h i e r z u l a n d e v e r b r e i t e t s t e n A r b e i t s -
a n a l y s e v e r f a h r e n a u s d e n USA (zum B e i s p i e l d e r PAQ v o n 
McCORMICK u . a . 19 69 o d e r d a s JDS v o n HACKMAN/OLDHAM 19 74) b e -
r u h e n n i c h t a u f p s y c h o l o g i s c h r e l e v a n t e n K a t e g o r i e n , s o n d e r n 
a u f e i n e r b e l i e b i g e n Z e r g l i e d e r u n g d e s äußeren Tätigkeitsvoll-
z u g s i n " E l e m e n t e " . 
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So a u c h d e r vom PAQ a b g e l e i t e t e FAA (FRIELING/HOYOS 1978) , d e r 
m i t r e i n phänomenologischen I t e m s w i e "Verwendung v o n T a s t a -
t u r e n " , Schreibkräfte, P i a n i s t e n und P r o g r a m m i e r e r a u f e i n e 
S t u f e s t e l l t , w i e FISCHBACH/NULLMEIER ( 1 9 8 3 , S. 64) i r o n i s c h 
b e m e r k e n . Daß s i c h an d i e s e r S i t u a t i o n n i c h t s w e s e n t l i c h e s 
geändert h a t , z e i g t a u c h d a s U b e r s i c h t s r e f e r a t v o n KANNHEISER/ 
F R I E L I N G (1982) über den S t a n d d e r A r b e i t s a n a l y s e v e r f a h r e n i n 
den USA. KOHN hätte a l s o 1974, a u c h wenn e r n i c h t i m Rahmen 
d e s Längsschnittes an d i e E r s t u n t e r s u c h u n g g e b u n d e n g e w e s e n 
wäre, kaum e i n p s y c h o l o g i s c h f u n d i e r t e s V e r f a h r e n a u f t r e i b e n 
können. 
H i n s i c h t l i c h d e r Gültigkeit k a n n d a h e r a u c h KOHN's H i n w e i s 
a u f d i e " G e s c h u l t h e i t " d e r A r b e i t s a n a l y t i k e r kaum überzeugen. 
Von d e r i m D i e n s t e d e r U n t e r n e h m e r s e i t e s t e h e n d e n A r b e i t s p s y -
c h o l o g i e " a l l e i n g e l a s s e n " , d a s heißt ohne a u f e i n I n s t r u m e n t 
zurückgreifen z u können, w e l c h e s d i e Arbeitstätigkeit im H i n -
b l i c k a u f i h r e E n t w i c k l u n g s r e l e v a n z für d i e Persönlichkeit 
erfaßt, w a r e n KOHN u nd M i t a r b e i t e r a l s o a u f außerpsycholo-
g i s c h e Q u e l l e n w i e d a s K l a s s i f i k a t i o n s s c h e m a d e s a m e r i k a n i -
s c h e n A r b e i t s m i n i s t e r i u m s a n g e w i e s e n . 
KOHN begründet s e i n e n V e r z i c h t a u f personenunabhängige A r -
b e i t s a n a l y s e n i c h t m i t d i e s e m M a n g e l . S e i n e H o f f n u n g e n a u f 
e i n e V e r b e s s e r u n g d e r Gültigkeit d e s I n s t r u m e n t a r i u m s k o n z e n -
t r i e r e n s i c h d a h e r a l l e i n a u f d i e E r h e b u n g s e b e n e , d a s heißt 
a u f I d e n t i f i z i e r u n g und K o n t r o l l e s u b j e k t i v e r Störvariablen. 
5.2 P e r s o n e n - u n d v e r f a h r e n s b e d i n g t e Beschränkung d e r 
Validität 
R e s p o n s e - s e t s und I n t e r a k t i o n s s t r a t e g i e n 
D i e Z a h l d e r "Störbedingungen", d i e l e d i g l i c h a u f d e r E r h e -
b u n g s e b e n e a n g e s i e d e l t s i n d , i s t r e l a t i v g e r i n g . A l s s o l c h e 
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wären " r e s p o n s e - s e t s " u n d I n t e r a k t i o n s s t r a t e g i e n d e r B e f r a g -
t e n z u nennen ( v g l . KÖCKEIS-STANGL 1 9 8 0 , S. 326; UDRIS 1 9 8 1 , 
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S. 2 8 7 ) . D a z u gehören e t w a d i e Z u s t i m m u n g s t e n d e n z , d i e 
O r i e n t i e r u n g a n s o z i a l e r Erwünschtheit u n d d a s Bedürfnis n a c h 
Selbstpräsentation ( A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u f - o d e r a b w e r t e n d , 
" U n t e r " - o d e r "Übertreiber"). B e s o n d e r s für s t a n d a r d i s i e r t e 
I n t e r v i e w s g e l t e n P r o b l e m e d e r R e a k t a n z ( o f f e n e s o d e r v e r d e c k -
t e s H a n d e l n g e g e n R e s t r i k t i o n e n d e r U n t e r s u c h u n g s b e d i n g u n g e n ) 
und Gleichgültigkeit ( d e r B e f r a g t e h a t außerhalb d e r v o r g e g e -
b e n e n A l t e r n a t i v e n k e i n e Möglichkeit z u r F o r m u l i e r u n g e i g e n e r 
A n t w o r t e n und " a n t w o r t e t " gleichgültig, ob b e g r i f f l i c h e und 
i n h a l t l i c h e U b e r e i n s t i m m u n g b e s t e h t o d e r n i c h t , v g l . LOHAUS 
19 8 3 , S. 55 f f . ) . 
V e r b a l i s i e r b a r k e i t u n d Bewußtseinsfähigkeit 
A u f d e r A n a l y s e e b e n e l i e g e n d a g e g e n P r o b l e m e d e r V e r b a l i s i e r -
b a r k e i t und Bewußtseinsfähigkeit. D i e s e s t e l l e n s i c h v o r a l l e m 
a u f g r u n d h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e r Überlegungen und w e r d e n v o n 
KOHN n i c h t g e s e h e n . S i e s i n d v o n B e d e u t u n g b e i d e r U n t e r s u -
c h u n g p s y c h o r e g u l a t i v e r P r o z e s s e , i n s b e s o n d e r e b e i s t a r k r o u -
t i n i s i e r t e n Tätigkeitsvollzügen. Für d i e s e i s t e i n e w e i t g e h e n d e 
" p s y c h i s c h e A u t o m a t i s i e r u n g " d e r immer w i e d e r k e h r e n d e n Hand-
l u n g s a b f o l g e c h a r a k t e r i s t i s c h , so daß d i e d a m i t v e r b u n d e n e n 
R e g u l a t i o n s p r o z e s s e n i c h t mehr bewußtseinspflichtig, o f t a u c h 
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n i c h t mehr bewußtseinsfähig v e r l a u f e n 
E i n e problembewußte B e f r a g u n g hätte d a h e r an s o l c h e n A r b e i t s -
plätzen a u c h d i e A u f g a b e , v e r m u t e t e nicht-bewußtseinspflich-
t i g e P r o z e s s e i n g e e i g n e t e r F o r m z u a k t u a l i s i e r e n . S e l b s t b e i 
t h e o r i e g e l e i t e t e m V o r g e h e n e r s c h e i n e n s t a n d a r d i s i e r t e V e r f a h -
r e n h i e r z u u n g e e i g n e t , d e nn d i e i n t e r e s s i e r e n d e n Tätigkeiten 
s i n d s o u n t e r s c h i e d l i c h , daß kaum konkret-prozeßorientiert 
und z u g l e i c h s t a n d a r d i s i e r t g e f r a g t w e r d e n k a n n . 
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Das VERA i s t u n t e r a n derem a u s dem g e n a n n t e n G r u n d e a l s - n u r 
t e i l s t a n d a r d i s i e r t e s - B e o b a c h t u n g s - I n t e r v i e w k o n z i p i e r t w o r -
d e n , um d i e D e f i z i t e d e r j e w e i l i g e n E r h e b u n g s m e t h o d i k kompen-
s i e r e n z u können. So b e s t e h e n P r o b l e m e zum B e i s p i e l i n d e r 
N i c h t - B e o b a c h t b a r k e i t p s y c h i s c h e r P r o z e s s e und a u c h l a n g z y k -
l i s c h e r Tätigkeitsvollzüge. Z u r Überprüfung v o n B e f r a g u n g s -
p r o b l e m e n w a r d a s V E R A - S t u f e n m o d e l l i n e i n e r P a r a l l e l v e r s i o n 
a u c h a l s B e f r a g u n g s i n s t r u m e n t o p e r a t i o n a l i s i e r t w o r d e n . D i e 
Übereinstimmung d e r E i n s t u f u n g z w e i e r A r b e i t e n d e r m i t g l e i c h e m 
A r b e i t s p l a t z b e t r u g l e d i g l i c h . 5 1 , d i e j e n i g e z w i s c h e n B e f r a g -
t e n - u n d U n t e r s u c h e r e i n s t u f u n g .47. D i e K o r r e l a t i o n unabhän-
g i g e r U n t e r s u c h e r e i n s t u f u n g e n d e s s e l b e n A r b e i t s p l a t z e s l a g 
h i n g e g e n b e i .85 ( v g l . VOLPERT u . a . 1 9 8 3 , S. 77 f f . ) 1 3 . 
Überbewertungstendenz b e i g e r i n g e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u s 
D i e angeführte g e r i n g e Übereinstimmung b e l e g t d i e N o t w e n d i g -
k e i t w e i t e r e r Validierungsüberlegungen. So w u r d e , um g e g e b e -
n e n f a l l s s y s t e m a t i s c h e V e r z e r r u n g e n aufzuspüren, i n d e r VERA-
E n t w i c k l u n g d i e Validität d e r Fragebogeneinschätzung für v e r -
s c h i e d e n e S u b g r u p p e n v o n A r b e i t e n d e n u n t e r s u c h t ( h i n s i c h t l i c h 
v e r s c h i e d e n e r Stufenhöhen u n d s u b j e k t i v e r B e l a s t u n g s a s p e k t e ) . 
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Es k o n n t e d a b e i n u r a u f g e r i n g e n Stufenhöhen e i n e s u b j e k t i v e 
T e n d e n z z u r Überschätzung d e r A n f o r d e r u n g e n f e s t g e s t e l l t w e r -
den (VOLPERT u . a . 1 9 8 3 , S. 7 9 ) . D i e s e k a n n j e d o c h w e d e r m i t 
d e r S e l b s t d a r s t e l l u n g s p r o b l e m a t i k i d e n t i f i z i e r t w e r d e n (Über-
b e w e r t u n g i n d i e s e m S i n n e s c h e i n t m i r a u f g r u n d e i g e n e r E r f a h -
r u n g e n i n e i n e m Büroarbeits-Projekt e h e r für u n t e r e A n g e s t e l l -
t e n e b e n e n c h a r a k t e r i s t i s c h z u s e i n a l s für " a u f s t i e g s l o s e " 
A r b e i t e r p o s i t i o n e n ) n o c h m i t d e r V e r b a l i s i e r u n g s p r o b l e m a t i k 1 5 . 
E s l i e g t n a h e , anzunehmen, daß d a s Maß a n Vergleichsmöglich-
k e i t e n h i e r e i n e R o l l e s p i e l t . S o w o h l für E x p e r t e n w i e a u c h 
für q u a l i f i z i e r t A r b e i t e n d e g i l t , daß s i e e i n e n größeren Über-
b l i c k über v e r s c h i e d e n e Tätigkeitsinhalte und - a n f o r d e r u n g e n 
b e s i t z e n . Da Tätigkeiten a u f höheren R e g u l a t i o n s e b e n e n immer 
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a u c h d i e u n t e r e n E b e n e n b e i n h a l t e n , dürften s i e r e a l i s t i s c h e r e 
Einschätzungen ermöglichen. 
E i n w e i t e r e s , für d i e Validität d e r s u b j e k t i v e n Einschätzung 
r e l e v a n t e s P e r s o n e n m e r k m a l i s t d i e Q u a l i f i z i e r u n g s b e r e i t s c h a f t . 
E i n i g e d e r F a c h a r b e i t e r u n s e r e s S a m p l e s n u t z e n zum B e i s p i e l 
a k t i v d i e Möglichkeiten, I n f o r m a t i o n e n über a n d e r e A r b e i t s -
plätze z u e r l a n g e n , o d e r s i e w e c h s e l n b e i G e l e g e n h e i t g e z i e l t 
d i e Arbeitsplätze, s e l b s t wenn d a m i t k e i n e Erhöhung d e s Regu-
l a t i o n s n i v e a u s v e r b u n d e n i s t . S i e haben d a m i t b e s s e r e V e r -
gleichsmöglichkeiten, m e i s t a b e r a u c h e i n e k r i t i s c h e r e S i c h t 
i h r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
E b e n f a l l s e i n e R o l l e b e i m Zustandekommen d e r T e n d e n z z u r Über-
b e w e r t u n g dürften " p s y c h o h y g i e n i s c h e F u n k t i o n e n " s p i e l e n , a l s o 
" d e f e n s i v e " M e c h a n i s m e n b e z i e h u n g s w e i s e C o p i n g - S t r a t e g i e n 
( v g l . zum B e i s p i e l LAZARUS/LAUNIER 1983; HOHNER 1 9 8 5 ) . D i e s e 
i n n e r p s y c h i s c h e n P r o z e s s e , w e l c h e d i e Identität u n d d i e Hand-
lungsfähigkeit u n t e r e n t w i c k l u n g s h e m m e n d e n B e d i n g u n g e n s t a b i -
l i s i e r e n , s i n d v o r a l l e m d e r G r u n d dafür, daß d i e A r b e i t s z u -
f r i e d e n h e i t s - F o r s c h u n g a l s irreführend u n d ge g e n l e g i t i m e I n -
t e r e s s e n d e r abhängig Beschäftigten g e r i c h t e t c h a r a k t e r i s i e r t 
w e r d e n muß. 
A s p e k t e d e r Subjektivität 
B e s o n d e r s aus i n t e r a k t i o n i s t i s c h e r S i c h t s t e l l t s i c h e i n w e i -
t e r e s t h e o r e t i s c h e s P r o b l e m , w e l c h e s KOHN hauptsächlich e r h e -
b u n g s m e t h o d i s c h z u lösen h o f f t : d a s d e r Subjektivität d e r Wahr-
nehmung b e z i e h u n g s w e i s e i h r e r B e w e r t u n g . KOHN faßt A s p e k t e d e r 
Subjektivität (zum B e i s p i e l S e l b s t v e r t r a u e n , F a t a l i s m u s ) - um 
i n d e r m e t h o d e n b e z o g e n e n T e r m i n o l o g i e z u b l e i b e n - l e d i g l i c h 
a l s abhängige, n i c h t a u c h a l s M o d e r a t o r v a r i a b l e n v o n Umwelt-
b e z i e h u n g s w e i s e A r b e i t s b e w e r t u n g . I n d e r s u b j e k t o r i e n t i e r t e n 
S o z i a l f o r s c h u n g w i r d d e r A r b e i t e n d e d a g e g e n a l s S u b j e k t m i t 
e i g e n e r L e b e n s g e s c h i c h t e b e t r a c h t e t , a u f d e r e n H i n t e r g r u n d 
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d i e j e w e i l s a k t u e l l e n Zustände, P r o z e s s e u n d E r e i g n i s s e " g e -
d e u t e t " , d a s heißt wahrgenommen und b e w e r t e t w e r d e n ( v g l . 
LEMPERT/HOFF/LAPPE 1 9 8 0 , 2. A u f l . , S. 387 f f . u n d S. 425 f f . ) . 
" D i e v o r b e r u f l i c h a k k u m u l i e r t e n D e u t u n g s m u s t e r l i e f e r n zusam-
men m i t b e t r i e b l i c h e n A l l t a g s e r f a h r u n g e n , dem s o z i o p o l i t i s c h e n 
K l i m a und d e n ökonomischen K r i s e n w e s e n t l i c h e V e r m i t t l u n g s i n -
h a l t e für d i e s u b j e k t i v e Einschätzung v o n A r b e i t s s i t u a t i o n e n . " 
(HEINZ 1980, S. 517) 
S o z i a l e D e u t u n g s m u s t e r w e r d e n i n b e r u f l i c h e n u n d außerberuf-
l i c h e n K o n t e x t e n a n g e e i g n e t und b e t r e f f e n e t w a E r f a h r u n g e n 
v o n Normalität, Veränderungsbedürftigkeit und Veränderbarkeit 
d i e s e r K o n t e x t e . S i e b e s t i m m e n d a m i t a u c h d i e m o t i v a t i o n a l e 
und e m o t i o n a l e S i t u a t i o n s b e w e r t u n g u n d i n d i v i d u e l l e H a n d l u n g s -
o r i e n t i e r u n g . So i s t zum B e i s p i e l b e i e i n e r Einschätzung, i n 
d e r r e s t r i k t i v e A r b e i t a l s völlig n o r m a l e r s c h e i n t , e i n e we-
n i g e r k r i t i s c h e D a r s t e l l u n g d e r z u e r f r a g e n d e n A r b e i t s s i t u a -
t i o n z u e r w a r t e n ( s i e h e a u c h d a s V e r g l e i c h b a r k e i t s a r g u m e n t 
a u f S. 2 9 ) . 
D i e s u b j e k t i v e R e l e v a n z b e s t i m m t e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i s t a u c h 
e i n e F u n k t i o n b i o g r a p h i s c h e r Kontinuität b e z i e h u n g s w e i s e D i s -
kontiniutät. D a u e r h a f t r e s t r i k t i v e S o z i a l i s a t i o n s - b e z i e h u n g s -
w e i s e A r b e i t s e r f a h r u n g e n (zum B e i s p i e l s c h o n i n d e r A u s b i l -
dung) e r s c h e i n e n d e n B e t r o f f e n e n häufig " n o r m a l " , w e r d e n v o n 
i h n e n e h e r n i c h t p r o b l e m a t i s i e r t u n d dürften e i n g e r i n g e s i n -
d i v i d u e l l e s A n s p r u c h s n i v e a u begründen. K o n t i n u i e r l i c h " n i c h t -
r e s t r i k t i v e " b e r u f l i c h e S o z i a l i s a t i o n s e r f a h r u n g e n b e z i e h u n g s -
w e i s e g r a v i e r e n d e W e c h s e l i n d e r Restriktivität v o n A r b e i t s -
s i t u a t i o n e n dürften e i n e d i f f e r e n z i e r t e r e S i t u a t i o n s b e w e r t u n g 
ermöglichen und g e g e b e n e n f a l l s e i n e n e g a t i v e r e B e w e r t u n g a k -
t u e l l e r A r b e i t s p a r a m e t e r n a c h s i c h z i e h e n ( v g l . BRUGGEMANN 
u . a . 1975; HOFF/LAPPE/LEMPERT 1983) . 
S i t u a t i o n s d a r s t e l l u n g und - b e w e r t u n g s t e h e n n i c h t z u l e t z t i n 
B e z i e h u n g zum j e w e i l s a k k u m u l i e r t e n Fähigkeitspotential. A u c h 
wenn b e t r i e b l i c h e S e l e k t i o n s p r o z e s s e i m D u r c h s c h n i t t für " f u n k -
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t i o n a l e " B e s e t z u n g v o n Arbeitsplätzen s o r g e n , können P e r s o n / 
A r b e i t - " P a s s u n g e n " b e z i e h u n g s w e i s e " m i s f i t s " a u f t r e t e n , d i e 
i n g e w i s s e m Rahmen d u r c h U b e r - und häufiger d u r c h U n t e r f o r d e -
r u n g g e k e n n z e i c h n e t s i n d , b e s o n d e r s häufig v e r m u t l i c h b e i P h a -
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senübergängen und P o s i t i o n s w e c h s e l n 
D e u t l i c h t r e t e n E r f a h r u n g e n d e r b i s h e r i g e n B e r u f s b i o g r a p h i e 
a u c h im " A s p i r a t i o n s n i v e a u " i n E r s c h e i n u n g , i n d e r E r w a r t u n g 
künftiger b e r u f l i c h e r E n t w i c k l u n g e n . D i e s e A n t i z i p a t i o n 
s c h e i n t s c h o n für d i e B e u r t e i l u n g d e s gegenwärtigen A r b e i t s -
p l a t z e s b e d e u t s a m z u s e i n , w o b e i F a k t o r e n w i e d a s A l t e r u n d 
d i e D a u e r d e r Betriebszugehörigkeit e i n e R o l l e s p i e l e n (BEYNON/ 
BLACKBURN 1972, r e f . i n HEINZ 1 9 8 0 , S. 517; v g l . a u c h KOHN 
198 5 , S. 5 8 ) . 
H i n s i c h t l i c h d i e s e r u n d a n d e r e r F a k t o r e n b e s t e h e n für u n t e r -
s c h i e d l i c h e G r u p p e n d e r abhängig Beschäftigten i n b e t r i e b l i c h 
u n d überbetrieblich " s e g m e n t i e r t e n Arbeitsmärkten" ( v g l . 
SENGENBERGER 1978) u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g s c h a n c e n und 
- r i s i k e n . D i e s e überindividuellen E n t w i c k l u n g s - u n d B e r u f s -
v e r l a u f s m u s t e r b e i n h a l t e n d a h e r immer a u c h u n t e r s c h i e d l i c h e 
"Subjektivitätsformen" ( v g l . BECK/BRATER 1977, Bd. 2, S. 1 0 ) . 
Für d i e s u b j e k t i v e E r h e b u n g o b j e k t i v e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e -
d e u t e t d i e s , daß d i e e i g e n t l i c h u n t e r s u c h t e E b e n e d e r P e r s o n / 
A r b e i t - I n t e r a k t i o n s o w o h l d u r c h i n d i v i d u e l l e a l s a u c h überin-
d i v i d u e l l e Verhältnisse v o n Arbeitsrealität, A r b e i t s w a h r n e h -
mung u n d A r b e i t s b e w e r t u n g g e k e n n z e i c h n e t i s t . B e s o n d e r s 
p r o b l e m a t i s c h i s t d i e personenabhängige E r h e b u n g p e r s o n e n u n -
abhängiger A r b e i t s m e r k m a l e i n d e r R e t r o s p e k t i v e , w i e s i e i n 
KOHN's Längsschnittstudie vorkommt ( v g l . 1 9 8 1 , S. 1 8 4 ) . H i e r -
b e i s i n d u n t e r a n d e r e m T e n d e n z e n z u r nachträglichen H e r s t e l -
l u n g v o n b i o g r a p h i s c h e r Kontinuität ( b e z i e h u n g s w e i s e K o n s i -
s t e n z i m d i s s o n a n z t h e o r e t i s c h e n S i n n e ) z u berücksichtigen 
( v g l . HEINZ/WACHTVEITEL/WITZEL 1 9 8 0 ) . 
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Werden m i t d i e s e r M e t h o d i k große und h e t e r o g e n e S a m p l e s u n -
t e r s u c h t , muß man d a m i t r e c h n e n , daß s i e S u b p o p u l a t i o n e n e n t -
h a l t e n , für d i e u n t e r s c h i e d l i c h e I n t e r a k t i o n s f o r m e n - o d e r 
e r h e b u n g s m e t h o d i s c h - j e w e i l s s p e z i f i s c h e Verhältnisse v o n 
Arbeitsrealität, P e r z e p t i o n u n d E v a l u a t i o n z u e r w a r t e n s i n d . 
Um d i e s e A r g u m e n t a t i o n abzuschließen, s e i n o c h e i n m a l a u f d a s 
A u s g a n g s p r o b l e m , d e r Subjektivität a u f d e r A n a l y s e - und a u f 
d e r E r h e b u n g s e b e n e v e r w i e s e n . H i e r b e i g i n g e s uns um d i e H e r -
v o r h e b u n g c h a r a k t e r i s t i s c h e r , Persönlichkeits- und b e r u f s g r u p -
p e n s p e z i f i s c h e r Wahrnehmungs- u n d V e r a r b e i t u n g s m u s t e r v o n 
b e r u f l i c h e n B e d i n g u n g e n , d i e a u f d e r E r h e b u n g s e b e n e a l s Meß-
f e h l e r e r s c h e i n e n , d i e a u f d e r A n a l y s e e b e n e a b e r a l s p s y c h o -
l o g i s c h f u n k t i o n a l z u b e t r a c h t e n s i n d . 
B e z o g e n a u f KOHN's z e n t r a l e F r a g e s t e l l u n g muß d i e B e d e u t u n g 
d e r Subjektivität a u f d e r A n a l y s e e b e n e w i e d e r r e l a t i v i e r t 
w e r d e n . 
S u b j e k t i v e R e l e v a n z s t r u k t u r e n e i n z u b e z i e h e n i s t d a n n unum-
gänglich, wenn d e r B e i t r a g d e s S u b j e k t s z u r H e r s t e l l u n g s e i n e r 
Identität und B i o g r a p h i e u n t e r s u c h t w e r d e n s o l l , d a s heißt 
wenn e s darum g e h t , s u b j e k t i v e S t r a t e g i e n u n d H a n d l u n g s p o t e n -
t i a l e z u r N u t z u n g d e r g e g e b e n e n Handlungsspielräume z u e r f a s -
s e n . 
D i e " W i r k u n g e n " d e r A r b e i t s i n d h i e r n o t w e n d i g über d i e s u b -
j e k t i v e B e d e u t u n g " v e r m i t t e l t " . E s s p r i c h t j e d o c h a u c h e i n i -
g e s für KOHN's Annahme, daß d i e W i r k u n g d e r Arbeitskomplexität 
a u f d e n A r b e i t e n d e n " u n v e r m i t t e l t " i s t und a u f e i n e m d i r e k t e n 
Generalisierungsprozeß u n m i t t e l b a r e r L e r n e r f a h r u n g b e r u h t . 
D i e s e Annahme e r g i b t d a n n e i n e n S i n n , wenn man - w i e KOHN -
" g e i s t i g e B e w e g l i c h k e i t " zunächst a l s " p s y c h i s c h e E i g e n s c h a f t " 
auffaßt (KOHN 1 9 8 1 , S. 231 f . ) , d i e a u c h ohne "Umweg" über 
d i e s u b j e k t i v e B e w e r t u n g v o n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n d i r e k t d u r c h 
d a s i h n e n gemäße A r b e i t s h a n d e l n beeinflußt w i r d . 
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H a n d l u n g s b e z o g e n o d e r g a r r e p r o d u k t i o n s b e z o g e n r e l e v a n t w i r d 
d i e s e r e l a t i v i s o l i e r t e k o g n i t i v e L e i s t u n g v e r m u t l i c h a b e r 
e r s t d a n n , wenn s i e m i t a n d e r e n P o t e n t i a l e n (zum B e i s p i e l 
" S e l b s t a c h t u n g " ) und O r i e n t i e r u n g e n (zum B e i s p i e l " B e w e r t u n g 
v o n S e l b s t b e s t i m m u n g " ) k o n z e p t u e l l verknüpft i s t ( v g l . a u c h 
h i e r z u DÖRNER u . a . 1983; REITHER 1 9 8 5 ) . A u c h d i e s e w e r d e n 
a b e r b e i KOHN a l s unabhängige V a r i a b l e d i r e k t m i t den " s t r u k -
t u r e l l e n I m p e r a t i v e n " d e r A r b e i t verknüpft und i n den mat h e -
m a t i s c h e n M o d e l l e n n u r a d d i t i v berücksichtigt. 
Es g e h t h i e r a l s o darum, d e n S u b j e k t i v i s m u s d e s P a s s u n g s m o -
d e l l s z u v e r m e i d e n , wonach n i c h t n u r d i e Wahrnehmung v o n Um-
w e l t g e g e b e n h e i t e n , s o n d e r n a u c h d e r e n A u s w i r k u n g für j e d e s 
S u b j e k t e i n e a n d e r e s e i , ohne i n d i e g e g e n t e i l i g e , o b j e k t i -
v i s t i s c h e o d e r " e x t e r n a l - d e t e r m i n i s t i s c h e " P o s i t i o n z u v e r -
f a l l e n . Z u m i n d e s t gegenwärtig f e h l t n o c h e i n e T h e o r i e d e s 
E r f a h r u n g s l e r n e n s , d i e e s e r l a u b e n würde, " u n m i t t e l b a r e " 
G e n e r a l i s i e r u n g s e f f e k t e a b z u g r e n z e n v o n " A u s w i r k u n g e n " , d i e 
n u r a l s d u r c h e i n e n a k t i v e n Prozeß d e r " e r w e i t e r t e n R e p r o d u k -
t i o n " d e s S u b j e k t s ( E r w e i t e r u n g s e i n e s H a n d l u n g s r e p e r t o i r s ) 
b e t r a c h t e t w e r d e n können. 
A n w e n d u n g s b r e i t e v o n E r h e b u n g s v e r f a h r e n 
N a c h d e n A s p e k t e n s y s t e m a t i s c h e r V e r z e r r u n g a u f S e i t e n d e r 
B e f r a g t e n s e i abschließend n o c h e i n primär verfahrenabhängi-
ges P r o b l e m b e h a n d e l t . D i e A n w e n d u n g s b r e i t e e i n e s V e r f a h r e n s 
i s t e i n e w e i t e r e V a r i a b l e , d i e d i e Validität e i n e s V e r f a h r e n s 
z u r A r b e i t s a n a l y s e beeinflußt, u n d z w a r m i t s t e i g e n d e m S t a n -
d a r d i s i e r u n g s g r a d um s o n a c h h a l t i g e r . P s y c h o l o g i s c h e A r b e i t s -
a n a l y s e v e r f a h r e n können s i c h n i c h t d a m i t begnügen, a l l e i n d en 
phänomenalen Tätigkeitsvollzug z u u n t e r g l i e d e r n , s o n d e r n r i c h -
t e n s i c h a u f k o g n i t v e , a l s o n i c h t u n m i t t e l b a r b e o b a c h t b a r e 
" R e g u l a t i o n s e r f o r d e r n i s s e " u n d - p r o z e s s e . Um d i e s e erschließen 
z u können, s i n d möglichst s p e z i f i s c h e , a u f v e r g l e i c h b a r e Tä-
t i g k e i t s g r u p p e n b e z o g e n e I n d i z e s a n z u l e g e n , was e i n e r b r a n c h e n -
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übergreifenden E r s e t z b a r k e i t d e s V e r f a h r e n s i m Wege s t e h t 
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Werden V e r f a h r e n und I n d i k a t o r e n d e n n o c h m i t u n i v e r s a l i s t i -
schem A n s p r u c h e n t w i c k e l t , g e r a t e n s i e e n t w e d e r k o n k r e t i s t i s c h -
b e l i e b i g w i e d e r erwähnte PAQ o d e r u n s p e z i f i s c h , d a s heißt, 
s i e b e s i t z e n n u r g e r i n g e Trennschärfe bezüglich u n t e r s c h i e d -
l i c h e r Arbeitsplätze und - b e d i n g u n g e n . L e t z t e r e s t r i f f t , w i e 
w i r o ben v e r m u t e t h a b e n , a u c h a u f KOHN's I n d i z e s z u ( v g l . 
HOFF u . a . 1 9 8 3 , S. 5 4 ) . W i r h a l t e n s i e , u n t e r den g e g e b e n e n 
Umständen u n d gemessen an a n d e r e n gängigen K o n s t r u k t e n , d e n -
n o c h für s e h r g u t g e l u n g e n ( s i e h e u n t e n ) . KOHN h a t v o r k u r z e m 
s e l b s t ( 1 9 8 5 , S. 52) a u f d i e n o t w e n d i g e Spezifität v o n B e o -
b a c h t u n g s v e r f a h r e n h i n g e w i e s e n u n d nimmt d a h e r i m I n t e r e s s e 
u n i v e r s e l l e r Gültigkeit (für a l l e B e r u f s g r u p p e n o d e r g a r Tä-
t i g k e i t e n ) d i e beschränkte Validität s u b j e k t i v e r h o b e n e r A r -
b e i t s p l a t z d a t e n bewußt i n K a u f . H i e r i s t d i e verfahrensökono-
m i s c h e Begründung e i n l e u c h t e n d , denn d a s Dilemma i s t unum-
gänglich. 
5.3 D i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d e r I n d i k a t o r e n 
N a c h f o l g e n d s o l l d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g v o n KOHN's I n d i k a t o -
r e n n a c h v o l l z o g e n und a n h a n d d e r i n u n s e r e m P r o j e k t v e r w e n d e -
t e n p s y c h o l o g i s c h e n K o n s t r u k t e d i s k u t i e r t w e r d e n . Das E r g e b -
n i s a l s Einschätzung d e r A n g e m e s s e n h e i t d e r I n d i k a t o r e n für 
d i e v o n u n s u n t e r s u c h t e n i n d u s t r i e l l e n Arbeitsplätze s o l l d e n 
A u s g a n g s p u n k t für den sekundäranalytischen V e r g l e i c h d e r s u b -
j e k t i v e n u n d o b j e k t i v e n A r b e i t s p l a t z d a t e n b i l d e n . 
D i e t h e o r e t i s c h e E v a l u a t i o n s o l l d a b e i e x e m p l a r i s c h a u f d e n 
I n d e x d e r " s u b s t a n t i v e c o m p l e x i t y o f w o r k " beschränkt w e r d e n , 
da d i e s e r d e r z e n t r a l e u n d d i f f e r e n z i e r t e s t e d e s KOHN'schen 
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I n s t r u m e n t a r i u m s i s t u n d am e h e s t e n k o g n i t i v e R e g u l a t i o n s -
e r f o r d e r n i s s e d e r A r b e i t repräsentiert. D i e a l s I n d i k a t o r u n -
b e d e u t e n d e " R o u t i n i s i e r u n g " u n d d i e " S t r e n g e d e r Überwachung" 
( c l o s e n e s s o f s u p e r v i s i o n ) können a l s w e i t e r e Maße d e r b e r u f -
l i c h e n S e l b s t b e s t i m m u n g e h e r dem K o n z e p t d e s H a n d l u n g s s p i e l -
raums ( v g l . B A ITSCH/FREI 1980) z u g e o r d n e t w e r d e n , w e l c h e s 
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Entscheidungsmöglichkeiten im S i n n e p e r s o n a l e r A u t o n o m i e e r -
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faßt . Zunächst k u r z z u r B e t r a c h t u n g v o n KOHN's I n s t r u m e n t 
für s i c h . 
I n d i k a t o r e n d e r " i n h a l t l i c h e n Komplexität" 
D e r F r a g e b o g e n v o n 1974 enthält d r e i o f f e n e , j e w e i l s u n t e r -
g l i e d e r t e F r a g e n z u r Komplexität v e r s c h i e d e n e r A r b e i t s i n h a l t e . 
S i e s i n d b e d i n g u n g s b e z o g e n f o r m u l i e r t ("was t u n S i e " , " w o m i t " , 
" w e l c h e r Z e i t a n t e i l " ) , d a s heißt s i e z i e l e n a u f p e r z e p t i v e 
G e g e b e n h e i t e n und w e n i g e r a u f e v a l u a t i v e A n t w o r t e n ab. Im 
F r a g e b o g e n e r s c h e i n e n s i e r e l a t i v u n s p e z i f i s c h ; d i e A n t w o r t e n 
w e r d e n a b e r s e h r d i f f e r e n z i e r t v e r c o d e t (Codebook 1 9 75, 
S. 58- 7 0 ; v g l . 1 9 8 3 , S. 3 2 1 - 3 2 5 , s i e h e A n h a n g ) . S i e wurde j e -
w e i l s g e t r e n n t für d i e Komplexität i m Umgang m i t D a t e n , m i t 
D i n g e n und m i t M e n s c h e n vorgenommen. A u f j e w e i l s s i e b e n b i s 
n e u n S t u f e n w i r d v e r s u c h t , m i t B e z u g a u f s e k t o r e n s p e z i f i s c h e 
20 
C h a r a k t e r i s t i k a P l a n u n g s - u n d U r t e i l s p r o z e s s e z u e r f a s s e n 
( v g l . d i e Übersicht a u f S. 3 9 ) . M i t d i e s e r S e g m e n t i e r u n g s o l l 
e i n e b e s s e r e A n p a s s u n g an d a s u n i v e r s e l l e B e r u f s s p e k t r u m e r -
r e i c h t w e r d e n . Daneben g i b t e s e i n e v i e r t e S k a l a z u r B e w e r -
t u n g d e r Gesamtkomplexität. S i e b e r u h t n i c h t a u f e i n e m F r a g e -
b o g e n - I t e m , s o n d e r n a u f e i n e r Gesamteinschätzung d u r c h d i e 
I n t e r v i e w e r . 
D i e e r s t e n d r e i S k a l e n w e r d e n m i t g e r i n g e n M o d i f i k a t i o n e n a u s 
dem z i t i e r t e n " L e x i k o n d e r B e r u f e " übernommen, während d i e 
G e s a m t s k a l a v o n KOHN s e l b s t stammt ( v g l . 1 9 8 3 , S. 3 2 1 ) . S i e 
i s t a b s t r a k t e r und stärker an den k o g n i t i v e n A n f o r d e r u n g e n 
o r i e n t i e r t , wogegen d i e a n d e r e n S u b s k a l e n e h e r d e s k r i p t i v e 
Züge a u f w e i s e n . D i e S u b s k a l a "Umgang m i t D i n g e n " ( i m f o l g e n d e n 
a l s "Gegenstandskomplexität" b e z e i c h n e t ) kommt de n für u n s e r e n 
U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n t w i c k e l t e n K a t e g o r i e n r e l a t i v n a h e , s o 
daß s i e e t w a s e i n g e h e n d e r b e t r a c h t e t w e r d e n s o l l . Da l e d i g -
l i c h e i n e o r d i n a l e U n t e r s c h e i d b a r k e i t d e r Arbeitsplätze a n g e -
s t r e b t w i r d und k e i n e t h e o r e t i s c h e n E b e n e n d e f i n i t i o n e n v o r l i e -
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g e n , w i r d v o r w i e g e n d m i t B e i s p i e l e n g e a r b e i t e t . A u f b e g r i f f -
l i c h e r E bene t a u c h e n A d j e k t i v e w i e "beträchtliche", " g e w i s s e " 
o d e r " g e r i n g e " U r t e i l s p r o z e s s e a u f ( " c o n s i d e r a b l e " : S t u f e 7, 
"some l a t i t u d e " : S t u f e 4, " l i t t l e o r no j u d g e m e n t " : S t u f e 1 ) . 
S o l c h e u n b e s t i m m t e n Q u a n t i f i z i e r u n g e n w e r d e n e r s t a n h a n d v o n 
B e i s p i e l e n verständlich. A n d e r e r s e i t s f i n d e n s i e s i c h a u c h 
n i c h t i n a l l e n S t u f e n d e f i n i t i o n e n , s o daß l e t z t l i c h vom g e -
s c h u l t e n I n t e r v i e w e r abhängt, i n w i e w e i t e r s e i n e F r a g e n k o n -
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S t u f e n m o d e l l e b e z i e h e n l a s s e n und ob s i e d i e k o g n i t i v e n A n -
f o r d e r u n g e n v e r t i k a l h i n r e i c h e n d d i f f e r e n z i e r e n . I n T a b e l l e 
w e r d e n z u d i e s e m Zweck d i e I t e m s d e r v i e r Komplexitätsindi-
k a t o r e n KOHN's den S t u f e n d e f i n i t i o n e n d e s VERA gegenüberge-
s t e l l t , so daß d i e Z u o r d n u n g e n n a c h v o l l z o g e n w e r d e n können. 
I n T a b e l l e 2 h i n g e g e n w e r d e n n u r n o c h d i e C o d e z i f f e r n d e r 
e i n a n d e r e n t s p r e c h e n d e n S t u f e n d e r S k a l e n KOHN'S, d e s VERA 
und d e s S O F I - I n s t r u m e n t s p a r a l e l l i s i e r t . D a d u r c h t r e t e n d i e 
o r d i n a l e n R e l a t i o n e n - nun z w i s c h e n a l l e n S k a l e n - d e u t l i c h 
h e r v o r . 
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D i e s e s V o r g e h e n i s t natürlich i n s o f e r n a b s t r a k t , a l s e s s i c h 
um "Übersetzungen" a u f d e r O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s e b e n e ohne B e -
zu g a u f k o n k r e t e Arbeitsplätze h a n d e l t . A n d e r e r s e i t s b e f i n d e n 
w i r u n s d a b e i a b e r i n d e r S i t u a t i o n e i n e s I n t e r v i e w e r s / A u s w e r -
t e r s , d e r A r b e i t s p l a t z c h a r a k t e r i s t i k a , d i e ihm a l s a l l g e m e i n e 
m i t g e t e i l t w e r d e n , m i t t e l s d e r KOHN'schen I n d i z e s e i n s t u f e n 
s o l l . 
T a b e l l e 2: V e r g l e i c h d e r o r d i n a l e n S t u f e n r e l a t i o n e n 
Komplexität im Umgang 
a Einstufungsbereiche: KOHN's Operationalisierung läßt keine eindeutige 
Zuordnung zu, auch wenn diese nur schwerpunktmäßig e r f o l g t . 
b ( ): In gewissen Fällen auch höher oder geringer. 
c - bei diesen Items ergab s i c h keine s i n n v o l l e Zuordnungsmöglichkeit. 
Z u r I l l u s t r a t i o n d i e s e r U b e r s e t z u n g s e i n o c h e i n I t e m a u s d e r 
Gesamtkomplexitätsskala h e r a u s g e g r i f f e n , w e l c h e s e i n e r e c h t 
e i n d e u t i g e Z u o r d n u n g e r l a u b t ( C o d e b o o k , S. 55; KOHN 1 9 8 3 , 
S. 325) . 
Code 5: " P r o b l e m S o l v i n g : i n v o l v i n g t h e n e c e s s i t y o f d e a l i n g 
w i t h p e o p l e o r o t h e r r e l a t i v e l y u n p r e d i c t a b l e o r 
o b s t i n a t e t h i n g s ... w h e r e a m o d e r a t e d e g r e e o f em-
p a t h y , i n s i g h t o r i n g e n u i t y i s n e e d e d ... e . g . ... 
a u t o r e p a i r i n g " . 
D i e s e n t s p r i c h t S t u f e 6 ( b e z i e h u n g s w e i s e S t u f e 3 a u f Ebene 3) 
im VERA (VOLPERT u . a . 1 9 8 3 , S. 4 3 ) : 
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S t u f e 6: "Das R e s u l t a t d e r A r b e i t s a u f g a b e i s t n i c h t i n a l l e n 
E i n z e l h e i t e n f e s t g e l e g t . S e i n e H e r s t e l l u n g i s t n i c h t 
d u r c h e i n v o r a b e r s t e l l t e s vollständiges H a n d l u n g s -
programm möglich. Das A r b e i t s r e s u l t a t k a n n e r s t über 
e i n e A b f o l g e v o n e b e n f a l l s n i c h t i n a l l e n E i n z e l h e i -
t e n f e s t g e l e g t e n T e i l z i e l e n , d i e a u f dem Weg zum A r -
b e i t s r e s u l t a t l i e g e n , e r r e i c h t w e r d e n . " 
Wie b e r e i t s b e i e i n e m i n t e r n e n V e r g l e i c h d e r S k a l e n auffällt, 
b e g i n n t u n d e n d e t d i e S u b s k a l a "Umgang m i t D i n g e n " m i t g e r i n -
g e r e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u s . D i e s äußert s i c h a u c h s e h r d e u t -
l i c h i n d e n V E R A - V e r g l e i c h s w e r t e n . ( B i s zum S k a l e n w e r t 3 w i r d 
b e i d i e s e r S k a l a n u r V E R A - S t u f e 2 e r r e i c h t , b e i d e n a n d e r e n 
S k a l e n 4-6.) 
D i e s e S k a l a e r s c h e i n t a l s o gegenüber d e n a n d e r e n S k a l e n über-
b e w e r t e t . H i e r i n s p i e g e l t s i c h KOHN's (frühere) A u f f a s s u n g 
w i d e r , a l l e i n i g e r Umgang m i t D i n g e n könne n u r w e n i g e r k o m p l e x 
s e i n a l s a n d e r e Tätigkeitsinhalte. T e n d e n z i e l l s e t z t s i c h 
h i e r e i n Vorverständnis v o n " H a n d a r b e i t " a l s Gegenstück z u 
" K o p f a r b e i t " d u r c h . 
U n t e r b e w e r t e t i m Verhältnis z u d e n a n d e r e n S k a l e n e r s c h e i n t 
d a g e g e n d i e S k a l a "Umgang m i t M e n s c h e n " . B e i i h r f a l l e n d i e 
a n s p r u c h s v o l l e n I t e m s d e r höchsten S k a l e n w e r t e a u f , d i e d a r a u f 
zurückzuführen s i n d , daß m i t dem I n s t r u m e n t a u c h Leitungstä-
t i g k e i t e n erfaßbar s e i n s o l l e n . G l e i c h e Stufenhöhen b e z e i c h n e n 
a l s o u n t e r s c h i e d l i c h e A n f o r d e r u n g s n i v e a u s . Das " M e n t o r i n g " 
a l s höchste K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g ( B e r a t u n g , A n l e i t u n g u n d 
Führung v o n I n d i v i d u e n b e i Problemlösung m i t t e l s r e c h t l i c h e r , 
k l i n i s c h e r , w i s s e n s c h a f t l i c h e r o d e r a n d e r e r p r o f e s s i o n e l l e r 
P r i n z i p i e n ; S k a l e n w e r t 9, V E R A - S t u f e 10) i s t kaum z u v e r g l e i -
c h e n m i t d e r " I n s t a n d s e t z u n g " a l s höchster S t u f e d e r Gegen-
standkomplexität ( W i e d e r h e r s t e l l e n o d e r E r s e t z e n v o n M a s c h i -
n e n , W e r k z e u g e n usw.; S k a l e n w e r t 8, V E R A - S t u f e 6 - 8 ) . 
Bezüglich d e r S u b s k a l a " D i n g e " fällt n o c h e i n e w e i t e r e B e s o n -
d e r h e i t a u f . Z u m i n d e s t d i e I t e m s 1-2 u n d 5-6 u n t e r s c h e i d e n 
s i c h d e u t l i c h d u r c h den i n den F o r m u l i e r u n g e n i m p l i z i e r t e n 
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A u t o m a t i o n s g r a d d e r A r b e i t s m i t t e l . I n d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g 
s c h e i n t d i e Annahme e i n g e g a n g e n z u s e i n , daß d e r j e w e i l s höher 
t e c h n i s i e r t e A r b e i t s p l a t z d i e höheren Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
r u n g e n b e i n h a l t e . Möglicherweise g e h t d i e s a u f e i n e v e r e i n f a -
c h e n d e Übernahme d e r T e n d e n z a u s s a g e v o n BLAUNER's A u t o m a t i o n s -
22 
S t u d i e (1963) b e z i e h u n g s w e i s e a u f d i e a u c h d a m a l s b r e i t d i s -
k u t i e r t e "Höherqualifizierungsthese" zurück. D e u t l i c h e r k e n n -
b a r i s t d i e A u s w i r k u n g d i e s e r ( i m p l i z i t e n ) Vorannahme a u c h i m 
zahlenmäßigen V e r g l e i c h zum VERA ( T a b e l l e 2 ) , d a s d i e s e V o r -
a u s s e t z u n g n i c h t m a c h t . D i e S k a l e n w e r t e 5 und 6 d i f f e r e n z i e -
r e n d i e A n f o r d e r u n g p r a k t i s c h n i c h t , S k a l e n w e r t 1 w i r d a l s 
" r e i n e H a n d a r b e i t " s o g a r t e n d e n z i e l l höher b e w e r t e t (VERA 1-2) 
a l s S k a l e n w e r t 2 (VERA 1 ) . 
E i n e f e h l e n d e D i s k r i m i n a t i o n z e i g t s i c h a u c h i n d e r S u b s k a l a 
" D a t e n " ( I t e m s 1-2, 3-4) w i e d e r u m k o n s i s t e n t i n d e r VERA- und 
d e r S O F I - B e w e r t u n g . E i n B l i c k a u f d i e I t e m s - F o r m u l i e r u n g e n 
m a c h t d e u t l i c h , daß d i e s e j e w e i l s r e i n d e s k r i p t i v e n C h a r a k t e r 
b e s i t z e n , d a s heißt A r b e i t s i n h a l t e b e s c h r e i b e n s t a t t A r b e i t s -
a n f o r d e r u n g e n h i n s i c h t l i c h i h r e s k o g n i t i v e n G e h a l t s u n t e r -
s c h e i d e n . 
N och auffälliger t r i t t d a s F e h l e n t h e o r e t i s c h e r B e s t i m m u n g s -
k r i t e r i e n i n d e r S u b s k a l a "Umgang m i t M e n s c h e n " z u t a g e . 
Während d i e o r d i n a l e R e l a t i o n z w i s c h e n den I t e m s 9-5 n o c h 
p l a u s i b e l i s t ( " m e n t o r i n g " , " n e g o t i a t i n g " , " i n s t r u c t i n g " , 
" s u p e r v i s i n g " ) , g e h t d i e s e Plausibilität b e i d e n u n t e r e n 
I t e m s w e i t g e h e n d v e r l o r e n ( A b l e n k e n u n d U n t e r h a l t e n a n d e r e r , 
Überzeugen, S p r e c h e n , B e f e h l s e m p f a n g , D i e n e n ) . 
L e d i g l i c h d i e l e t z t e n b e i d e n I t e m s können a l s u n t e r s t e s A n -
f o r d e r u n g s n i v e a u a k z e p t i e r t w e r d e n . Das U n t e r h a l t e n o d e r a u c h 
d a s Überzeugen a n d e r e r k a n n j e d o c h e i n e h o c h k o m p l e x e Tätigkeit 
s e i n , d i e über dem " B e a u f s i c h t i g e n " u n d " U n t e r r i c h t e n " s t e h t . 
Im F a l l e d e s " U b e r z e u g e n s " s c h e i n t a b e r d a s N e g a t i v - I m a g e e i -
n e s V e r t r e t e r s d i e F o r m u l i e r u n g b e s t i m m t z u h a b e n . Das U n t e r -
r i c h t e n w i e d e r u m k a n n vom e i n f a c h s t e n A n l e r n v o r g a n g b i s z u r 
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k o m p l e x e n Dozententätigkeit r e i c h e n . Und d a s " S p r e c h e n " 
schließlich dürfte B e s t a n d t e i l j e d w e d e r Tätigkeit s e i n , d i e 
n i c h t i n völliger I s o l a t i o n v o l l z o g e n w i r d . 
Zu d i e s e r S k a l a i s t außerdem f e s t z u s t e l l e n , daß i h r e I t e m s 
kaum i n den h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n M o d e l l e n a b b i l d b a r s i n d . 
Das l i e g t e i n e r s e i t s an d e r t h e o r e t i s c h e n U n k l a r h e i t d e r 
S k a l a u n d a n d e r e r s e i t s d a r a n , daß d i e h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n 
M o d e l l e n i c h t e x p l i z i t für d i e A n a l y s e v o n K o o p e r a t i o n s p r o -
23 
z e s s e n e n t w i c k e l t w u r d e n . Und schließlich w i r d an d i e s e r 
S k a l a n o c h e i n m a l b e s o n d e r s d i e S c h w i e r i g k e i t d e u t l i c h , e i n 
a l l e B e r u f s s p a r t e n übergreifendes E r h e b u n g s i n s t r u m e n t z u k o n -
s t r u i e r e n . 
A l s E r g e b n i s s e d i e s e r t h e o r e t i s c h e n E v a l u a t i o n m i t H i l f e e i -
n e s h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n A r b e i t s a n a l y s e i n s t r u m e n t s l a s s e n 
s i c h f o l g e n d e P u n k t e f e s t h a l t e n : 
D e r e r s t e E i n d r u c k e i n e r s t e l l e n w e i s e w e n i g p l a u s i b l e n S k a -
l i e r u n g verstärkt s i c h b e i e i n e m e i n g e h e n d e n V e r g l e i c h v o n 
KOHN's Komplexitätsindices m i t k o g n i t i o n s p s y c h o l o g i s c h d e f i -
n i e r t e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u s i m S i n n e d e s VERA. D a n a c h können 
j e w e i l s n u r e t w a v i e r N i v e a u s d e u t l i c h v o n e i n a n d e r u n t e r s c h i e -
den w e r d e n . Das wäre e i n r e c h t g e r i n g e r D i f f e r e n z i e r u n g s g r a d 
gegenüber dem g e s a m t e n b e r u f l i c h e n A n f o r d e r u n g s s p e k t r u m . 
Im V e r g l e i c h z u s o l c h e n Ansätzen, d i e l e d i g l i c h an S t a t u s m e r k -
m a l e n , B e r u f s - " I m a g e s " o d e r an e i n e m d i f f u s e n A u t o n o m i e b e g r i f f 
o r i e n t i e r t s i n d , i s t d i e s j e d o c h e i n e r h e b l i c h e r V o r z u g . 
Für d i e Reliabilität d e r Interviewer-Einschätzungen wären d a -
2 4 
h e r a p r i o r i r e l a t i v g e r i n g e W e r t e z u e r w a r t e n . E s i s t z w a r 
d a m i t z u r e c h n e n , daß d i e I n t e r v i e w e r s i c h v o n den k o n k r e t e n 
I t e m f o r m u l i e r u n g e n lösen und d i e A n f o r d e r u n g e n " i n t u i t i v " , 
a u f g r u n d e i g e n e r E r f a h r u n g e n o r d i n a l d i f f e r e n z i e r t e r b e w e r t e n 
(ganz i m S i n n e d e r o p e r a t i o n i s t i s c h e n H e r a n g e h e n s w e i s e ) . Da-
m i t w i r d a b e r v e r m u t l i c h d i e K o n s t a n z b e z i e h u n g s w e i s e V e r -
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g l e i c h b a r k e i t d e r i n t e r v i e w e r s p e z i f i s c h e n R a n g f o l g e n b e -
schränkt s e i n , s o w o h l i n t e r i n d i v i d u e l l w i e a u c h i n t r a i n d i v i -
d u e l l (über d i e B r a n c h e n h i n w e g ) . 
Wenn man d i e Unzuverlässigkeit d i e s e r E r h e b u n g s d a t e n berück-
s i c h t i g t , d a n n e r s c h e i n e n d i e g e f u n d e n e n K o r r e l a t i o n e n z w i -
s c h e n " i n h a l t l i c h e r Komplexität" d e r A r b e i t und g e i s t i g e r 
B e w e g l i c h k e i t unterschätzt. 
Im Anschluß an d i e Überlegungen i n A b s c h n i t t 2 (S. 7 f f . ) 
könnte man a l l e r d i n g s u m g e k e h r t f o l g e r n , daß d i e Gültigkeit 
d e r E r g e b n i s s e b e z i e h u n g s w e i s e d i e Höhe d e r e r m i t t e l t e n K o r -
r e l a t i o n e n überschätzt w u r d e , da i n d i e E r h e b u n g s y s t e m a t i s c h 
s u b j e k t i v e P a r a m e t e r E i n g a n g g e f u n d e n h a b e n . Es w u r d e n j a i n 
e i n e r I n t e r a k t i o n s m e s s u n g p e r z i p i e r t e A r b e i t s m e r k m a l e m i t P e r -
s o n e n m e r k m a l e n i n B e z i e h u n g g e s e t z t . D i e s e K o r r e l a t i o n i s t 
a b e r m i t S i c h e r h e i t höher a l s d i e e i g e n t l i c h i n t e r e s s i e r e n d e . 
A l l e r d i n g s i s t d e r Schluß n i c h t z w i n g e n d , daß d i e s e höhere 
K o r r e l a t i o n v o n P e r s o n u n d A r b e i t i n g e n a u g l e i c h e r W e i s e a u f 
a l l e A s p e k t e d i e s e s Verhältnisses z u t r i f f t , a l s o zum B e i s p i e l 
" i n h a l t l i c h e Komplexität" und " g e i s t i g e B e w e g l i c h k e i t " . So 
k a n n j a g e r a d e d e r d e p r i v i e r t A r b e i t e n d e s e i n e A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n r e s i g n a t i v a u f w e r t e n . 
E s k a n n h i e r a l s o l e t z t l i c h - z u m i n d e s t a u f t h e o r e t i s c h e r 
E b e n e - n i c h t f e s t g e s t e l l t w e r d e n , w i e d i e Einflüsse d e s E r -
h e b u n g s i n s t r u m e n t s und d e r P e r s o n i m E r g e b n i s z u s a m m e n w i r k e n -
ob s i e s i c h a u s g l e i c h e n o d e r k u m u l i e r e n . 
E x e m p l a r i s c h , d a s heißt an F a l l b e i s p i e l e n s o l l e n a b e r im f o l -
g e n d e n A b s c h n i t t - a n h a n d d e s D a t e n m a t e r i a l s a u s u n s e r e m P r o -
j e k t - e i n i g e d e r s u b j e k t i v e n Einflüsse i n i h r e r W i r k u n g s r i c h -
t u n g u n t e r s u c h t w e r d e n . 
D i e s e s V o r g e h e n e r l a u b t e s , d i e E n t s t e h u n g v o n Meß-"Fehlern" 
i m k o n k r e t e n F a l l n a c h z u v o l l z i e h e n , um d i e E r g e b n i s s e a n s c h l i e -
ßend a u f größere S u b p o p u l a t i o n e n z u übertragen. 
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6. E m p i r i s c h e E v a l u a t i o n : Sekundäranalyse o b j e k t i v u n d s u b -
j e k t i v e r h o b e n e r A r b e i t s p l a t z d a t e n 
6.1 E r w a r t u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r V e r z e r r u n g s t e n d e n z e n 
Im v o r i g e n A b s c h n i t t w u r d e d e r B e z u g d e s Komplexitätskonstrukts 
b e i KOHN z u r h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h b e s t i m m t e n Anforderungshöhe 
h e r g e s t e l l t . N a c h f o l g e n d s o l l v e r s u c h t w e r d e n , d a s Verhält-
n i s d e r P e r z e p t i o n d e r A r b e i t e n d e n ( a l s P e r s o n - U m w e l t - I n t e r a k -
t i o n s m e s s u n g ) z u den o b j e k t i v e n A n f o r d e r u n g e n ( a l s "Umwelt"-
Messung) z u b e s t i m m e n . D a b e i g e h t e s a u f d e r e i n e n S e i t e um 
s y s t e m a t i s c h e V e r z e r r u n g e n z w i s c h e n A r b e i t u n d P e r z e p t i o n . 
Daneben w e r d e n a u c h P e r s o n e n m e r k m a l e berücksichtigt, w e l c h e 
- v o n d e r A r b e i t h e r g e s e h e n - a l s u n s y s t e m a t i s c h e V e r z e r -
rungseinflüsse i n R e c h n u n g z u s t e l l e n s i n d ( a l s Verhältnis 
v o n P e r s o n e n m e r k m a l e n , d i e n i c h t u n m i t t e l b a r a u f d i e A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n zurückzuführen s i n d , z u d e r e n P e r z e p t i o n ) . 
D i e F r a g e , i n w i e w e i t A n a l y s e n d e r o b j e k t i v e n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n a u f d e r G r u n d l a g e v o n B e f r a g u n g s d a t e n ausgeführt w e r d e n 
können, muß h i e r e i n g e g r e n z t w e r d e n a u f d i e A n a l y s e v o n z w e i 
o d e r d r e i a k t u e l l e n A r b e i t s a s p e k t e n . 
I n A b s c h n i t t 5.2 h a t t e n w i r a u f d i e r e l a t i v g e r i n g e Überein-
s t i m m u n g d e r B e w e r t u n g d u r c h B e f r a g t e m i t g l e i c h e n A r b e i t s -
plätzen ( u n t e r V e r w e n d u n g d e s VERA i n d e r B e f r a g u n g s v e r s i o n ) 
und a u f mögliche U r s a c h e n s u b j e k t i v e r V e r z e r r u n g e n h i n g e w i e -
s e n . Von d i e s e n möglichen U r s a c h e n h e r k a n n v o r h e r g e s a g t w e r -
d e n , i n w e l c h e m Ausmaß Übereinstimmungen u n d A b w e i c h u n g e n z u 
e r w a r t e n s i n d und i n w e l c h e R i c h t u n g d i e z u e r w a r t e n d e n A b -
w e i c h u n g e n l i e g e n dürften. 
Bezüglich d e r s y s t e m a t i s c h e n A b w e i c h u n g e n e r w a r t e n w i r : 
- e i n e Überbewertungstendenz b e i g e r i n g e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u s , 
- V e r b a l i s i e r u n g s - / D i f f e r e n z i e r u n g s p r o b l e m e b e i g e r i n g e n A n -
f o r d e r u n g s n i v e a u s ( A b w e i c h u n g n a c h oben o d e r u n t e n ) , 
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- b i o g r a p h i s c h e Einflüsse, d a s heißt Einflüsse d e r " o b j e k t i -
v e n V e r g a n g e n h e i t " im S i n n e t y p i s c h e r B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r 
a u f a l l e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u s ( B e i s p i e l e : n a c h u n t e n a b -
w e i c h e n d e Einschätzungen b e i früher w e n i g e r r e s t r i k t i v e n 
b e z i e h u n g s w e i s e q u a l i f i z i e r t e r e n P o s i t i o n e n , e b e n s o b e i i n 
A u s s i c h t s t e h e n d e n b e s s e r e n P o s i t i o n e n ; n a c h o b e n a b w e i -
c h e n d e b e i v o r m a l s g e r i n g e r e n Anforderungs-/Fähigkeitspoten-
t i a l e n ) . 
Bezüglich d e r u n s y s t e m a t i s c h e n V e r z e r r u n g e n e r w a r t e n w i r : 
- d i e Überbewertung i m S i n n e s o z i a l e r Erwünschtheit, 
- U b e r - o d e r U n t e r b e w e r t u n g a l s M i t t e l d e r Selbstpräsentation, 
- Deutungsmuster-Einflüsse: zum B e i s p i e l ( a u c h d i s s o n a n z r e d u -
z i e r e n d e ) höhere B e w e r t u n g b e i s t a r k i n t e r n a l e r A t t r i b u i e -
r u n g , n e g a t i v e r e Einschätzung b e i g e w e r k s c h a f t l i c h e r O r i e n -
t i e r u n g o d e r "Klassenbewußtsein". S o z i a l e D e u t u n g s m u s t e r 
dürften z w a r m i t d e n B e r u f s b i o g r a p h i s c h e n Verläufen zusam-
menhängen, können a b e r n i c h t e i n f a c h a u s d i e s e n a b g e l e i t e t 
w e r d e n , w e s h a l b s i e h i e r " a n a l y t i s c h " e h e r d e r P e r s o n e n s e i t e 
z u g e o r d n e t w e r d e n . 
H i n s i c h t l i c h d e r " u n s y s t e m a t i s c h e n " Einflüsse d e r " r e s p o n s e -
s e t s " u n d I n t e r a k t i o n s s t r a t e g i e n g e h e n w i r a l l e r d i n g s d a v o n 
a u s , daß d i e s e i n d e r I n t e r v i e w - I n t e r a k t i o n g e r i n g g e h a l t e n 
w e r d e n k o n n t e n . D i e s e Annahme k a n n h i e r n i c h t ausführlich b e -
gründet w e r d e n ( v g l . a b e r d i e D i s k u s s i o n d e r E r g e b n i s s e ) . W i r 
v e r t r e t e n s i e j e d o c h bewußt gegenüber e i n e r P o s i t i o n , d i e e i n e 
S t a n d a r d i s i e r u n g immer a u c h m i t dem ( t e s t t h e o r e t i s c h e n ) A r g u -
ment e i n e r S i c h e r u n g d e r Objektivität d u r c h M i n i m i e r u n g d e s 
I n t e r v i e w e r - E i n f l u s s e s begründet. G e r a d e h i e r d u r c h w e r d e n a b e r 
d i e S i t u a t i o n s - und Instrument-Einflüsse verstärkt und d a m i t 
P r o b l e m e d e r Inhaltsvalidität g e s c h a f f e n . J e w e n i g e r t h e o r i e -
g e l e i t e t d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d e r I n d i k a t o r e n e r f o l g t e , um 
so mehr w i r d d e r " s p o n t a n e n O p e r a t i o n a l i s i e r u n g " d e s I n t e r -
v i e w e r s überlassen, d a s heißt s e i n e r Übersetzung d e r k o n k r e -
t e n S i t u a t i o n i n d i e S p r a c h e d e s I n s t u m e n t s . A l l e r d i n g s w i r d 
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d i e s e r e i g e n e B e i t r a g b e i s t a r k s t a n d a r d i s i e r t e r E r h e b u n g i n 
den D a t e n n i c h t s i c h t b a r . Im übrigen können w i r a n g e s i c h t s 
d e r g e r i n g e n Stichprobengröße und i h r e r Z u s a m m e n s e t z u n g a u c h 
n i c h t e r w a r t e n , E f f e k t e a l l e r aufgeführten Einflußfaktoren z u 
f i n d e n . 
6.2 M a t e r i a l g r u n d l a g e n d e r E v a l u a t i o n 
Überprüft w e r d e n s o l l e n d i e angeführten H y p o t h e s e n a n h a n d d e r 
A r b e i t s p l a t z d a t e n d e r 21 B e f r a g t e n u n s e r e s S a m p l e s . G r u n d l a g e 
d e r E v a l u a t i o n s i n d j e w e i l s z w e i Leitfadengespräche m i t d e n 
A r b e i t e n d e n ; personenunabhängige D a t e n w u r d e n m i t t e l s e i n e r 
A r b e i t s b e o b a c h t u n g , e i n e s stärker s t a n d a r d i s i e r t e n B e o b a c h -
t u n g s - I n t e r v i e w s (VERA) und e i n e s V o r g e s e t z t e n - I n t e r v i e w s g e -
wonnen . 
D i e Leitfadengespräche v o n j e w e i l s e t w a zweistündiger D a u e r 
w u r d e n z u r b e s s e r e n K o n t r o l l e d e r I n t e r v i e w - I n t e r a k t i o n v o n 
z w e i I n t e r v i e w e r n durchgeführt. S i e b e r u h e n a u f d e t a i l l i e r t e n 
Leitfäden z u r E r h e b u n g v e r s c h i e d e n e r a k t u e l l e r A r b e i t s a s p e k t e 
( v g l . HOFF u . a . 1983, Bd. I I , S. 111 f f . und S. 179 f f . ) . 
Das P r o t o k o l l d e r A r b e i t s p l a t z b e o b a c h t u n g b e r u h t a u f e i n e r 
t e i l n e h m e n d e n B e o b a c h t u n g während e i n e s g a n z e n A r b e i t s t a g e s , 
d i e e b e n f a l l s m e i s t z u z w e i t durchgeführt wurde und d i e d i e 
Möglichkeit e i n e r Klärung v o n Verständnisfragen m i t dem B e o b -
a c h t e t e n v o r O r t einschloß ( v g l . A n h a n g 4 ) . 
An h a n d d e r L e i t f a d e n - I n t e r v i e w s m i t den V o r g e s e t z t e n (HOFF 
u . a . 1 9 8 3 , Bd. I I , S. 152 f f . ) , d e r P e r s o n a l l e i t u n g e n u n d d e r 
Betriebsräte (S. 99 f f . ) k o n n t e n d i e Angaben d e r B e f r a g t e n 
w e i t e r v a l i d i e r t w e r d e n . 
D i e s e U n t e r l a g e n b e z i e h e n s i c h u n t e r anderem a u f d i e s e l b e n 
A s p e k t e , d i e a u c h i n KOHN's K o n s t r u k t e ( S e l b s t b e s t i m m u n g b e -
z i e h u n g s w e i s e Komplexität) e i n g e g a n g e n s i n d . Von d a h e r w i e 
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a u c h a u f g r u n d d e r "Überschüssigkeit" u n s e r e r D a t e n e r s c h e i n t 
e s möglich, d i e s e m i t t e l s d e r KOHN'schen K a t e g o r i e n , g e t r e n n t 
für o b j e k t i v und s u b j e k t i v e r h o b e n e D a t e n , sekundäranalytisch 
a u s z u w e r t e n . 
Man könnte an d i e s e r S t e l l e d i e F r a g e s t e l l e n , warum a u s Grün-
den d e r m e t h o d i s c h e n E x a k t h e i t und K o n t r o l l e n i c h t b e r e i t s d i -
r e k t e i n e D a t e n e r h e b u n g s o w i e - a u s w e r t u n g s e n s u KOHN, s o n d e r n 
h i e r e r s t a p o s t e r i o r i vorgenommen w i r d . A n a l o g e F r a g e n t a u c h e n 
immer dann a u f , wenn w i e h i e r n u r e i n z e l n e B e r e i c h e a u s d e r 
i n s g e s a m t großen M e r k m a l s s t i c h p r o b e h e r a n g e z o g e n w e r d e n . D e r 
an M o r a l i n t e r e s s i e r t e R e z i p i e n t u n s e r e r A r b e i t e n f r a g t zum 
B e i s p i e l , warum w i r n i c h t z u r K o n t r o l l e u n s e r e r s p e z i f i s c h e n 
M e s s u n g e n den " g e r i n g e n " A u f w a n d unternommen h a b e n , den Be-
f r a g t e n KOHLBERG'sche D i l e m m a t a o d e r e i n s t a n d a r d i s i e r t e s I n -
s t r u m e n t a r i u m s e n s u REST o d e r LIND v o r z u l e g e n ; o d e r d e r an 
Kontrollüberzeugungen i n t e r e s s i e r t e R e z i p i e n t f r a g t n a c h d e r 
V o r l a g e e i n e r d e r s c h n e l l b e a r b e i t b a r e n üblichen K o n t r o l l s k a -
l e n s e n s u ROTTER o d e r LEVENSON. 
E i n e A n t w o r t a u f d i e s e F r a g e e r g i b t s i c h d a r a u s , daß dann 
mehr E r h e b u n g s i n s t r u m e n t e hätten e i n g e s e t z t w e r d e n müssen, 
a l s d e n B e f r a g t e n z u z u m u t e n w a r e n . Wenn a u c h n i c h t s c h o n d i e 
Ver w e n d u n g v o n e i n z e l n e n I t e m s i n m u l t i p l e - c h o i c e - F o r m a t ( d i e 
w i r z u e i n e m A s p e k t a u c h v o r g e l e g t haben) d e n Rahmen u n s e r e r 
U n t e r s u c h u n g g e s p r e n g t hätte, s o wäre d a s d e r F a l l g e w e s e n , 
s o b a l d w i r m i t e i n e r g a n z e n B a t t e r i e s t a n d a r d i s i e r t e r I n s t r u -
mente i n s F e l d g e g a n g e n wären. Außerdem hätte d e r w i e d e r h o l t e 
W e c h s e l v o n mehr u n d m i n d e r s t a n d a r d i s i e r t e n F r a g e w e i s e n n a c h 
u n s e r e n E r f a h r u n g e n z u m i n d e s t e i n e n T e i l d e r B e f r a g t e n s o i r -
r i t i e r t , daß i h r e B e r e i t s c h a f t , u n s e r e F r a g e n " n a c h b e s t e m 
W i s s e n u n d G e w i s s e n " z u b e a n t w o r t e n , s t a r k zurückgegangen 
wäre. 
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6.3 E r g e b n i s s e 
6.3.1 Übereinstimmungsmaße 
Im H i n b l i c k a u f d i e Übereinstimmung d e r B e o b a c h t u n g s - und d e r 
B e f r a g u n g s d a t e n w u r d e n n u r z w e i I n d i k a t o r e n d e s Komplexitäts-
i n d e x e i n e r K o r r e l a t i o n s r e c h n u n g u n t e r z o g e n . D i e s w a r e n d i e 
"Komplexität i m Umgang m i t D i n g e n " und d i e "Gesamtkomplexität". 
De r e r s t e I n d i k a t o r s t e l l t j a den S c h w e r p u n k t d e r i n u n s e r e m 
F o r s c h u n g s b e r e i c h u n t e r s u c h t e n Fähigkeiten d a r . D e r z w e i t e 
h a t t e s i c h i n d e r t h e o r e t i s c h e n E v a l u a t i o n a l s b e s t e S k a l a 
z u r branchenunabhängigen B e s t i m m u n g d e r A n f o r d e r u n g e n h e r a u s -
g e s t e l l t . D i e a n d e r e n Tätigkeitsanteile anhand d e r I n d i k a t o -
r e n "Umgang m i t D i n g e n " u n d "Umgang m i t M e n s c h e n " m i t z u b e w e r -
t e n , e r w i e s s i c h d a g e g e n a l s s c h w i e r i g b i s f r u c h t l o s . 
U n s e r e B e f r a g t e n h a t t e n t e i l w e i s e v i e l m i t " D a t e n " z u t u n : m i t 
K o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n , M a s c h i n e n - , W e r k z e u g - und Werkstück-
d a t e n usw., w e l c h e G e g e n s t a n d v e r s c h i e d e n e r k o g n i t i v e r T r a n s -
f o r m a t i o n s p r o z e s s e s i n d . B e i s p i e l s w e i s e müssen b e i m P r o g r a m -
m i e r e n v o n N C - M a s c h i n e n ( B e f r a g t e r 162) d e r Werkstückzeichnung 
g e o m e t r i s c h e u n d t e c h n o l o g i s c h e D a t e n entnommen und i n e i n 
B e a r b e i t u n g s p r o g r a m m u m g e s e t z t w e r d e n . D i e I t e m s d e r " D a t e n " -
S k a l a v o n KOHN s i n d j e d o c h s o s p e z i f i s c h a u f Büro- und V e r w a l -
tungstätigkeiten z u g e s c h n i t t e n , daß e i n e s i n n v o l l e Z u o r d n u n g 
z u g e w e r b l i c h e n F u n k t i o n e n kaum möglich i s t . 
So w a r b e i s p i e l s w e i s e o f t s c h w e r f e s t z u s t e l l e n , ob e s s i c h 
l e d i g l i c h um e i n " B e r e c h n e n " ( S k a l e n w e r t 3) o d e r um e i n "Ana-
l y s i e r e n " ( S k a l e n w e r t 5 ) , d a s heißt um e i n "Prüfen und A u s -
w e r t e n v o n D a t e n " h a n d e l t , w e l c h e s t e i l w e i s e m i t " M o d i f i k a -
t i o n e n und A d a p t i o n e n b e s t e h e n d e r A n o r d n u n g e n " v e r b u n d e n w a r , 
o d e r ob g a r " K o o r d i n i e r e n " ( S k a l e n w e r t 6) e r f o r d e r t w u r d e , d a 
H a n d l u n g s a b f o l g e n g e p l a n t w e r d e n mußten und s c h w i e r i g e T e i l -
programme neue V e r f a h r e n s w e i s e n v e r l a n g t e n ( v g l . T a b e l l e 1 
b e z i e h u n g s w e i s e A n h a n g ) . 
E i n g r a v i e r e n d e r M a n g e l s t e l l t e s i c h b e i d e r S u b s k a l a " Komple-
xität i m Umgang m i t M e n s c h e n " h e r a u s . War i n A b s c h n i t t 5.3 
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s c h o n a u f den d e s k r i p t i v e n C h a r a k t e r e t l i c h e r I t e m f o r m u l i e r u n -
g e n h i n g e w i e s e n w o r d e n , wurde b e i d e r Anwendung a u f K o o p e r a -
t i o n s b e z i e h u n g e n d e u t l i c h , daß e i n e z e n t r a l e I n t e r a k t i o n s f o r m 
überhaupt n i c h t erfaßt w u r d e : d i e g l e i c h b e r e c h t i g t e , "team-
a r t i g e " K o o p e r a t i o n ( c h a r a k t e r i s t i s c h zum B e i s p i e l für I n -
s t a n d h a l t u n g s a r b e i t ) . Hierfür s t e h t n u r d a s I t e m " S p e a k i n g -
S i g n a l i n g " , ( S k a l e n w e r t 5) z u r Verfügung, ohne B e z u g z u C h a -
r a k t e r und Komplexität d e r I n t e r a k t i o n . U n s e r e s E r a c h t e n s 
dürfte d i e Gültigkeit d i e s e r S k a l a - a l s I n d i k a t o r für k o g n i -
t i v e R e g u l a t i o n s e r f o r d e r n i s s e - am n i e d r i g s t e n l i e g e n . A u f -
g r u n d d e r " I n h a l t l i c h k e i t " d e r S k a l a k a n n d i e B e u r t e i l e r -
Reliabilität d e n n o c h r e c h t günstig a u s f a l l e n . 
Da uns b e i d i e s e n S k a l e n i n m e h r e r e n Fällen k e i n e s i n n v o l l e 
Z u o r d n u n g möglich e r s c h i e n und e s i n d e r v o r l i e g e n d e n e m p i r i -
s c h e n E v a l u a t i o n primär um den S u b j e k t i v - O b j e k t i v - V e r g l e i c h 
u n d w e n i g e r um Gütekriterien d e s I n s t r u m e n t s g e h t , wurde a u f 
d i e B e r e c h n u n g i h r e r Übereinstimmungsmaße v e r z i c h t e t . 
D a m i t i s t natürlich e i n z e n t r a l e s m e t h o d i s c h e s A n l i e g e n KOHN's, 
nämlich d i e B e s t i m m u n g d e r Gesamtkomplexität d u r c h m u l t i p l e 
I n d i k a t o r e n , n i c h t r e a l i s i e r b a r . D e s s e n Z i e l i s t e s , m i t t e l s 
d e r k o n f i r m a t o r i s c h e n F a k t o r e n a n a l y s e d i e gemeinsame V a r i a n z 
d e r I n d i k a t o r e n a l s "wahre" V a r i a n z d e s Komplexitätsmaßes a u f -
zuklären. Das Ausmaß d e r K o v a r i a t i o n d e r E i n z e l i n d i k a t o r e n 
w i r d d a b e i a l s Gütekriterium v e r w e n d e t , d i e R e s t v a r i a n z e n w e r -
25 
d e n a l s A u s d r u c k v o n Meßfehlern aufgefaßt 
Demgegenüber b e v o r z u g e n w i r e i n e d i r e k t e Meßfehlerbestimmung 
i m k o n k r e t e n E i n z e l f a l l , d e r e n E r g e b n i s s e w i r i m l e t z t e n Ab-
s c h n i t t z u m i n d e s t für d i e j e n i g e n S u b p o p u l a t i o n e n i n KOHN's 
Sample v e r a l l g e m e i n e r n w o l l e n , d i e u n s e r e r S t i c h p r o b e e n t -
s p r e c h e n . 
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A l s e r s t e s E r g e b n i s i s t f e s t z u h a l t e n , daß d i e A b w e i c h u n g e n d e r 
a u f s u b j e k t i v e r S e i t e e r h o b e n e n A r b e i t s p l a t z d a t e n v o n den s u b -
jektunabhängig e r h o b e n e n r e l a t i v g e r i n g s i n d , gemessen an u n -
s e r e r k r i t i s c h e n A r g u m e n t a t i o n s o g a r überraschend n i e d r i g 
l i e g e n . D i e B e r e c h n u n g d e r Übereinstimmung z w i s c h e n s u b j e k t i -
v e r und o b j e k t i v e r B e w e r t u n g e r g a b e i n e n R a n g k o r r e l a t i o n s k o -
e f f i z i e n t e n v o n R = .70 für den I n d i k a t o r "Komplexität i m Um-
gang m i t D i n g e n " und v o n R = .78 für d i e "Gesamtkomplexität" 
( a l s Interviewereinschätzung). I n s g e s a m t l i e g e n d i e A b w e i c h u n -
gen i m Rahmen j e n e r S t r e u b r e i t e , d i e d u r c h d i e U n k l a r h e i t d e r 
I t e m s gegenüber den k o g n i t i v e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n v o r g e g e -
ben i s t ( v g l . T a b e l l e 2 ) . 
D i e s e Übereinstimmung i s t u n t e r m e t h o d i s c h e n und i n h a l t l i c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n z u i n t e r p r e t i e r e n . 
M e t h o d i s c h g e s e h e n r e s u l t i e r e n Auswertungseinflüsse a u s d e r 
r e l a t i v e n "Überschüssigkeit" u n s e r e r D a t e n . W i r b e s i t z e n a u f -
g r u n d d e r ausführlichen I n t e r v i e w s e i n e r e c h t genaue K e n n t n i s 
d e s j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z e s , u n t e r a n derem i m Gesamtzusam-
menhang s e i n e r C h a r a k t e r i s t i k a ( Q u a l i f i k a t i o n , H a n d l u n g s s p i e l -
raum, B e l a s t u n g , L o h n a s p e k t e u s w . ) . U n s e r e E r f a h r u n g z e i g t , 
daß A r b e i t s p l a t z m e r k m a l e häufig e r s t i m Zusammenhang m i t a n d e -
r e n A r b e i t s a s p e k t e n zuverlässig b e u r t e i l t w e r d e n können, da 
d i e s u b j e k t i v e D a r s t e l l u n g u m g a n g s s p r a c h l i c h m e h r d e u t i g u n d 
o f t s c h e i n b a r widersprüchlich i s t . D e r A u s w e r t e r schließt d a -
h e r " a u t o m a t i s c h " vom Gesamtzusammenhang a u f d i e A n f o r d e r u n g s -
höhe. A u c h d i e s i s t e i n V o r z u g g e r i n g s t a n d a r d i s i e r t e r V e r f a h -
r e n . 
H i n z u kommt, daß w i r a l s A u s w e r t e r d i e b e t r e f f e n d e n A r b e i t s -
p l a t z t y p e n a u s p r a k t i s c h e r A n s c h a u u n g g u t k e n n e n und a u c h m i t 
d e r E r h e b u n g s p r o b l e m a t i k ( o b j e k t i v - s u b j e k t i v ) a u f t h e o r e t i s c h e m 
H i n t e r g r u n d g u t v e r t r a u t s i n d . V i e l e p o t e n t i e l l e Täuschungen 
w e r d e n d a h e r " i n t u i t i v geglättet" - w i r können uns s c h w e r i n 
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KOHN's I n t e r v i e w e r v e r s e t z e n . Natürlich könnte man a b e r z u r 
A u s s c h a l t u n g d i e s e s E i n f l u s s e s "Fremde" m i t d e r A u s w e r t u n g des 
M a t e r i a l s b e t r a u e n . 
A u c h d a s F e h l e n e i n e r w e i t e r e n " u n s y s t e m a t i s c h e n " F e h l e r q u e l l e 
i s t u n t e r a nderem m e t h o d i s c h z u erklären. Bewußte " U n t e r - o d e r 
U b e r t r e i b e r " o d e r a u c h "Beschöniger" k o n n t e n w i r u n t e r d i e s e n 
B e f r a g t e n e b e n f a l l s n i c h t i d e n t i f i z i e r e n . D e r B e z i e h u n g s a s p e k t 
i n d e n ausführlichen I n t e r v i e w s dürfte d a z u w i e a u c h z u r V e r -
m e i d u n g b e s t i m m t e r r e s p o n s e - s e t s b e i g e t r a g e n h a b e n ; e b e n s o 
d a s W i s s e n d e s B e f r a g t e n um e i n e b e v o r s t e h e n d e , i n e i n z e l n e n 
Fällen a u c h s c h o n v o l l z o g e n e A r b e i t s b e o b a c h t u n g . Für s u b j e k t i v 
s t a n d a r d i s i e r t e I n s t r u m e n t e d a r f d a h e r n i c h t ohne w e i t e r e s 
a u f e i n e g e n e r e l l e A b w e s e n h e i t d i e s e r "Meßfehler" g e s c h l o s s e n 
w e r d e n . 
I n h a l t l i c h b e t r a c h t e t ( i m H i n b l i c k a u f d i e E r h e b u n g s d a t e n ) muß 
man natürlich a u f d i e Qualität d e s U n t e r s u c h u n g s i n s t r u m e n t s , 
e v e n t u e l l a u c h a u f d i e " U n e m p f i n d l i c h k e i t " d e s U n t e r s u c h u n g s -
g e g e n s t a n d s gegenüber E r h e b u n g s v a r i a n t e n schließen. Z u r g u t e n 
Übereinstimmung h a t a u c h d i e b e d i n g u n g s b e z o g e n e n e F o r m u l i e r u n g 
d e r F r a g e b o g e n i t e m s und d e r e n t s p r e c h e n d e n C o d i e r u n g b e i g e t r a -
g e n . E s w i r d n i c h t g e f r a g t , w i e e i n e A u f g a b e s e i ( " s c h w i e r i g " , 
"monoton" usw. o d e r g a r d e r B e f r a g t e : " z u f r i e d e n " u s w . ) , s o n -
d e r n was g e t a n w i r d . D i e B e w e r t u n g l i e g t b e i m I n t e r v i e w e r , 
d a m i t zum T e i l a u c h d a s "Subjektivitäts-Problem" ( i m S i n n e 
d e s Güte-Kriteriums Objektivität). D i e g e r i n g e Übereinstim-
mung i n d e r V E R A - F r a g e b o g e n v e r s i o n ( v g l . A b s c h n i t t 4, S. 18) 
i s t d a h e r e h e r a u f d i e A n f o r d e r u n g s - B e w e r t u n g d u r c h d i e A r b e i -
t e n d e n s e l b s t zurückzuführen a l s a u f i h r e D a r s t e l l u n g d e r 
k o g n i t i v e n A n f o r d e r u n g e n . 
D i e s e s E r g e b n i s läßt s i c h g u t v e r e i n b a r e n m i t u n s e r e r g e n e r e l -
l e n U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n P e r z e p t i o n , w e l c h e näher a n d e r 
" o b j e k t i v e n " Realität l i e g t u n d E v a l u a t i o n , d i e mehr m i t d e r 
" s u b j e k t i v e n Realität" z u t u n h a t (HOFF u . a . 1 9 8 3 a , S. 139 f f . 
v g l . A b s c h n i t t 3 ) . 
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E i n z w e i t e r i n h a l t l i c h e r G r u n d für d i e hohe Übereinstimmung 
i s t z u g l e i c h i n e i n e r Schwäche d e s I n s t r u m e n t s , d a s heißt v o n 
KOHN's O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d e r Komplexität z u s u c h e n . 
A u f g r u n d d e s t e i l w e i s e s t a r k d e s k r i p t i v e n C h a r a k t e r s d e r I t e m s 
i s t d e r A u s w e r t e r g ezwungen, e i n e n A r b e i t s p l a t z i n d a s q u a l i -
t a t i v p a s s e n d e I t e m e i n z u o r d n e n , a u c h d a n n , wenn e r e i n e q u a n -
t i t a t i v ( b e z i e h u n g s w e i s e o r d i n a l ) höhere o d e r g e r i n g e r e E i n -
s t u f u n g für r i c h t i g h a l t e n würde (was d e r F a l l war zum B e i s p i e l 
b e i d e n Arbeitsplätzen 106, 163 und 166, v g l . T a b e l l e 3 ) . E i n 
B e i s p i e l dafür i s t d i e oben erwähnte B i n n e n d i f f e r e n z i e r u n g d e s 
I n d i k a t o r s "Umgang m i t D i n g e n " d u r c h den M e c h a n i s i e r u n g s g r a d . 
Dem A u s w e r t e r s t e h e n d a d u r c h p r a k t i s c h z w e i n o m i n a l u n t e r s c h i e -
dene O r d i n a l s k a l e n m i t j e d r e i W e r t e n z u r Verfügung. E i n e n 
A r b e i t s p l a t z m i t e i n e r v o n n u r d r e i Ausprägungen b e w e r t e n z u 
müssen, erhöht z w a r d i e Zuverlässigkeit d i e s e r B e w e r t u n g , v e r -
m i n d e r t a b e r d i e Gültigkeit d e r G e s a m t s k a l a , da d e n o r d i n a l e n 
R e l a t i o n e n v o n a c h t S k a l e n w e r t e n n u r v i e r u n t e r s c h e i d b a r e k o g -
n i t i v e A n f o r d e r u n g s n i v e a u s ( i m S i n n e d e s VERA) e n t s p r e c h e n . 
Schließlich s e i n o c h a u f e i n e n s p e z i f i s c h e n A s p e k t h i n g e w i e s e n . 
Daß w i r , e n t g e g e n e i n e r d e r H y p o t h e s e n , k e i n e s y s t e m a t i s c h e 
U b e r b e w e r t u n g s t e n d e n z b e i g e r i n g e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u s e n t d e k -
k e n k o n n t e n , läßt s i c h d u r c h a u s i m S i n n e d e r a n d e r e n H y p o t h e -
s e n i n t e r p r e t i e r e n . So b e s i t z e n d i e j u n g e n F a c h a r b e i t e r u n s e -
r e s S a m p l e s g u t e Vergleichsmöglichkeiten a u f g r u n d d e s K o n t r a -
s t e s v o n L e h r e und inadäquatem E r s t a r b e i t s p l a t z . B e i j u n g e n 
U n g e l e r n t e n o d e r d e q u a l i f i z i e r t e n älteren F a c h a r b e i t e r n könnte 
d i e s g a n z a n d e r s a u s s e h e n . 
U b e r - o d e r U n t e r b e w e r t u n g s t e n d e n z e n w a r e n a u c h für d a s ge s a m t e 
S a m p l e , a l s o über a l l e A n f o r d e r u n g s n i v e a u s h i n w e g , n i c h t f e s t -
z u s t e l l e n 
A l l e r d i n g s w a r e n d u r c h a u s s y s t e m a t i s c h e D i s k r e p a n z e n i n e i n -
z e l n e n Fällen n a c h z u w e i s e n , d i e j a - s o u n s e r e g e n e r e l l e A r -
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g u m e n t a t i o n s f i g u r , a u f große S t i c h p r o b e n b e z i e h u n g s w e i s e d i e 
G e s a m t p o p u l a t i o n übertragen, e r h e b l i c h e P e r s o n e n g r u p p e n b e -
t r e f f e n . 
6.3.3 A b w e i c h u n g e n 
I n d i e Übersicht a u f d e r f o l g e n d e n S e i t e ( T a b e l l e 3) w u r d e n 
d i e j e n i g e n Fälle aufgenommen, w e l c h e ausgeprägte u n d / o d e r 
c h a r a k t e r i s t i s c h e A b w e i c h u n g e n a u f w e i s e n . D i e s e T a b e l l e e n t -
hält i n den e r s t e n b e i d e n S p a l t e n j e w e i l s d i e KOHN'schen S t u -
f e n c o d e s , m i t w e l c h e n d i e A r b e i t s a u f g a b e j e w e i l s a n h a n d d e r 
s u b j e k t i v und d e r o b j e k t i v e r h o b e n e n A r b e i t s p l a t z d a t e n b e w e r -
t e t w u r d e . Für d i e d r i t t e und v i e r t e S p a l t e w u r d e n d i e s e W e r t e 
e i n f a c h a n h a n d T a b e l l e 2 i n d i e e n t s p r e c h e n d e n VERA-Codes über-
s e t z t , um d i e s e m i t d e r B e w e r t u n g z u v e r g l e i c h e n , d i e d i e s e r 
A r b e i t s p l a t z b e i Anwendung d e s V E R A - V e r f a h r e n s e r h a l t e n h a t t e 
( S p a l t e 5 ) . 
" S y s t e m a t i s c h e " A b w e i c h u n g e n 
E i n e d e u t l i c h " s y s t e m a t i s c h e " A b w e i c h u n g k a n n i n d i e s e m V e r -
g l e i c h b e i m A r b e i t s p l a t z b e z i e h u n g s w e i s e b e i m B e f r a g t e n 126 
f e s t g e s t e l l t w e r d e n . 
T r o t z i n t e n s i v e r B e f r a g u n g gerät i h m d i e D a r s t e l l u n g d i e s e s 
r e s t r i k t i v s t e n d e r aufgeführten Arbeitsplätze n u r u n d i f f e r e n -
z i e r t und lückenhaft, s o daß a u c h d i e s c h e m a t i s c h lösbaren 
A u f g a b e n a n t e i l e u n t e r g e h e n , d i e e i n e e t w a s höhere E i n s t u f u n g 
g e r e c h t f e r t i g t hätten ( W a r t u n g s - und Rüstfunktionen). D i e s 
i s t p l a u s i b e l a u f d i e P r o b l e m a t i k d e r V e r b a l i s i e r u n g p s y c h i s c h 
h o c h a u t o m a t i s i e r t e r R e g u l a t i o n s p r o z e s s e zurückzuführen. I n 
v e r g l e i c h b a r e r W e i s e t r i f f t d i e s a u c h a u f den B e f r a g t e n 108 
z u . 
Moldaschl (1986): Subjektive und objektive Indikatoren der Arbeitskomplexität. 
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Tabelle 3: Vergleich subjektiver und objektiver Bewertung 
Moldaschl (1986): Subjektive und objektive Indikatoren der Arbeitskomplexität. 
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Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Stufencodes der Skalen 
Kohns (vgl- Tab. 1, S. ). Werte i n Klammern deuten die Schwierigkeit an, 
diesen A r b e i t s p l a t z überhaupt anhand der items einzustufen. 
'Dieser Wert i s t eine "Übersetzung" des Kohn'schen Stufencodes i n die ent-
sprechende VERA-Stufe, Tabelle 2 entnommen. 
Moldaschl (1986): Subjektive und objektive Indikatoren der Arbeitskomplexität. 
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B e i d e n B e f r a g t e n 103 und 104 s i n d d i e D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n 
B e o b a c h t u n g s - und B e f r a g u n g s d a t e n i n z w e i e r l e i H i n s i c h t a u f 
b e r u f s b i o g r a p h i s c h e Einflüsse zurückzuführen. 
B e i d e B e f r a g t e n a r b e i t e n a l s I n s t a n d h a l t e r i n Großbetrieben. 
Von d e r A u s b i l d u n g h e r gehören d i e M a s c h i n e n s c h l o s s e r z u den 
q u a l i f i z i e r t e s t e n , v o n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n h e r z u d e n F a c h -
a r b e i t e r g r u p p e n m i t den größten Handlungsspielräumen. D i e s e 
B e d i n g u n g e n e r l a u b e n den A r b e i t e n d e n d i e p o s i t i v e E n t w i c k l u n g 
e i n e r " b e r u f l i c h e n Identität" und e i n e s ausgeprägten F a c h a r -
b e i t e r ( s e l b s t ) bewußtseins . Z w e i d e r d r e i R e p a r a t u r s c h l o s s e r 
u n s e r e s S a m p l e s n e i g e n b e i d e r D a r s t e l l u n g i h r e r A r b e i t s a n -
f o r d e r u n g e n a u c h e h e r z u r U n t e r b e w e r t u n g . D e r d r i t t e ( h i e r 
n i c h t aufgeführte) B e f r a g t e (102) w i r d h i n g e g e n v o n s e i n e m 
V o r g e s e t z t e n a l s r e l a t i v " s c h w a c h " b e u r t e i l t , e r i s t v o n s e i -
n e r A r b e i t s t a r k b e a n s p r u c h t , ohne daß s i c h d i e s i n e i n e r 
Überbewertung ausdrücken würde. 
U n t e r e i n e m a n d e r e n A s p e k t i s t d i e B e t r a c h t u n g d e r D i s k r e p a n z 
d e s B e f r a g t e n 104 b e i m I n d i k a t o r "Umgang m i t M e n s c h e n " i n t e -
r e s s a n t , d i e b e i m B e f r a g t e n 103 n i c h t a u f t r i t t . D e r B e f r a g t e 
s c h i l d e r t K o m p e t e n z k o n f l i k t e m i t dem M e i s t e r d e r a r t , daß d e r 
E i n d r u c k e n t s t e h t , d i e A r b e i t s b e z i e h u n g m i t V o r g e s e t z t e n s e i 
a u f r e i n e n " B e f e h l s e m p f a n g " s e i n e r s e i t s r e d u z i e r t . D i e s i s t 
j e d o c h k e i n e s w e g s d e r F a l l , d a d e r B e f r a g t e v e r s c h i e d e n e Ab-
s p r a c h e n s o w o h l m i t V o r g e s e z t e n a l s a u c h m i t K o l l e g e n z u t r e f -
27 
f e n h a t 
D i e s e r K o m p e t e n z k o n f l i k t und d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e U n z u f r i e 
d e n h e i t d e s F a c h a r b e i t e r s i s t " o b j e k t i v " a n g e l e g t i m b e t r i e b -
l i c h e n I n t e r e s s e , d i e Flexibilität d e s F a c h a r b e i t e r s (für stän 
d i g e r f o r d e r l i c h e e i g e n e E n t s c h e i d u n g e n ) z u n u t z e n und s i e 
g l e i c h z e i t i g u n t e r d i e b e t r i e b l i c h e K o n t r o l l e z u b r i n g e n . 
Nun t r i t t a b e r e i n e D i s k r e p a n z s p e z i e l l b e i d i e s e m I n d i k a t o r 
b e i m B e f r a g t e n 103 n i c h t a u f . Neben p e r s o n e n s p e z i f i s c h e n 
( " u n s y s t e m a t i s c h e n " ) B e d i n g u n g e n (zum B e i s p i e l V e r h a l t e n s t e n -
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d e n z e n d e s M e i s t e r s ) , dürften h i e r u n t e r s c h i e d l i c h e b e r u f s b i o -
g r a p h i s c h e Verläufe e i n e R o l l e s p i e l e n . Während d i e B e r u f s b i o -
g r a p h i e d e s B e f r a g t e n 104 " b r u c h l o s " v e r l a u f e n w a r , h a t t e d e r 
B e f r a g t e 103 e i n e n d e q u a l i f i z i e r t e n E r s t e i n s a t z n a c h d e r L e h r e 
e r f a h r e n . S e i n e anschließende E n t w i c k l u n g s t e l l t s i c h demge-
genüber p o s i t i v d a r , i n s b e s o n d e r e schätzt e r d i e Möglichkei-
t e n , selbständiger a r b e i t e n z u können a l s am r e s t r i k t i v e n 
E i n g a n g s a r b e i t s p l a t z . Daß e r d i e A n f o r d e r u n g e n t r o t z d i e s e r 
p o s i t i v e n E n t w i c k l u n g n i c h t über-, s o n d e r n e h e r u n t e r b e w e r t e t , 
stützt u n s e r e Annahme d e r größeren Kritikfähigkeit b e i höherer 
S e l b s t b e s t i m m t h e i t . 
War e i n e U b e r b e w e r t u n g s t e n d e n z b e i g e r i n g e n A n f o r d e r u n g s n i v e a u s 
a u c h n i c h t durchgängig n a c h z u w e i s e n , s o s i n d d o c h e i n z e l n e Ab-
w e i c h u n g e n d u r c h a u s i n d i e s e m S i n n e z u i n t e r p r e t i e r e n . So i s t 
e t w a b e i m B e f r a g t e n 124 e i n e r d e r am i n t e n s i v s t e n t h e m a t i s i e r -
t e n A r b e i t s a s p e k t e d i e K o o p e r a t i o n b e z i e h u n g s w e i s e I n t e r a k t i o n 
m i t den K o l l e g e n . D i e A n a l y s e d e r personenunabhängig gewonnenen 
D a t e n z e i g t e j e d o c h , daß am A r b e i t s p l a t z d e s B e f r a g t e n k e i n e r -
l e i k o o p e r a t i v e B i n d u n g e n b e s t e h e n . D e r A r b e i t e r v e r s u c h t d a -
h e r , s e i n e I s o l a t i o n d u r c h I n t e n s i v i e r u n g s e i n e r i n f o r m e l l e n 
B e z i e h u n g e n z u k o m p e n s i e r e n . I n w i e w e i t h i e r s e i n e D a r s t e l l u n g 
unzulänglich i s t o d e r s e i n e P e r z e p t i o n " v e r z e r r t " , i s t d a b e i 
s c h w e r z u b e u r t e i l e n . Ähnliche A b w e i c h u n g e n s i n d b e i den B e -
f r a g t e n 1 0 1 , 106 und 165 f e s t z u s t e l l e n . 
" U n s y s t e m a t i s c h e A b w e i c h u n g e n " 
Wenn d i e n a c h f o l g e n d u n t e r s u c h t e n S u b j e k t i v - O b j e k t i v - D i s k r e -
p a n z e n a l s " u n s y s t e m a t i s c h " b e z e i c h n e t w e r d e n , s o i s t g e m e i n t , 
daß s i e s i c h n i c h t a u f personenunabhängige K a t e g o r i e n ( w i e 
e t w a " B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r " ) b e z i e h e n . S i e s i n d c h a r a k t e r i -
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s t i s c h für b e s t i m m t e P e r s o n e n g r u p p e n . E i n e Berücksichtigung 
i h r e s E i n f l u s s e s a u f d i e Validität d e r A r b e i t s d a t e n wäre 
" s y s t e m a t i s c h " n u r d u r c h e i n e zusätzliche E r h e b u n g d e r j e w e i l s 
r e l e v a n t e n M e r k m a l e möglich. 
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E i n s o l c h e s M e r k m a l i s t zum B e i s p i e l d a s " A s p i r a t i o n s n i v e a u " , 
a l s o d a s ursprüngliche o d e r gegenwärtige Z i e l d e r persönlichen 
B e r u f s k a r r i e r e . H i e r d u r c h b e d i n g t e A b w e i c h u n g e n s i n d d a b e i i n 
b e i d e n R i c h t u n g e n z u e r w a r t e n . D i e b e i m B e f r a g t e n 164 über 
a l l e I n d i k a t o r e n h i n w e g e r k e n n b a r e Überbewertung d e r A r b e i t s -
a n f o r d e r u n g e n dürfte z u e i n e m e r h e b l i c h e n T e i l a u f s e i n e n u r -
sprünglich höher g e s t e c k t e n B e r u f s w u n s c h zurückgehen. Zwar h a t 
e r s i c h vom W e r k z e u g m a c h e r zum A u s b i l d e r e m p o r g e a r b e i t e t , d o c h 
h a t t e e r dafür s e i n e Pläne für e i n I n g e n i e u r s t u d i u m a u f g e b e n 
müssen. 
A n d e r s g e l a g e r t s i n d d i e Fälle d e r B e f r a g t e n 162 und 163, d i e 
w i e d e r B e f r a g t e 164 g e l e r n t e W e r k z e u g m a c h e r s i n d , j e d o c h b e i d e 
d e q u a l i f i z i e r t a r b e i t e n . Zwar h a t t e d e r B e f r a g t e 162 k e i n e w e i -
t e r g e h e n d e n V o r s t e l l u n g e n , d o c h s t e l l t s e i n e d e r z e i t i g e M a s c h i -
n e n a r b e i t a l s NC-Fräser i m Verhältnis z u r A u s b i l d u n g e r h e b l i c h 
g e r i n g e r e A n f o r d e r u n g e n . A u c h d i e s e r B e f r a g t e n e i g t z u r Überbe-
w e r t u n g , a l l e r d i n g s hätten w i r e i n e e h e r k r i t i s c h e S i c h t e r w a r -
t e t . D i e V e r m u t u n g l i e g t i n s e i n e m F a l l n a h e , daß e i n " D e u t u n g s -
m u s t e r - E f f e k t " d e n b e r u f s b i o g r a p h i s c h e n A n s p r u c h überlagert 
h a t . So a t t r i b u i t i e r t e r d i e Übernahme und d a s B e i b e h a l t e n d e s 
j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z e s a l s bewußte E n t s c h e i d u n g ( " i n t e r n a l " ) , 
und g i b t d o c h g l e i c h z e i t i g a n , k e i n e b e s s e r e C h a n c e g e h a b t z u 
h a b e n . E r h a t s i c h a l l e r d i n g s w e d e r a u s r e i c h e n d über A l t e r n a -
t i v e n i n f o r m i e r t n o c h s i c h b e i a n d e r e n F i r m e n b e w o r b e n . E r 
z e i g t a l s o l e t z t l i c h e i n " e x t e r n a l e s " Kontrollbewußtsein und 
h e b t - i m S i n n e " p s y c h o h y g i e n i s c h e r F u n k t i o n e n " ( v g l . HOHNER 
1985) b e z i e h u n g s w e i s e " r e s i g n a t i v e r A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t " d i e 
w e n i g e n n o c h w e r k z e u g m a c h e r s p e z i f i s c h e n Tätigkeitsanteile b e -
s o n d e r s h e r v o r . 
I n a n d e r e r W e i s e i n t e r a g i e r e n b e r u f s b i o g r a p h i s c h e m i t D e u t u n g s -
mustereinflüssen b e i m B e f r a g t e n 163. D i e s e r a r b e i t e t z w a r n o c h 
a l s W e r k z e u g m a c h e r und h a t t e e b e n f a l l s k e i n e w e i t e r g e h e n d e n 
B e r u f s z i e l e , d o c h w i r d i h m n u r e i n s c h m a l e r A u s s c h n i t t a u s 
s e i n e m Q u a l i f i k a t i o n s s p e k t r u m a b g e f o r d e r t - n i c h t z u l e t z t a u f -
g r u n d s e i n e r B e a n s p r u c h u n g d u r c h G e w e r k s c h a f t s a r b e i t . 
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S e i n e U n z u f r i e d e n h e i t und s e i n e s e h r k r i t i s c h e D a r s t e l l u n g d e r 
A r b e i t s s i t u a t i o n s p e i s e n s i c h zum e i n e n aus e i n e r - b e r u f s b i o -
g r a p h i s c h i m Verhältnis z u r A u s b i l d u n g ( d i e i h r e r s e i t s u n t e r -
h a l b s e i n e s ursprünglichen A s p i r a t i o n s n i v e a u s l i e g t ) - d e q u a -
l i f i z i e r t e n P o s i t i o n , zum a n d e r e n a u s s e i n e r k r i t i s c h e n S i c h t 
("Deutung") a l s G e w e r k s c h a f t e r ( B e t r i e b s j u g e n d v e r t r e t e r ) . S e i n e 
d u r c h d i e L e h r e e r w o r b e n e Q u a l i f i k a t i o n dürfte i h m e i n e r s e i t s 
e i n e r e a l i s t i s c h e B e u r t e i l u n g s g r u n d l a g e b i e t e n , d i e d a m i t e r -
w o r b e n e n Ansprüche l a s s e n i h n a b e r a n d e r e r s e i t s d i e a k t u e l l e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n geringschätzen. A u c h a l s B e t r i e b s j u g e n d -
v e r t r e t e r müßte e r e i n e n g u t e n U b e r b l i c k h a b e n , während e r 
g l e i c h z e i t i g e h e r hohe A n f o r d e r u n g e n an d i e Qualität v o n A r -
beitsplätzen s t e l l t . 
B e i m B e f r a g t e n äußern s i c h d i e s e K o n s t e l l a t i o n e n i n e i n e r e h e r 
n e g a t i v e n u n d u n t e r b e w e r t e n d e n D a r s t e l l u n g s e i n e s A r b e i t s p l a t -
z e s . D i e s k o n n t e j e d o c h i n d e r E i n s t u f u n g so n i c h t w i e d e r g e g e -
ben w e r d e n , da d i e S t u f e n b e s c h r e i b u n g d e r " D i n g e " - S k a l a " z w i n -
g e n d " z u s e i n e m A r b e i t s p l a t z paßte. ( G e r a d e i n e i n e m s o l c h e n 
F a l l i s t a b e r s c h w e r z u b e u r t e i l e n , w i e s i c h w o h l KOHN's I n t e r -
v i e w e r / A u s w e r t e r v e r h a l t e n h a b e n : B e w e r t e t e n s i e n a c h d e r I t e m -
f o r m u l i e r u n g o d e r i n t u i t i v im S i n n e o r d i n a l e r V e r g l e i c h b a r k e i t 
d e r Arbeitsplätze?) Ähnliches g i l t für den b e f r a g t e n Werk-
z e u g m a c h e r 166, d e s s e n U n t e r b e w e r t u n g a b e r w e n i g e r a u f u n e r -
füllte E r w a r t u n g e n zurückgeht a l s a u f s e i n e N e i g u n g z u b e -
s c h e i d e n e m U n d e r s t a t e m e n t . 
I n d e n z u g u n d e l i e g e n d e n F a k t o r e n s i n d s i c h d i e b e i d e n d e u t l i c h -
s t e n A b w e i c h u n g e n d e s S a m p l e s ( B e f r a g t e 165 und 167) s e h r ähn-
l i c h . I n b e i d e n Fällen s i n d s t a r k e Deutungsmuster-Einflüsse i n 
Form ausgeprägt " i n t e r n a l e r " K o n t r o l l o r i e n t i e r u n g e n w i r k s a m . 
B e i d e B e f r a g t e b e s i t z e n e i n e q u a l i f i z i e r t e W e r k z e u g m a c h e r a u s -
b i l d u n g , a r b e i t e n a b e r e r h e b l i c h u n t e r i h r e m Q u a l i f i k a t i o n s n i -
v e a u . E i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d b e s t e h t i n d e r Z u k u n f t s o r i -
e n t i e r u n g : D i e k o n k r e t e n b e r u f l i c h e n Z i e l e d e s B e f r a g t e n 167 
s i n d n i c h t s e h r h o c h g e s t e c k t , s i e r e i c h e n kaum über d a s d e r -
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z e i t e r r e i c h t e N i v e a u h i n a u s . D e nnoch s t e l l t e r p r a k t i s c h a l l e 
r e l e v a n t e n A r b e i t s p a r a m e t e r a l s v o n ihm b e s t i m m t o d e r m i t b e -
s t i m m t d a r . I n s b e s o n d e r e d i e w e n i g e n a r b e i t s b e s t i m m t e n s o z i a -
l e n K o n t a k t e w e r d e n a l s v o n ihm a n g e l e i t e t c h a r a k t e r i s i e r t ; 
e r " u n t e r r i c h t e t " n i c h t n u r den a n z u l e r n e n d e n K o l l e g e n , s o n -
d e r n a u c h s e i n e V o r g e s e t z t e n , d i e " k e i n e A hnung" hätten. A l -
l e r d i n g s z e i g t e r a u c h v e r s c h i e d e n t l i c h E i g e n i n i t i a t i v e , d i e 
n i c h t A u f g a b e n b e s t a n d t e i l i s t ( s o h a t e r b e r e i t s m e h r e r e t e c h -
n i s c h e Verbesserungsvorschläge g e m a c h t , d i e a u c h v o n s e i n e m 
B e t r i e b prämiert w o r d e n s i n d ) . 
D e r B e f r a g t e 165 a r b e i t e t m o t i v i e r t d u r c h s e i n s t a r k e s L o h n -
i n t e r e s s e an e i n e m g e r i n g q u a l i f i z i e r t e n , j e d o c h g u t e n t l o h n -
t e n A r b e i t s p l a t z . H i e r h e r g e l a n g t e e r a u f g r u n d s e i n e r A n s t r e n -
g u n g e n , v o n dem n o c h r e s t r i k t i v e r e n A r b e i t s p l a t z wegzukommen, 
de n e r z u v o r i n n e h a t t e . Z u g l e i c h b e t r a c h t e t e r d e n neuen A r -
b e i t s p l a t z s c h o n a l s S p r u n g b r e t t für e i n e a t t r a k t i v e r e P o s i -
t i o n . A l l e E n t w i c k l u n g e n s t e l l t d e r B e f r a g t e a l s v o n ihm s e l b s t 
i n i t i i e r t d a r u n d z e i g t e i n e e x t r e m e A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g . 
D i e s e läßt i h n j e d e n a k t u e l l e n A r b e i t s a s p e k t a l s b e d e u t s a m und 
d e s s e n Qualität a l s P r o d u k t s e i n e r e i g e n e n L e i s t u n g d a r s t e l l e n 
( L e i t m o t i v : "immer b e s s e r " ) . 
E s z e i g t s i c h h i e r w i e d e r u m e i n e r s e i t s , daß d a s m i t dem Werk-
z e u g m a c h e r b e r u f - e h e m a l s g e r n e a l s " K r o n e d e r M e t a l l f a c h a r -
b e i t " b e z e i c h n e t - v e r b u n d e n e r e l a t i v hohe A n s p r u c h s n i v e a u 
b e i m E r r e i c h e n b e r u f l i c h e r Z i e l e e h e r m i t s e h r p o s i t i v e r 
S e l b s t - und A r b e i t s b e w e r t u n g e i n h e r g e h t , während n i c h t e r -
füllte Ansprüche e i n e "überkritische" S i c h t d e r A r b e i t s b e d i n -
g u n gen b e w i r k e n können. 
A n d e r e r s e i t s w i r d d e u t l i c h , daß d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t s u b j e k -
t i v e r V e r z e r r u n g e n b e i " e x t r e m e n " Ausprägungen v o n Persönlich-
k e i t s m e r k m a l e n ( i n d i e s e m F a l l d e s Kontrollbewußtseins) r e l a -
t i v groß i s t u n d d i e V e r z e r r u n g e n e h e r i n R i c h t u n g a u f e i n e 
Überbewertung z u g e h e n s c h e i n e n . A l l e r d i n g s s p i e l t h i e r n o c h 
e i n w e i t e r e r F a k t o r v o n t h e o r e t i s c h e r B e d e u t u n g e i n R o l l e : d i e 
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" i n f o r m e l l e n " Handlungsmöglichkeiten b e z i e h u n g s w e i s e s e l b s t -
g e s c h a f f e n e n A n f o r d e r u n g e n . D e r B e f r a g t e 165 v e r s u c h t , d i e 
M o n o t o n i e z u bekämpfen und g l e i c h z e i t i g s e i n e n A u f s t i e g v o r a n -
z u t r e i b e n , i n d e m e r s i c h ständig neue M a s c h i n e n " a n e i g n e t " 
s o w i e k l e i n e r e R e p a r a t u r e n ausführt, d i e n i c h t z u s e i n e r A u f -
gabe gehören o d e r ihm s o g a r v e r b o t e n s i n d . H i n z u kommt, daß 
e r w i e i m A k k o r d l o h n üblich und i n t e n d i e r t , v i e l e Überlegungen 
a n s t e l l t , um d i e Verdienstmöglichkeiten auszuschöpfen (das 
w i c h t i g s t e an d e r A r b e i t s e i "das A b r e c h n e n l e r n e n " ) . I n g e -
r i n g e r e m Umfang t r i f f t d i e s a u c h für den B e f r a g t e n 167 z u . 
D i e s e r e p r o d u k t i o n s b e z o g e n e n A n f o r d e r u n g e n e x i s t i e r e n zum T e i l 
o b j e k t i v , a l s o i n g e w i s s e m Maße für a l l e ( A k k o r d - ) L o h n a r b e i t e r , 
darüber h i n a u s a b e r n u r i n I n t e r a k t i o n m i t b e s t i m m t e n S u b j e k -
t e n (zum B e i s p i e l s o l c h e n , d i e fähig und m o t i v i e r t s i n d , i h r e 
A r b e i t s a u f g a b e n selbständig z u e r w e i t e r n ) . E i n e o b j e k t i v e A u f -
g a b e n a n a l y s e müßte e i g e n t l i c h " R e p r o d u k t i o n s a n f o r d e r u n g e n " 
e i n b e z i e h e n , e i n e o b j e k t i v e A r b e i t s a n a l y s e m i t S o z i a l i s a t i o n s -
p e r s p e k t i v e muß d a s a u f j e d e n F a l l t u n . 
D i e S c h w i e r i g k e i t für d i e A n a l y s e a k t u e l l e r A r b e i t s b e d i n g u n -
gen l i e g t d a b e i d a r i n , f e s t z u s t e l l e n , i n w e l c h e m Ausmaß b e -
s t i m m t e I n d i v i d u e n b e r e i t s b e s t e h e n d e o r g a n i s a t i o n s s e i t i g e 
Spielräume i n i h r e m I n t e r e s s e n u t z e n u n d d i e b e s t e h e n d e A u f -
g a b e n d e f i n i t i o n i n i h r e m I n t e r e s s e m o d i f i z i e r e n k o n n t e n ( I n -
t e r a k t i o n s - E r g e b n i s ) . D i e s e s P r o b l e m b i r g t s i c h e r n o c h e i n 
e r n s t z u n e h m e n d e s V e r z e r r u n g s p o t e n t i a l - u n d e s v e r l a n g t n a c h 
t h e o r e t i s c h e r Klärung. 
6.4 B e u r t e i l u n g w e i t e r e r I n d i k a t o r e n 
T r o t z d e r o b e n geäußerten t h e o r e t i s c h e n V o r b e h a l t e g e g e n d i e 
I n d i k a t o r e n " S t r e n g e d e r Überwachung" u n d " R o u t i n i s i e r u n g " 
l a g i h r e Anwendung a u f u n s e r M a t e r i a l b e i d e r G e l e g e n h e i t 
d i e s e r A u s w e r t u n g n a h e . 
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D a b e i wurde e r s t i n v o l l e m Umfang d e u t l i c h , w i e s e h r d i e r e i n 
p e r s o n a l e K o n z i p i e r u n g v o n "Überwachung" an d e r tatsächlichen 
S i t u a t i o n i n d u s t r i e l l e r Arbeitsplätze v o r b e i g e h t . N i c h t n u r 
für u n s e r e n , s o n d e r n a u c h für w e i t e B e r e i c h e d e s "Umgangs m i t 
D i n g e n " ( " H a n d a r b e i t " ) w i e a u c h m i t D a t e n , i s t c h a r a k t e r i -
s t i s c h , daß Herrschaftsausübung m a t e r i e l l o d e r s y m b o l i s c h 
( e t w a d u r c h EDV) vergegenständlicht und d a m i t d e r s u b j e k t i v e n 
E i n s i c h t häufig s c h w e r zugänglich i s t . D u r c h d i e Einfügung 
d e r T e i l a r b e i t e n i n den Arbeitsprozeß, d e n T a k t d e r M a s c h i n e 
und a n d e r e s , v o r a l l e m a b e r d u r c h L e i s t u n g s l o h n s y s t e m e w e r d e n 
Handlungszwänge g e s c h a f f e n , d e r e n Erfüllung n u r n o c h m i t t e l b a -
r e r K o n t r o l l e b e d a r f . D e r e r r e i c h b a r e A k k o r d s a t z , o f t a l s e i n -
z i g e V a r i a b l e d e r eigenständigen P l a n u n g dem A r b e i t e n d e n über-
l a s s e n , i s t s e i n b e s t e r " U b e r w a c h e r " . P e r s o n a l e K o n t r o l l e 
s e t z t e r s t d o r t e i n , wo d i e L e i s t u n g d e s A r b e i t e n d e n den b e -
t r i e b l i c h g a r a n t i e r t e n M i n d e s t l o h n u n t e r s c h r e i t e t o d e r d e r 
Produktionsprozeß gestört w i r d (zum B e i s p i e l d u r c h E r z e u g u n g 
v o n Ausschuß). W i r d d e r H a n d l u n g s s p i e l r a u m i n s o l c h e n Fällen 
d e n n o c h a l l e i n d u r c h d a s Ausmaß d e r p e r s o n a l e n K o n t r o l l e d e f i -
n i e r t , dann w e r d e n d i e s u b j e k t i v e n E n t s c h e i d u n g s k o m p e t e n z e n 
e r h e b l i c h überschätzt (zum B e i s p i e l wenn B e f r a g t e d a v o n b e -
r i c h t e n , w i e s i e i h r e n V o r g e s e t z t e n " d e m o n t i e r t " h a b e n ) . 
D i e " R o u t i n i s i e r u n g " w i r d i n den U n t e r s u c h u n g e n v o n KOHN d u r c h 
e i n e R a t i n g s k a l a z u r V o r h e r s a g b a r k e i t d e r täglichen A r b e i t s -
a u f g a b e n erfaßt. U n s e r e E r g e b n i s s e z e i g e n a b e r , u n d d a m i t s i n d 
w i r b e i stärker subjektabhängigen A r b e i t s a s p e k t e n , daß d i e s e 
V o r h e r s a g b a r k e i t o d e r S c h e m a t i s i e r u n g v o n d e n A r b e i t e n d e n a u f 
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e R e g u l a t i o n s n i v e a u s b e z o g e n w i r d - j e 
n a c h A n s p r u c h s n i v e a u . Dem e i n e n A r b e i t e r "genügen" k l e i n e r e 
A b w e i c h u n g e n vom üblichen A r b e i t s g e g e n s t a n d , um e i n e z u f r i e d e n -
s t e l l e n d e Variabilität a n z u g e b e n (zum B e i s p i e l B e f r a g t e r 1 2 6 ) , 
e i n a n d e r e r b e k l a g t s i c h über d i e V o r h e r s a g b a r k e i t v o n Schä-
den d e r z u r e p a r i e r e n d e n W e r k z e u g m a s c h i n e n , d i e d o c h a l l e i m 
P r i n z i p ähnlich a u f g e b a u t s e i e n ( B e f r a g t e r 1 6 3 ) . 
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V i e l aussagekräftiger e r s c h e i n t h i e r d i e d a r a u f f o l g e n d e F r a g e -
s t e l l u n g : s i e r i c h t e t s i c h a u f e i n e n Z e i t w e r t , nämlich d i e 
Z y k l u s d a u e r ( F e r t i g s t e l l u n g e i n e s Werkstücks, A u f t r a g s o d e r 
ähnliches). 
A l l g e m e i n u n t e r s c h e i d e n s i c h s u b j e k t i v e u n d o b j e k t i v e Einschät-
z u n g e n a l s o e h e r bezüglich d e r F r e i h e i t s g r a d e b e z i e h u n g s w e i s e 
Handlungsspielräume, z u w e l c h e n a u c h d i e Variabilität d e r Tä-
t i g k e i t e n z u zählen i s t , a l s i n b e z u g a u f d i e Komplexität d e r 
A r b e i t s a u f g a b e n b e z i e h u n g s w e i s e d i e z u i h r e r Bewältigung nö-
t i g e n i n t e l l e k t u e l l e n L e i s t u n g e n . 
B e s o n d e r s d e u t l i c h i s t d i e s b e i m I n t e r a k t i o n s s p i e l r a u m , zum 
B e i s p i e l b e i m Umgang m i t V o r g e s e t z t e n . H i e r w i r d g e r n übertrie-
b e n : U b e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n w i r d selbstbewußt und m i t Genuß 
b e r i c h t e t . D i e s e T e n d e n z i s t " p s y c h o h y g i e n i s c h " verständlich 
a n g e s i c h t s d e r s y s t e m a t i s c h e n "Beschädigung d e r Identität" 
d u r c h d i e S u b s u m t i o n d e r A r b e i t e n d e n u n t e r d i e Bedürfnisse 
p r o f i t a b l e r P r o d u k t i o n . 
D i e s b e t r i f f t a u c h d i e Gültigkeit d e s Überwachungsindex e i n e r -
s e i t s u n d d i e Gültigkeit d e s V o r g e s e t z t e n - I n t e r v i e w s a l s Q u e l l e 
o b j e k t i v e r A r b e i t s p l a t z d a t e n a n d e r e r s e i t s . W i r k o n n t e n m e h r f a c h 
b e o b a c h t e n , daß b e i R o l l e n k o n f l i k t e n z w i s c h e n A r b e i t e n d e n und 
V o r g e s e t z t e n l e t z t e r e n i c h t n u r d e n A r b e i t e n d e n , s o n d e r n a u c h 
d e s s e n A r b e i t s p l a t z u n t e r b e w e r t e n . 
A b w e i c h u n g e n f a n d e n w i r w e i t e r h i n b e i d e r L e i s t u n g s b e w e r t u n g 
(zum B e i s p i e l e r r e i c h b a r e r A k k o r d s a t z , n o t w e n d i g e r u n d t a t -
sächlicher A n l e r n z e i t ) , w o b e i A s p e k t e s o z i a l e r Erwünschtheit 
m i t s p i e l e n . 
A l s s t a r k subjektabhängig e r w i e s s i c h a u c h d i e D a r s t e l l u n g 
v o n Veränderungsmöglichkeiten am A r b e i t s p l a t z (zum B e i s p i e l 
H i n z u n a h m e q u a l i f i z i e r t e r e r Tätigkeitsanteile, Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n u s w . ) . Zu e i n e m g e w i s s e n T e i l s i n d d i e s e A s p e k t e 
z w a r " o b j e k t i v subjektabhängig", zum T e i l hängt i h r e Wahrneh-
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mung und B e w e r t u n g a b e r a u c h d a v o n a b , w i e g e z i e l t s i c h d e r 
A r b e i t e n d e über e n t s p r e c h e n d e Möglichkeiten i n f o r m i e r t . 
6.5 Resümee 
Bezüglich d e r A u s g a n g s f r a g e s t e l l u n g , i n w i e w e i t o b j e k t i v e A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n m i t t e l s B e f r a g u n g s m e t h o d e n e r h o b e n w e r d e n 
können, i s t a l s E r g e b n i s d i e s e s F a l l s t u d i e n v e r g l e i c h s zunächst 
f e s t z u h a l t e n , daß d i e D a r s t e l l u n g v o n G e g e b e n h e i t e n d e s A r -
b e i t s p l a t z e s d u r c h den A r b e i t e n d e n s e l b s t r e l a t i v h o c h über-
e i n s t i m m t e m i t R e s u l t a t e n v o n e h e r o b j e k t i v e n E r h e b u n g s w e i s e n , 
während größere D i s k r e p a n z e n b e i d e r B e w e r t u n g a u f t r a t e n , w i e 
z u e r w a r t e n w a r . 
Für F r a g e s t e l l u n g e n w i e d i e d e r KOHN-Gruppe s c h e i n e n s u b j e k -
t i v e E r h e b u n g s m e t h o d e n d a h e r a l s v e r t r e t b a r - u n t e r d e r V o r -
a u s s e t z u n g , daß d i e F r a g e f o r m tatsächlich d i e T r e n n u n g v o n 
D a r s t e l l u n g und B e w e r t u n g unterstützt, w i e d a s b e i " a k t u a l i -
s i e r e n d e m " , g e g e n s t a n d s - u n d prozeßbezogenem, a b l a u f o r i e n t i e r -
tem F r a g e n d e r F a l l i s t . 
A l l e r d i n g s s i n d h i e r n o c h m a l s d i e B e s o n d e r h e i t e n e i n e r S e k u n -
däranalyse h e r v o r z u h e b e n , d i e i n d e r v o r l i e g e n d e n E v a l u a t i o n 
dem Z u t a g e t r e t e n größerer A b w e i c h u n g e n e n t g e g e n g e w i r k t h a b e n 
und d a m i t a u f d i e B e u r t e i l u n g d e r Reliabilität d e s I n s t r u m e n t s 
e i n e n günstigen Einfluß h a t t e n . 
D i e Gültigkeit d e s r e c h t p o s i t i v e n E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e s b e -
t r i f f t außerdem n u r d e n "Umgang m i t D i n g e n " . Für d e n "Umgang 
m i t D a t e n " u n d "Menschen" können w i r u n s größere D i s k r e p a n z e n 
v o r s t e l l e n , da d e r Arbeitsprozeß h i e r v i e l w e n i g e r a l s g e g e n -
ständlicher n a c h v o l l z o g e n w e r d e n k a n n . 
W e i t e r h i n beschränkt s i c h d i e Gültigkeit b e z i e h u n g s w e i s e d i e 
V e r a l l g e m e i n e r b a r k e i t d e r E r g e b n i s s e a u f F a c h a r b e i t e r u n d g e -
naugenommen, n u r a u f j u n g e M e t a l l f a c h a r b e i t e r . Ob s i c h b e i d e r 
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G r u p p e d e r Un- und A n g e l e r n t e n n i c h t a n d e r e Verhältnisse v o n 
P e r z e p t i o n u n d Realität e r g e b e n , e b e n s o b e i älteren A r b e i t e r n 
m i t g a n z a n d e r e r b e r u f l i c h e r P e r s p e k t i v e , k a n n h i e r n i c h t e n t -
s c h i e d e n w e r d e n . G e r a d e ältere A r b e i t e r s e h e n s i c h e i n e m e r -
h e b l i c h r e d u z i e r t e n S p e k t r u m v o n A r b e i t s - , E n t w i c k l u n g s - u n d 
Reproduktionsmöglichkeiten gegenüber, s o daß man b e i i h n e n zum 
B e i s p i e l e i n r e d u z i e r t e s A n s p r u c h s n i v e a u o d e r w e n i g e r " R e a l i s -
mus" b e i mehr " p s y c h o h y g i e n i s c h e r " E v a l u a t i o n v o n A r b e i t s - und 
E x i s t e n z b e d i n g u n g e n e r w a r t e n könnte. 
Doch a u c h i n n e r h a l b d e s S a m p l e s gab e s j a d e u t l i c h e A b w e i c h u n -
g e n , d e r e n Zustandekommen p l a u s i b e l m i t Deutungsmustereinflüs-
s e n b e i n o c h w e i t g e h e n d o f f e n e n b e r u f s b i o g r a p h i s c h e n P e r s p e k -
t i v e n erklärt w e r d e n k o n n t e . D i e s e mögen i n e i n e m s o k l e i n e n 
S a m p l e a l s "Ausreißer" e r s c h e i n e n , dürften a b e r i n u m f a n g r e i -
c h e n S t i c h p r o b e n w i e b e i KOHN beträchtliche S u b p o p u l a t i o n e n 
b e t r e f f e n ( e t w a d i e G r u p p e n d e r D e q u a l i f i z i e r t e n u n d / o d e r d e r 
A u f s t i e g s o r i e n t i e r t e n ) . 
L e t z l i c h s i n d d i e s e F r a g e n z u v e r m u t e t e n V e r z e r r u n g e n e r s t 
d u r c h d e n zusätzlichen E i n s a t z v o n A r b e i t s b e o b a c h t u n g e n b e i 
repräsentativen S a m p l e s z u klären. D i e s e r würde s i c h j e d o c h 
e r s t d a n n l o h n e n , wenn d i e K a t e g o r i e n d e r s u b j e k t i v e n m i t 
d e n e n d e r o b j e k t i v e n E r h e b u n g übereinstimmten und A n f o r d e r u n -
gen v a l i d e a b b i l d e t e n . Im F a l l d e r überprüften Komplexitäts-
s k a l e n a b e r w a r e n d i e U n g e n a u i g k e i t e n , d i e s i c h a u s d e r Ope-
r a t i o n a l i s i e r u n g e r g e b e n h a t t e n , i m D u r c h s c h n i t t größer a l s 
d i e d u r c h s u b j e k t i v e Einflüsse v e r u r s a c h t e n . 
D i e A r b e i t s p s y c h o l o g i e h a t h i e r j e d e n f a l l s F o r t s c h r i t t e g e -
macht u n d k a n n d e r S o z i o l o g i e b e s s e r g e e i g n e t e I n s t r u m e n t e a n -
b i e t e n . D och u n i v e r s e l l i n dem v o n KOHN's A r b e i t s g r u p p e g e f o r -
d e r t e n S i n n s i n d d i e s e n i c h t . D i e F r a g e , ob a u f d e r G r u n d l a g e 
d e r b i s h e r i g e n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e w e i t e r h i n u n i v e r s e l l e b e -
r u f l i c h e S o z i a l i s a t i o n s s t u d i e n ausgeführt o d e r m i t I n t e n s i v s t u -
d i e n d i e s e E r g e b n i s s e u n t e r m a u e r t , v i e l l e i c h t k o r r i g i e r t , i n 
jed e m F a l l e a b e r w e i t e r d i f f e r e n z i e r t w e r d e n s o l l t e n , i s t e i n e 
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f o r s c h u n g s p r a g m a t i s c h e ( u n t e r F i n a n z i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e n 
e v e n t u e l l a u c h e i n e f o r s c h u n g s k o n j u n k t u r e l l e ) . Werden b e i d e 
S t r a t e g i e n für nützlich g e h a l t e n , müssen n o c h e r h e b l i c h e A n -
s t r e n g u n g e n z u r E n t w i c k l u n g u n i v e r s e l l e r ( o d e r a u c h b a u s t e i n -
förmiger) I n s t r u m e n t a r i e n z u r A n a l y s e d e r Arbeitstätigkeit 
unternommen w e r d e n . 
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7. Weiterführende Überlegungen und Vorschläge 
Möglichkeiten d e r I n t e n s i v s t u d i e 
V o r e i n e r Übertragung d e r E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e a u f KOHN's 
S t u d i e n s e i e n n o c h e i n i g e Möglichkeiten z u r h e u r i s t i s c h e n 
Hypothesenprüfung i n u n s e r e m P r o j e k t aufgeführt. 
E i n e Möglichkeit, d i e oben b e s c h r i e b e n e n E f f e k t e e i n e r S e k u n -
däranalyse z u umgehen, wäre d e r d i r e k t e E i n s a t z v o n KOHN's I n -
s t r u m e n t a r i u m i n u n s e r e r S t u d i e . So könnte e t w a b e i e i n e m A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l v o n B e f r a g t e n v o r dem Leitfadengespräch d e r 
F r a g e b o g e n KOHN's v o r g e l e g t w e r d e n . D a b e i könnten z u g l e i c h E r -
f a h r u n g e n m i t d e r E r h e b u n g s s i t u a t i o n d e s s t a n d a r d i s i e r t e n I n -
t e r v i e w s g e s a m m e l t w e r d e n . 
S o f e r n s i c h h i e r zuverlässigere E r g e b n i s s e a l s b e i d e r S e k u n -
däranalyse e i n s t e l l e n s o l l t e n , wäre a n e i n e längsschnittbezo-
gene A n a l y s e z u d e n k e n . E s könnte u n t e r s u c h t w e r d e n , i n w e l c h e r 
W e i s e s i c h Übereinstimmungen und D i s k r e p a n z e n i m B e r u f s v e r l a u f 
verändern. B e i d i e s e m V o r g e h e n würden ne b e n p e r s o n e n s p e z i f i -
s c h e n stärker a u c h d i e v e r l a u f s s p e z i f i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a 
d e r P e r z e p t i o n v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n h e r v o r t r e t e n , a b e r a u c h 
g e g e b e n e n f a l l s d e r e n veränderte B e d e u t u n g i n d e r B i o g r a p h i e . 
Was i n u n s e r e m P r o j e k t m i t S i c h e r h e i t näher u n t e r s u c h t w e r d e n 
w i r d , i s t d i e P e r z e p t i o n und v o r a l l e m d i e s u b j e k t i v e R e l e v a n z , 
d i e a u c h a n d e r e A r b e i t s a s p e k t e und d e r e n j e w e i l i g e K o n s t e l l a -
t i o n für d i e A r b e i t e n d e n b e s i t z e n . So w a r b e i m B e f r a g t e n 165 
d e u t l i c h g e w o r d e n , w i e über e i n e n mehrjährigen Z e i t r a u m s e h r 
r e s t r i k t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n i m L o h n i n t e r e s s e i n K a u f genom-
men w e r d e n , d i e s e S i t u a t i o n a b e r a n d e r e r s e i t s ganz e i n d e u t i g 
a l s Übergangsstadium z u p r i v i l e g i e r t e r e n P o s i t i o n e n wahrgenom-
men u n d b e w e r t e t w i r d . B e i a n d e r e n B e f r a g t e n s p i e l e n zum B e i -
s p i e l d a s B e t r i e b s k l i m a und B e l a s t u n g s f a k t o r e n (zum B e i s p i e l 
A r b e i t s h e t z e ) e i n e w i c h t i g e R o l l e - s o w o h l für i h r e B e w e r t u n g 
d e s A n f o r d e r u n g s a s p e k t s a l s a u c h für i h r e w e i t e r e n B e r u f s e n t -
s c h e i d u n g e n . 
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Schließlich könnten Deutungsmustereinflüsse, d i e s i c h i n d e r 
E v a l u a t i o n j a g e r a d e h i n s i c h t l i c h d e s Kontrollbewußtseins a l s 
w i r k s a m e r w i e s e n h a b e n , z u r Übereinstimmung d e r B e o b a c h t u n g s -
und B e f r a g u n g s d a t e n i n s Verhältnis g e s e t z t w e r d e n . 
So könnte man d a s Kontrollbewußtsein a l s i n t e r v e n i e r e n d e V a r i -
a b l e k o n t r o l l i e r e n b e i e i n e m s u b j e k t i v - o b j e k t i v - V e r g l e i c h m i t -
t e l s d e s KOHN'schen I n s t r u m e n t s o d e r a b e r m i t t e l s d e s VERA. 
D e r p r i n z i p i e l l a u c h mögliche V e r g l e i c h d e r m i t KOHN e r m i t t e l -
t e n B e f r a g u n g s d a t e n u n d d e r m i t dem VERA e r m i t t e l t e n B e o b a c h -
t u n g s d a t e n e r s c h e i n t a b e r a u f g r u n d d e r b e g r i f f l i c h e n I n k o n s i -
s t e n z d e r V e r f a h r e n a l s K o n t r o l l m e t h o d e w e n i g s i n n v o l l . 
Das Verhältnis v o n P e r z e p t i o n u n d Kontrollbewußtsein i s t natür-
l i c h e i n z e n t r a l e r F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d u n s e r e s P r o j e k t s , wenn 
a u c h n i c h t i m S i n n e d e r K o r r e l a t i o n s s t a t i s t i k , d e n n d a s K o n -
trollbewußtsein i s t u n s e r e r A u f f a s s u n g n a c h j a k e i n e homogene, 
b i p o l a r e D i m e n s i o n . H i e r i n l i e g e n a l l e i n s c h o n g e w i s s e G r e n z e n 
für d a s o b e n v o r g e s c h l a g e n e V o r g e h e n , d e nn b e i u n s e r e r S t i c h -
probengröße s i n d d i e Z e l l e n b e s e t z u n g e n z u g e r i n g . S o l l t e man 
a b e r d e n n o c h e i n e n V e r s u c h machen, s o wären z u e r s t präzise A n -
nahmen über a l l e z u e r w a r t e n d e n Zusammenhänge z u t r e f f e n , v o n 
w e l c h e n dann a l l e r d i n g s n u r d i e tatsächlich a u f t r e t e n d e n über-
prüft w e r d e n könnten. 
Möglichkeiten b e i KOHN's S t u d i e n 
Im Anschluß an u n s e r e t h e o r e t i s c h e A r g u m e n t a t i o n u n d d a s E v a -
l u a t i o n s e r g e b n i s würden w i r e i n e stärkere S u b g r u p p e n - S p e z i f i -
z i e r u n g v o n KOHN's V o r g e h e n für s e h r v i e l v e r s p r e c h e n d h a l t e n . 
U n t e r dem A s p e k t d e r Validitätsprüfung könnten b e i w e i t e r e n 
S t u d i e n KOHN's S t i c h p r o b e n b e s t i m m t e r P o p u l a t i o n s - S u b g r u p p e n 
g e z o g e n w e r d e n (zum B e i s p i e l n a c h dem A l t e r und n a c h dem B e r u f 
b e z i e h u n g s w e i s e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r ) , d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e 
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D i f f e r e n z e n i n d e r B e w e r t u n g d e r A r b e i t s s i t u a t i o n e r w a r t e n 
l a s s e n . A u f d e r G r u n d l a g e v o n A r b e i t s b e o b a c h t u n g e n ließe s i c h 
d a n n e v e n t u e l l u n t e r s c h e i d e n , i n w i e w e i t a k t u e l l e D i f f e r e n z e n 
z w i s c h e n den S u b p o p u l a t i o n e n e h e r a u f u n t e r s c h i e d l i c h e E v a l u a -
t i o n e n d e r A r b e i t e n d e n o d e r a u f u n t e r s c h i e d l i c h e o b j e k t i v e 
Wirkungszusammenhänge zurückzuführen s i n d . 
D e r A u f w a n d s o l c h e r s o l c h e r U n t e r s u c h u n g e n s p e z i e l l e r S t i c h -
p r o b e n dürfte s i c h i m Verhältnis zum E r k e n n t n i s g e w i n n r e l a t i v 
g e r i n g ausnehmen. 
E i n e a n d e r e Möglichkeit wäre e i n e R e a n a l y s e d e r v o r l i e g e n d e n 
e m p i r i s c h e n D a t e n i n d i e s e m S i n n e . So könnten b e s t i m m t e B e r u f s -
g r u p p e n m i t g e r i n g e r i n n e r e r V a r i a n z zusammengefaßt w e r d e n h i n -
s i c h t l i c h v e r s c h i e d e n e r b e r u f s b i o g r a p h i s c h r e l e v a n t e r K r i t e -
r i e n (zum B e i s p i e l A r b e i t s m a r k t s e g m e n t e m i t hohem Beschäfti-
g u n g s r i s i k o o d e r g u t e n Aufstiegsmöglichkeiten), d i e für d i e s e 
S u b p o p u l a t i o n e n s p e z i f i s c h e n K o r r e l a t i o n e n v o n A r b e i t s - und 
Persönlichkeitsaspekten e r m i t t e l t und m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n 
w e r d e n . 
D i e s e s V o r g e h e n würde s i c h u n t e r anderem a u c h u n t e r e i n e r F r a -
g e s t e l l u n g a n b i e t e n , d i e KOHN ( 1 9 8 5 , S. 55) a l s "ungelöstes 
P r o b l e m " a u f g r e i f t . So könnte n i c h t n u r b e i n e u e n S t u d i e n d e r 
Einfluß d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t a u f d i e P e r z e p t o n d e r übri-
gen A r b e i t s a s p e k t e u n t e r s u c h t , s o n d e r n a u c h s c h o n b e i e i n e r 
R e a n a l y s e v o r l i e g e n d e r D a t e n i h r Einfluß a l s i n t e r v e n i e r e n d e 
V a r i a b l e a u f d i e Stärke d e s Zusammenhangs v o n A r b e i t s - und 
Persönlichkeitsaspekten i d e n t i f i z i e r t w e r d e n . 
So h a t t e n w i r j a angenommen, daß d i e s e r A r b e i t s a s p e k t b e i k r i -
s e n h a f t e n A r b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g e n für b e s t i m m t e B r a n c h e n , Be-
r u f e und A l t e r s g r u p p e n ( s o g a r s c h o n für L e h r l i n g e , v g l . WAHLER/ 
WITZEL 1985) zunehmend zum z e n t r a l e n B e w e r t u n g s k r i t e r i u m w i r d , 
was kaum ohne F o l g e n für d i e P e r z e p t i o n und a u c h d i e A u s w i r -
k u n g e n d e r übrigen A r b e i t s a s p e k t e b l e i b e n w i r d . 
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D i e Berücksichtigung d e r s p e z i f i s c h e n A r b e i t s - und L e b e n s v e r -
hältnisse v o n Beschäftigtengruppen i s t selbstverständlich 
n i c h t n u r u n t e r dem Validitätsaspekt e i n e s F o r s c h u n g s i n s t r u -
m e nts r e l e v a n t . D i e P r a x i s r e l e v a n z e i n e s s o l c h e n V o r g e h e n s 
e r g i b t s i c h a u s d e r A n w e n d b a r k e i t d e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e 
für d i e s o z i a l e P r a x i s (zum B e i s p i e l i m Rahmen d e r B e r a t u n g 
o d e r R e h a b i l i t a t i o n ) . S i n d e s e t w a n u r " f a l s c h e K o g n i t i o n e n " , 
a u f g r u n d d e r e r M e n s c h e n i h r e n b e r u f l i c h e n A n f o r d e r u n g e n o f t 
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n i c h t s t a n d h a l t e n - o d e r u m g e k e h r t - a u f g r u n d d e r e r s i e 
i h n e n überhaupt s t a n d h a l t e n können? 
I n v i e l e n Fällen v o n b e r u f l i c h e r A u s s i c h t s l o s i g k e i t (zum B e i -
s p i e l i n " R a n d b e l e g s c h a f t e n " ) u n d B e d r o h u n g d u r c h A r b e i t s l o s i g -
k e i t (zum B e i s p i e l i n K r i s e n b r a n c h e n ) s i n d d i e " V e r z e r r u n g e n " 
i n d e r Wahrnehmung d e r Realität für d i e B e t r o f f e n e n h o c h g r a d i g 
f u n k t i o n a l - im S i n n e d e r Identitätsstabilisierung u n d d e r A u f -
r e c h t e r h a l t u n g i h r e r Handlungsfähigkeit ( v g l . HOHNER/HOFF 1 9 8 3 ) . 
Für P r a k t i k e r d e s p s y c h o s o z i a l e n B e r e i c h s i s t e s d a h e r unum-
gänglich, e i n Verständnis für d i e K l i e n t e n e b e n a u c h i n d e r e n 
o f f e n b a r realitätsinadäquaten P e r z e p t i o n e n u n d E v a l u a t i o n e n 
z u e n t w i c k e l n . S i e s t e l l e n d a h e r b e r e c h t i g t e F o r d e r u n g e n a n 
d i e p r a k t i s c h e A n w e n d b a r k e i t v o n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n . 
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Anmerkungen 
1 N o c h i n d e r " T u r i n S t u d y " (1963) h i n g e g e n w u r d e m i t d e r 
S c h i c h t u n g s v a r i a b l e " B e r u f s p r e s t i g e " g e a r b e i t e t . Daß d e r 
S c h i c h t b e g r i f f a u c h später n o c h b e i b e h a l t e n w u r d e , h a t m i t 
z u r t e i l w e i s e inadäquaten R e z e p t i o n a u c h d e r späteren A r -
b e i t e n b e i g e t r a g e n ( v g l . STEINKAMP 1 9 8 3 ) . 
2 D i e s e L i t e r a t u r a n g a b e b e z i e h t s i c h a u f den v o n LÜSCHER h e r -
a u s g e g e b e n e n Sammelband v o n Aufsätzen d e r KOHN-Gruppe 
(1981) , d i e i m f o l g e n d e n häufig z i t i e r t w i r d . D i e s e r B a nd 
enthält d i e w i c h t i g s t e n O r i g i n a l t e x t e i n d e u t s c h e r Überset-
z u n g . 
3 G e r a d e k l e i n e S t i c h p r o b e n e r f o r d e r n a b e r k o n s e q u e n t t h e o r i e -
g e l e i t e t e A u s w a h l k r i t e r i e n und - P r o z e d u r e n ( d e t a i l l i e r t e 
A n g a b e n v g l . HOFF u . a . 1 9 8 3 a , S. 11 f f . ) . I n u n s e r S ample 
w u r d e n n u r F a c h a r b e i t e r h e r e i n g e n o m m e n , da d i e s e b e i r e l a -
t i v homogenem B i l d u n g s n i v e a u i m V e r g l e i c h z u Un- u n d A n g e -
l e r n t e n g e w i s s e A u f s t i e g s c h a n c e n h a b e n und da b e i i h n e n häu-
f i g e n t w i c k l u n g s r e l e v a n t e D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n A u s b i l d u n g 
und A r b e i t b e s t e h e n ( U b e r - b e z i e h u n g s w e i s e U n t e r q u a l i f i z i e -
r u n g ) . Es f a n d außerdem e i n e B e g r e n z u n g a u f d i e M e t a l l b r a n -
c h e s t a t t , d a h i e r d i e größte F a c h a r b e i t e r g r u p p e beschäf-
t i g t i s t , und a u f d r e i M e t a l l b e r u f e , d i e a l s t y p i s c h e e i n 
b r e i t e s Tätigkeitsspektrum d e r B r a n c h e a b d e c k e n u n d a u c h 
d r e i N i v e a u s v o n A n f o r d e r u n g e n und Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n 
repräsentieren. Außerdem können s o j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e 
b i o g r a p h i s c h e Verläufe b e i g l e i c h e n b e r u f l i c h e n A u s g a n g s -
b e d i n g u n g e n v e r f o l g t w e r d e n . Schließlich i s t a u c h d i e A l -
t e r s g r u p p e beschränkt a u f F a c h a r b e i t e r 2 b i s 5 J a h r e n a c h 
d e r B e r u f s a u s b i l d u n g , d e n e n b e r u f l i c h u n d p r i v a t n o c h w i c h -
t i g e Veränderungen und Übergänge b e v o r s t e h e n . 
4 Demgegenüber u n t e r s c h e i d e n zum B e i s p i e l HACK u.a. (1979) 
z w e i p r i n z i p i e l l e Formen i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s h a n -
d e l n s b e z i e h u n g s w e i s e - V e r h a l t e n s : " S t r a t e g i e n " u n d " B l i n d -
läufe". D i e e r s t e Form z e i c h n e t s i c h d u r c h v o r a u s p l a n e n d e s 
b i o g r a p h i e b e z o g e n e s H a n d e l n z u r N u t z u n g d e r C h a n c e n o d e r 
g a r z u r D u r c h b r e c h u n g v o r g e g e b e n e r " E n t w i c k l u n g s m u s t e r " , 
d i e z w e i t e d u r c h w e i t g e h e n d s i t u a t i o n s b e s t i m m t e s V e r h a l t e n 
a u s ; s i e i s t m i t e i n e m h o h e n R i s i k o b e r u f l i c h e r D i s k o n t i -
nuität v e r b u n d e n . 
5 G e r a d e k o m p l e x e s t a t i s t i s c h e A n a l y s e v e r f a h r e n w i e e t w a d i e 
P f a d a n a l y s e e r f o r d e r n e i n u m f a s s e n d e s t h e o r e t i s c h e s B e z u g s -
s y s t e m z u r vorgängigen B e s t i m m u n g v o n Einflußgrößen und Ab-
hängigkeitsbeziehungen ( v g l . zum B e i s p i e l OPP/SCHMIDT 1976; 
PETERMANN 1 9 8 3 ) . 
6 Im e i n z e l n e n : Komplexität i m Umgang m i t D i n g e n , m i t D a t e n , 
m i t M e n s c h e n ; z u j e d e r d e r d r e i S k a l e n w i r d d i e D a u e r d e r 
e n t s p r e c h e n d e n Tätigkeit e r h o b e n ; a l s s i e b e n t e r I n d i k a t o r 
w i r d e i n z u s a m m e n f a s s e n d e s I n t e r v i e w e r u r t e i l über d i e A r -
beitskomplexität g e b i l d e t . 
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7 KOHN's I n d e x d e r " g e i s t i g e n B e w e g l i c h k e i t " i s t a u f s i e b e n 
I n d i k a t o r e n a u f g e b a u t , d e r e n v i e r p s y c h o m e t r i s c h e I n t e l l i -
g e nz m e s s e n ; e i n w e i t e r e r w i r d d u r c h d i e Einschätzung d e r 
I n t e l l i g e n z d e s B e f r a g t e n d u r c h d i e I n t e r v i e w e r g e b i l d e t 
und z w e i s t e l l e n j e w e i l s " e i n e B e r e c h n u n g d e r A n g e m e s s e n -
h e i t d e r A n t w o r t a u f e i n verhältnismäßig e i n f a c h e s P r o b l e m " 
d a r (KOHN/SCHOOLER 1978; v g l . 1 9 8 1 , S. 1 8 5 ) . Wie und a u f -
g r u n d w e l c h e r K r i t e r i e n d i e s e " B e r e c h n u n g " und i h r e V e r -
r e c h n u n g m i t den a n d e r e n I n d i k a t o r e n e r f o l g t , w i r d n i r g e n d s 
erläutert. KOHN nimmt j e d o c h a n , daß a l l e I n d i k a t o r e n d i e 
Fähigkeit, " m i t den i n t e l l e k t u e l l e n A n f o r d e r u n g e n e i n e r 
k o m p l e x e n S i t u a t i o n umzugehen" ( 1 9 8 5 , S. 6 4 ) , me s s e n . 
8 D i e w e i t über DÖRNER's F a c h g r e n z e n h i n a u s b e k a n n t e n V e r -
s u c h e zum Poblemlösen i n k o m p l e x e n u n d u n b e s t i m m t e n , a b e r 
r e l a t i v a l l t a g s n a h e n S i t u a t i o n e n h a b e n g e z e i g t , daß I n t e l -
l i g e n z t e s t - L e i s t u n g e i n völlig i n v a l i d e r Prädikator für 
Problemlöseerfolg i s t . O b e r h a l b e i n e s M i n d e s t - I Q v o n e t w a 
80 s t a n d e n b e i d e K r i t e r i e n i n k e i n e r l e i e r k e n n b a r e m Zusam-
menhang ( 1 9 8 3 , S. 302 f f . ) . 
9 I n d e r P u b l i k a t i o n v o n 1978 w e r d e für d i e R e g r e s s i o n s k o e f -
f i z i e n t e n ( P f a d e ) W e r t e v o n .18 (Arbeitskomplexität 1974 
g e i s t i g e Flexibilität 1974) und .45 ( g e i s t i g e F l e x i b i l i -
tät 1964 Arbeitskomplexität 1974) a n g e g e b e n ( v g l . KOHN/ 
SCHOOLER 1 9 8 3 , S. 1 2 0 ) . 
10 E i n ähnliches P a s s u n g s m o d e l l v e r t r e t e n LAZARUS und LAUNIER 
(zum B e i s p i e l 1981) . I n i h r e m " t r a n s a k t i o n a l e n " Streßmo-
d e l l e r s c h e i n e n a l l e U m w e l t g e g e b e n h e i t e n a l s " p o t e n t i e l l e 
S t r e s s o r e n " , j e nachdem, a u f w e l c h e s k o n k r e t e I n d i v i d u u m 
m i t w e l c h e n Bewältigungskompetenzen s i e t r e f f e n . O b j e k t i v 
" s t r e s s e n d e " , d a s heißt personenunabhängig j e d e s I n d i v i -
duum ( e i n e r b e s t i m m t e n P o p u l a t i o n ) überfordernde U m w e l t a n -
f o r d e r u n g e n s i n d so p e r d e f i n i t i o n e m n i c h t e x i s t e n t . D i e s e 
A r g u m e n t a t i o n s f i g u r i s t zum B e i s p i e l b e i d e r N i c h t - A n e r -
k e n n u n g v o n B e r u f s k r a n k h e i t e n b e l i e b t . 
A u s d e r S i c h t e i n e s überindividuell o r i e n t i e r t e n A n s a t z e s 
s p r i c h t natürlich n i c h t s g e g e n e i n e Berücksichtigung k o n -
k r e t e r P e r s o n - U m w e l t - P a s s u n g e n . A l t e r n a t i v d i s k u t i e r t w e r -
den d i e s e Möglichkeiten n u r a u s s u b j e k t i v i s t i s c h e r S i c h t . 
H i e r z u gehört zum B e i s p i e l a u c h d i e A r b e i t v o n OSTERLOH 
( 1 9 8 3 ) . 
11 D i e s e w i r d v o n KOHN a l s N e g a t i v i n d i k a t o r z u r B e s t i m m u n g 
i n t e l l e k t u e l l e r B e w e g l i c h k e i t v e r w e n d e t ( v g l . zum B e i -
s p i e l 1 9 8 1 , S. 1 2 1 ) . 
12 D i e s e r für d e n w e i t e r e n K o m p e t e n z e r w e r b g r u n d l e g e n d e P r o -
zeß ( v g l . A b s c h n i t t 3) m a c h t s i c h zum B e i s p i e l b e i b e -
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s - und i n s b e s o n d e r e A n l e r n p r o -
z e s s e n a u c h n e g a t i v b e m e r k b a r . D i e r o u t i n i e r t e n P r a k t i k e r 
s i n d o f t kaum n o c h i n d e r L a g e , d i e p s y c h i s c h "verkürzten" 
Abläufe z u r e k o n s t r u i e r e n u n d dem L e r n e n d e n z u v e r m i t t e l n . 
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13 Man v e r g l e i c h e h i e r m i t d a s r e l a t i v g r o b e U b e r e i n s t i m m u n g s -
maß v o n A r b e i t s p l a t z u n d b e r u f s s p e z i f i s c h e n D u r c h s c h n i t t 
b e i KOHN m i t e i n e m W e r t v o n .78. 
14 U n t e r " g e r i n g " b e z i e h u n g s w e i s e " n i c h t persönlichkeitsför-
d e r l i c h " w e r d e n d a b e i a l l e A n f o r d e r u n g e n u n t e r h a l b d e s 
N i v e a u s d e r T e i l z i e l p l a n u n g (Ebene 3 b e z i e h u n g s w e i s e 
S t u f e 6) gefaßt. 
15 D a z u e i n B e i s p i e l : E i n e n k r a s s e n F a l l u n g e w o l l t e r " I r r e -
führung" e r l e b t e n d i e B e o b a c h t e r an e i n e r r i e s i g e n , kom-
p l e x e n V i e r f a r b d r u c k m a s c h i n e . D e r B e o b a c h t e t e führte d i e 
U n t e r s u c h e r an v e r s c h i e d e n e S t a t i o n e n d e r M a s c h i n e , i n -
f o r m i e r t e über f u n k t i o n e l l e Zusammenhänge und über d i e 
N o t w e n d i g k e i t k o m p l e x e r A b s t i m m u n g s p r o z e s s e z w i s c h e n d e n 
D r u c k w e r k e n , d i e e i n e hohe E i n s t u f u n g g e r e c h t f e r t i g t hät-
t e n . E r s t n a c h über e i n e r S t u n d e s t e l l t e s i c h h e r a u s , daß 
e r l e d i g l i c h B e s c h i c k u n g s f u n k t i o n e n z u erfüllen h a t t e 
(zum B e i s p i e l d i e Farbbehälter d e r D r u c k w e r k e aufzufüllen). 
16 G e r a d e für jüngere F a c h a r b e i t e r s c h e i n t , b e s o n d e r s i m 
U b e r g a n g v o n d e r L e h r e i n den B e r u f , e i n e s o l c h e Q u a l i f i -
k a t i o n s - / A n f o r d e r u n g s - D i s k r e p a n z m i t e n t s p r e c h e n d e n U n t e r -
f o r d e r u n g s e r f a h r u n g e n c h a r a k t e r i s t i s c h z u s e i n . S i e g e -
hört o f f e n b a r z u " b e t r i e b s s t r a t e g i s c h " v o r g e g e b e n e n Be-
r u f s v e r l a u f s m u s t e r n , w i e d i e B e r u f s b i o g r a p h i e n i n u n s e r e m 
P r o j e k t n a h e l e g e n ( v g l . LAPPE 1 9 8 5 ) . 
17 D i e B e d e u t u n g d i e s e r P r o b l e m a t i k z e i g t e s i c h i n e i n e m F o r -
s c h u n g s p r o j e k t , w e l c h e s u n t e r a n d e r e m d i e "Übersetzung" 
d e s VERA vom g e w e r b l i c h e n i n d e n Büro- und V e r w a l t u n g s b e -
r e i c h zum Z i e l h a t t e ( v g l . RÖDIGER, i m D r u c k ) . G e r a d e d i e 
U n t e r s u c h u n g d i e s e s B e r e i c h s v o n Arbeitstätigkeiten i s t 
verstärkt k o n f r o n t i e r t m i t d e r N i c h t - B e o b a c h t b a r k e i t v o n 
p s y c h o r e g u l a t i v e n P r o z e s s e n und d a m i t d e r N o t w e n d i g k e i t , 
d i e s e a n h a n d e i n e r t h e o r i e g e l e i t e t e n B e f r a g u n g z u e r s c h l i e -
ßen. 
18 I n d e n b i s h e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e n d e r KOHN-Gruppe wurde 
l e d i g l i c h d e r Zusammenhang e i n e s A s p e k t s d e r A r b e i t (Kom-
plexität) m i t e i n e m A s p e k t d e s De n k e n s ( g e i s t i g e Beweg-
l i c h k e i t ) i m Meßmodell a b g e b i l d e t . E r s t s e i t 1980 l i e g t 
e i n Meßmodell für a l l e d r e i D e t e r m i n a n t e n b e r u f l i c h e r 
S e l b s t b e s t i m m u n g v o r ( v g l . KOHN 1 9 8 1 , S. 185 und S. 2 1 9 ) . 
D i e Beschränkung b i e t e t s i c h a u c h d e s h a l b a n , w e i l i n 
den V e r g l e i c h s k o n s t r u k t e n d i e s e r A s p e k t e b e n f a l l s am 
b e s t e n o r d i n a l s k a l i e r t i s t . 
19 E i n w e i t e r e r G r u n d für d i e Beschränkung i s t d i e ausschließ-
l i c h p e r s o n a l e D e f i n i t i o n v o n Überwachung, während i n u n -
s e r e m U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h gegenständliche und o r g a n i s a -
t o r i s c h e L e i s t u n g s k o n t r o l l e b e z i e h u n g s w e i s e - d e t e r m i n a t i o n 
v o r h e r r s c h e n ( v g l . A b s c h n i t t 6 ) . 
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20 D i e E i n t e i l u n g e n t s p r i c h t gängigen V o r s t e l l u n g e n üblicher 
Tätigkeiten i n den Beschäftigungssektoren: g e w e r b l i c h / 
p r o d u z i e r e n d = Umgang m i t D i n g e n ; v e r w a l t e n d = Umgang m i t 
D a t e n ; d i e n s t l e i s t e n d = Umgang m i t M e n s c h e n . 
21 Möglicherweise s t e l l t s i c h d a s P r o b l e m a u c h e r s t für den 
A u s w e r t e r . E s i s t KOHN's Angaben z u r Meth o d e z w a r n i c h t 
e i n d e u t i g z u en t n e h m e n , j e d o c h w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e 
vom N a t i o n a l O p i n i o n R e s e a r c h C e n t e r e r h o b e n e n D a t e n ( v g l . 
KOHN 1 9 8 1 , S. 60 f . ) e r s t an KOHN's I n s t i t u t a u s g e w e r t e t 
w u r d e n . A l l e r d i n g s wäre d a m i t e i n w e i t e r e r I n f o r m a t i o n s -
v e r l u s t v e r b u n d e n b e z i e h u n g s w e i s e e i n e w e i t e r e F e h l e r -
q u e l l e eröffnet, da dem A u s w e r t e r d i e n o t w e n d i g e r w e i s e 
n u r k n a p p e n N o t i z e n über d i e Äußerungen d e s A r b e i t e n d e n 
z u r B e w e r t u n g d e r A r b e i t v o r l a g e n . 
22 BLAUNER's e m p i r i s c h e S t u d i e z u r Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g 
i m Zuge d e r A u t o m a t i s i e r u n g wurde häufig u m s t a n d s l o s d e r 
(Höher-)"Qualifizierungsthese" z u g e o r d n e t . A n h a n d s e i n e r 
M e c h a n i s i e r u n g s - D i m e n s i o n h a t t e s i c h j e d o c h d a s ursprüng-
l i c h angenommene K o n t i n u u m H a n d a r b e i t - A u t o m a t i o n h a t t e 
s i c h e m p i r i s c h h i n s i c h t l i c h d e r Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g 
a l s n i c h t - l i n e a r e r w i e s e n . D i e b e i d e n m i t t l e r e n S t a d i e n 
( m a s c h i n e l l e und Fließbandarbeit) z e i g t e n e i n e gegenläu-
f i g e ( D e q u a l i f i z i e r u n g s - ) T e n d e n z . 
23 Das S O F I - I n s t r u m e n t a r i u m enthält, a u s g e b a u t i n u n s e r e m 
B e o b a c h t u n g s l e i t f a d e n , m e h r e r e K a t e g o r i e n , d i e w e i t stär-
k e r e n B e z u g zum I n d e x d e r " c l o s e n e s s o f s u p e r v i s i o n " a u f -
w e i s e n ( v g l . HOFF u . a . 1 9 8 3 , Bd. I I , S. 122 f f . ) . Im VERA 
w i r d d a v o n a u s g e g a n g e n , daß K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n a u f 
dem N i v e a u p r o d u z i e r e n d e r Tätigkeiten s i c h a l s k o g n i t i v e 
A n f o r d e r u n g e n s t e l l e n (zum B e i s p i e l K o o r d i n a t i o n , S t u f e 
7 - 8 ) . I n e i n e m n e u e r e n B e i t r a g v o n OESTERREICH/RESCH (1985) 
w e r d e n Überlegungen z u r E n t w i c k l u n g e i n e s V e r f a h r e n s v o r -
g e s t e l l t , w e l c h e s ergänzend zum VERA ermöglichen s o l l , 
k o m m u n i k a t i v e A k t e a l s H a n d l u n g e n z u r K o o r d i n a t i o n m a t e -
r i e l l e r Tätigkeiten z u a n a l y s i e r e n . 
24 H i e r z u k o n n t e n w i r b e i KOHN n i r g e n d s i r g e n d w e l c h e A n g a b e n 
a u f f i n d e n . 
25 Daß d i e s e F e h l e r d e f i n i t i o n n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h i s t , läßt 
s i c h zum B e i s p i e l d e r T a b e l l e 3 a u f S. 55 e n t n e h m e n . An 
den u n t e r s c h i e d l i c h e n S k a l e n w e r t e n für e i n e P e r s o n über 
d i e e i n z e l n e n I n d i k a t o r e n h i n w e g z e i g t s i c h d i e Fragwür-
d i g k e i t d e r Homogenitätsannahme, wonach d i e A n f o r d e r u n g e n 
h i n s i c h t l i c h v e r s c h i e d e n e r A r b e i t s a s p e k t e a u f v e r g l e i c h -
b a rem N i v e a u l i e g e n müßten. D i e s mag b e i w e n i g a n s p r u c h s -
v o l l e n Arbeitsplätzen n o c h d e r F a l l s e i n . B e i zunehmenden 
A n f o r d e r u n g e n nimmt d i e Stärke d i e s e s Zusammenhangs j e -
d o c h a b . B e i s p i e l s w e i s e h a t e i n A u s b i l d e r - e t w a d e r Be-
f r a g t e 164 - n u r m i t r e l a t i v e i n f a c h e n W e r k z e u g m a s c h i n e n 
z u t u n . 
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26 Meßwertsumme für "Umgang m i t D i n g e n " : s u b j e k t i v 1 2 1 , o b -
j e k t i v 113. Für d i e "Gesamtkomplexität" s u b j e k t i v 9 1 , o b -
j e k t i v 89. 
27 D i e B e w e r t u n g m i t dem W e r t 6 d e r S k a l a e r f o l g t e d a b e i a u f -
g r u n d e i n e r Schätzung e n t s p r e c h e n d den übrigen A n f o r d e r u n -
gen ( a l s o " i n t u i t i v " ) , da d i e I t e m s , w i e oben ausgeführt, 
k e i n e e i n d e u t i g e Z u o r d n u n g zuließen. 
28 D e r e i n z i g e F a l l " u n s y s t e m a t i s c h e r " A b w e i c h u n g i m üblichen 
S i n n e v o n i n d i v i d u e l l e r B e s o n d e r h e i t i s t i n T a b e l l e 3 mit. 
dem B e f r a g t e n 123 aufgeführt. S e i n e U n t e r b e w e r t u n g d e r 
"Komplexität i m Umgang m i t D a t e n " g e h t a l l e i n a u f s e i n e 
- b e i i h m durchgängige - " L u s c h i g k e i t " b e z i e h u n g s w e i s e 
Nachlässigkeit zurück, d i e ihm a u c h i n d e r A r b e i t s e l b s t 
s c h o n manche S c h e r e r e i e n e i n g e b r a c h t h a t . 
29 S o l c h e " f a l s c h e n K o g n i t i o n e n " o d e r " i r r a t i o n a l b e l i e f s " 
müßten d a h e r f o l g e r i c h t i g e i n f a c h " k o r r i g i e r t " w e r d e n , 
w i e d i e s v o n e i n i g e n k o g n i t i v i s t i s c h e n Therapieansätzen 
g e f o r d e r t w i r d ( v g l . zum B e i s p i e l E L L I S 1 9 7 7 ) . 
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(1) Das 10-Stufenmodell des VERA (aus: VOLPERT u.a. 1983, S. 42-45) 
Ebene 1: Sensumotorische Regulation 
Das Resultat der Arbeitsaufgabe i s t durch schon o f t ausgeführte Abfolgen 
von Arbeitsbewegungen herzustellen. 
Stufe 1 R: 
Das Aktionsprogramm besteht aus einem Bewegungsprogramm, das i n bewußter Zu-
wendung - eventuell auch ohne bewußte Zuwendung - ausgelöst wird und dann 
automatisiert b i s hin zum A r b e i t s r e s u l t a t abläuft, wenn nicht der besondere 
F a l l e i n t r i t t , daß es fehl e r h a f t ausgeführt wurde oder Fehler i n den Arb e i t s -
materialien vorliegen. Innerhalb des Bewegungsprogramms können Variationen i n 
den Arbeitsmaterialien berücksichtigt werden. Es kommt jedoch nicht vor, daß 
auch solche Variationen zu berücksichtigen sind, die zu anderen Varianten des 
Arbeitsergebnisses führende Bewegungsabläufe oder die Benutzung anderer Ar-
beitsgeräte erfordern. 
Stufe 1: 
Das Aktionsprogramm besteht aus einem Bewegungsprogramm, das i n bewußter Zu-
wendung ausgelöst wird und dann automatisiert b i s hin zum Arbeitsergebnis 
abläuft, wenn nicht der besondere F a l l e i n t r i t t , daß es fe h l e r h a f t ausgeführt 
wurde oder Fehler i n den Arbeitsmaterialien vorliegen. Innerhalb des Bewe-
gungsprogramms müssen Variationen i n den Arbeitsmaterialien berücksichtigt 
werden. Es kommt vor, daß auch solche Varianten zu berücksichtigen sind, die 
zu anderen Varianten des Arbeitsergebnisses führende Bewegungsabläufe oder 
die Benutzung anderer Arbeitsgeräte erfordern. 
Ebene 2: Handlungsplanung 
Das Resultat der Arbeitsaufgabe i s t n i c h t durch ein Bewegungsprogramm a l l e i n 
h e rzustellen. Verschiedene Bewegungsprogramme müssen i n neuartiger Weise 
miteinander verknüpft werden. 
Stufe 2 R: 
Das Aktionsprogramm besteht aus einer Abfolge verschiedener Bewegungspro-
gramme, die Abfolge s o l l a l s Handlungsprogramm bezeichnet werden. Das Hand-
lungsprogramm i s t vorab b i s zum A r b e i t s r e s u l t a t festgelegt. Das Handlungs-
programm wird nicht vom Arbeitenden s e l b s t geplant, es i s t ihm vielmehr 
durch Externe oder durch die Konstruktion und Anordnung der Arbeitsmateria-
l i e n vorgegeben. Der Arbeitende muß daher das vorgegebene Handlungsprogramm 
a n t i z i p a t o r i s c h r e f l e k t i e r e n , jedoch nicht entwerfen. Während der Ausführung 
wird das Handlungsprogramm nur dann abgeändert, wenn der besondere F a l l e i n -
t r i t t , daß es fehl e r h a f t geplant war oder daß es fehl e r h a f t ausgeführt wurde 
Stufe 2: 
Das Aktionsprogramm besteht aus einem Handlungsprogramm, das a l s eine Ab-
folge verschiedener Bewegungsprogramme d e f i n i e r t i s t . Das Handlungsprogramm 
wird vom Arbeitenden selbst geplant. Er hat unterschiedliche Möglichkeiten 
der Verknüpfung verschiedener Bewegungsprogramme vorher a n t i z i p a t o r i s c h 
durchgespielt und dann eine Möglichkeit ausgewählt. Das Handlungsprogramm 
i s t vorab b i s zum Arbeitsergebnis festlegbar. Während der Ausführung wird 
das Handlungsprogramm nur dann abgeändert, wenn der besondere F a l l e i n t r i t t , 
daß es f e h l e r h a f t geplant war oder daß es fe h l e r h a f t ausgeführt wurde. 
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Ebene 3; T e i l z i e l p l a n u n g 
Das Resultat der Arbeitsaufgabe i s t n i c h t i n a l l e n Einzelheiten festgelegt. 
Seine Herstellung i s t nicht durch e i n vorab e r s t e l l t e s vollständiges Hand-
lungsprogramm möglich. Das A r b e i t s r e s u l t a t kann e r s t über eine Abfolge von 
ebenfalls nicht i n a l l e n E i n z e l h e i t e n festgelegten T e i l z i e l e n , die auf dem 
Weg zum A r b e i t s r e s u l t a t liegen, e r r e i c h t werden. 
Stufe 3 R: 
Das Aktionsprogramm i s t n i c h t vorab vollständig festgelegt, sondern besteht 
aus einer nur grob bestimmten Abfolge von T e i l z i e l e n . Diese Abfolge i s t j e -
doch nicht vom Arbeitenden selb s t geplant, s ie i s t ihm vielmehr durch Externe 
oder durch die Konstruktion und Anordnung der Arbeitsmaterialien vorgegeben. 
Der Arbeitende muß daher die vorgegebene T e i l z i e l a b f o l g e a n t i z i p a t o r i s c h re-
f l e k t i e r e n , nicht jedoch generieren. Der Arbeitende bestimmt zunächst das 
erste T e i l z i e l exakt. Er plant dann immer nur ein Handlungsprogramm, das bis 
zum nächsten T e i l z i e l r e i c h t , auf der Stufe 2. Dann wird vom Arbeitenden das 
nächste T e i l z i e l exakt bestimmt und das bis zu ihm reichende Handlungspro-
gramm entworfen usw. Dieser Prozeß wird abgebrochen, wenn der besondere F a l l 
e i n t r i t t , daß während der Ausführung Fehler auftreten oder daß s i c h während 
der Ausführung h e r a u s s t e l l t , daß die vorgegebene T e i l z i e l a b f o l g e n i c h t e i n -
gehalten werden kann. 
Stufe 3: 
Das Aktionsprogramm i s t nicht vorab vollständig festgelegt, sondern besteht 
aus einer nur grob bestimmten Abfolge von T e i l z i e l e n , die der Arbeitende 
selb s t geplant hat. Zunächst wird das erste T e i l z i e l exakt bestimmt und ein 
Handlungsprogramm, das b i s zum nächsten T e i l z i e l r e i c h t , auf Stufe 2 geplant. 
Nach der Ausführung - eventuell auch während der Ausführung - des Handlungs-
programms wird jeweils auf Stufe 3 die Planung der weiteren T e i l z i e l e über-
prüft und - sofern nötig - k o r r i g i e r t . Dann wird vom Arbeitenden das nächste 
T e i l z i e l exakt bestimmt und das b i s zu ihm reichende Handlungsprogramm ent-
worfen usw. 
Ebene 4: Koordination mehrerer Handlungsbereiche 
Das Resultat der Arbeitsaufgabe i s t n i c h t i n a l l e n Einzelheiten f e s t g e l e g t . 
Es besteht i n der Aufrechterhaltung oder I n i t i i e r u n g eines mehrere Bereiche 
umfassenden Arbeitsprozesses, kann aber auch die Konstruktion eines Gegen-
standes sein, dessen Funktion es i s t , daß mehrere Funktionseinheiten i n neu-
a r t i g e r Weise kombiniert sind und aufeinander wirken. 
Stufe 4 R; 
Das Aktionsprogramm i s t nicht vorab vollständig festgelegt. Es besteht aus 
einer vom Arbeitenden entworfenen T e i l z i e l p l a n u n g , die berücksichtigt, daß 
die Realisierung anderer Teilzielplanungen nicht gefährdet wird. Diese ande-
ren Teilzielplanungen werden nicht vom Arbeitenden selbst entworfen, er muß 
si e jedoch r e f l e k t i e r e n und bei der Abarbeitung seiner T e i l z i e l e über bedeut-
same Auswirkungen auf andere Teilzielplanungen Informationen weitergeben. 
Stufe 4: 
Das Aktionsprogramm i s t nicht vorab vollständig festgelegt. Es besteht aus 
mehreren vom Arbeitenden entworfenen Teilzielplanungen, die i n der Weise 
aufeinander bezogen sind, daß ihre Realisierungen s i c h nicht gegenseitig 
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gefährden, sondern ergänzen. Bei den sukzessiven Überprüfungen und eventuell 
Korrekturen der Teilzielplanungen i n einem Bereich müssen vom Arbeitenden 
g l e i c h z e i t i g seine Teilzielplanungen in anderen Bereichen beachtet, über-
prüft und unter Umständen k o r r i g i e r t werden. 
Ebene 5: Schaffung neuer Handlungsbereiche 
Das Resultat der Arbeitsaufgabe i s t nicht festgelegt und nur durch Schaffung 
neuer Möglichkeiten der Produktion zu erreichen, wobei noch offen i s t , was 
genau produziert werden s o l l . Es geht also um die Schaffung oder E r s c h l i e -
ßung eines neuen Produktionsbereiches. 
Stufe 5 R: 
Es werden Bedingungen für die Entwicklung von Aktionsprogrammen bestimmt. 
Dies geschieht durch a n t i z i p a t o r i s c h e s Erproben völlig neuer T e i l z i e l p l a n u n -
gen, wobei Bedingungen für andere Teilzielplanungen i n b e r e i t s bestehenden 
Produktionsbereichen möglichst wenig verändert werden s o l l e n . 
Stufe 5: 
Es werden Bedingungen für die Entwicklung von Aktionsprogrammen bestimmt. 
Dies geschieht durch a n t i z i p a t o r i s c h e s Erproben völlig neuer T e i l z i e l p l a n u n -
gen, wobei auch Bedingungen für andere Teilzielplanungen i n b e r e i t s beste-
henden Produktionsbereichen so verändert werden s o l l e n , daß diese Produk-
tionsbereiche i n neuartiger Weise ergänzt oder i n t e g r i e r t werden. 
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(2) Das 5-stufige SOFI-Schema zur Analyse kognitiver Anforderungen (aus: 
Mickler u.a. 1977, S. 25-28) 
Zur Entwicklung von Qualifikationsanforderungskategorien wird nun zunächst 
analog dem HACKER'schen Konzept der hierarchischen Regulationsebenen von 
d r e i wesentlich verschiedenen, aber aufeinander aufbauenden Anforderungs-
arten an das Arbeitsvermögen ausgegangen: 
1. Die Anforderungen an sensumotorisches Verhalten, die a l s v e r f e s t i g t e und 
psychisch automatisierte Tätigkeitselemente, ohne ständige Steuerung und 
Kontrolle durch das Bewußtsein ausgeführt werden. 
2. Die Anforderungen an p e r z e p t i v - r o u t i n i s i e r t e s Verhalten entstehen i n weit-
gehend bekannten Arbeitssituationen, i n denen auf wechselnde Arbeitsfolgen 
durch sensorische Aufnahme informationshaltiger Signale (sprachlicher be-
ziehungsweise vorsprachlicher Art) und deren kognitive Verarbeitung anhand 
von Kenntnissen und Beurteilungsmustern (nicht notwendig i n bewußter Form) 
sowie durch f l e x i b l e n Einsatz passender, weitgehend festgelegter Aktions-
programme r e a g i e r t wird. Die Art der Aufgaben läßt dabei eine psycholo-
gische Automatisierung im Sinne der "sensumotorisehen F e r t i g k e i t e n " n i c h t 
zu, sondern verlangt ständig die "Mitwirkung" des Bewußtseins bei der 
Arbeitsausführung . 
- Denkanforderungen a l s Anforderungen an diagnostisch-planendes Verhalten 
werden notwendig, wenn neuartige Bedingungen des Arbeitsvollzugs, wie ver-
änderte Aufgabenstellung, unbekannte Störungen und Fehler im Arbeitsab-
lauf, noch nicht bekannte Problemlösungen erfordern. C h a r a k t e r i s t i s c h für 
diese Art von "produktionspraktischem Denken" i s t weniger die Form des 
"diskursiven Denkens" a l s vielmehr die Verbindung von a b s t r a k t - b e g r i f f -
l i c h e n mit anschaulichen, aus der praktischen Manipulation des Gegenstands 
resultierenden Denkoperationen . Dies geschieht auf der Basis eines Be-
stands an allgemeinen Regeln des Beurteilens, Entwerfens und Planens, der 
zusammen mit der Aktualisierung von produktions-relevantem Wissen sowie 
dem Abrufen von r o u t i n i s i e r t e n Fähigkeiten der untergeordneten Ebenen den 
erfahrungs- und lernbedingten Hintergrund für die Analyse und Lösung der 
Problemlage b i l d e t . 
Eine weitergehende Differenzierung der Denkanforderungen erscheint für 
diese Untersuchung a l s notwendig, um dem eingangs erhobenen Anspruch 
einer systematischen Erfassung von komplexen geistigen Tätigkeiten genügen 
zu können. Im Anschluß an Hacker wird daher eine E i n t e i l u n g von produktions-
praktischen Denkvorgängen nach "Aufgabentypen" gewählt, welche diese i n 
"Beurteilung", " i n t e l l e k t u e l l e Transformation", "Verfahrenswahl" und " i n d i -
v i d u e l l e Arbeitsplanung" untergliedert . Diese v i e r Formen von Denkanfor-
derungen lassen s i c h nun unter dem Aspekt zunehmender Abstraktion und wach-
1 Volpert bezeichnet diese Anforderungsart i n Anlehnung an gängige B e g r i f f e 
der Berufsforschung a l s "Können". Vgl. Volpert, ebd., S. 39. 
2 Vgl. Hacker, ebd., S. 209 f f . In Anlehnung an Popitz/Bahrdt erscheint 
uns die Bezeichnung "technische I n t e l l i g e n z " für diese Art von p r a k t i s c h -
gegenständlichem Denken zutreffend zu sein; v g l . Popitz/Bahrdt u.a., ebd., 
S. 204. 
3 V g l . Hacker, ebd., S. 215-270. 
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sender Anforderungen an die Bewußtheit der Problemlage weiter i n mehrere 
q u a l i t a t i v abgrenzbare übereinander liegende Ebenen nach dem P r i n z i p der 
hierarchischen Verschachtelung s t a f f e l n , wobei uns eine Graduierung i n d r e i 
Ebenen a l s zweckmäßig erscheint: 
3. Empirisch-adaptive Denkanforderungen werden notwendig, wenn si c h neuartige 
Konstellationen im Arbeitsprozeß durch ein überwiegend empirisches, un-
systematisches Vorgehen aufklären und durch bloße Modifikation und Anpas-
sung schon bekannter Verfahren und Aktionsprogramme lösen lassen. 
4. Systematisch-optimierend seien Denkanforderungen genannt, die eine auf kon-
kreter Erfahrung fußende systematische Analyse der neuartigen Problemlage 
und eine umfassende Kombination und Abstimmung verschiedener bekannter Ver-
fahren und Aktionsprogramme zur r a t i o n e l l e n Lösung des Problems voraussetzen. 
5. Strategisch-innovative Denkanforderungen treten auf, wenn s i c h schwierige, 
neuartige Problemlagen nur durch die Entwicklung und Anwendung von Suchstra-
tegien r i c h t i g b e u rteilen lassen und ihre Bewältigung die Entwicklung neuer 
Verfahren und Aktionsprogramme oder das A u f s t e l l e n von Plänen vor Beginn 
des Arbeitsablaufs (Vorplanen) e r f o r d e r t . 
Tabelle IV.4/1: Schema zur Charakterisierung der Denkanforderungen 
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(3) KOHN's Operationalisierung " i n h a l t l i c h e r Komplexität" der Arbeit (aus: 
KOHN/SCHOOLER 1983, S. 321-325) 
Complexity of Work with Data 
Data are defined as information, knowledge, and conception obtained by observa-
t i o n , i n v e s t i g a t i o n , i n t e r p r e t a t i o n , v i s u a l i z a t i o n , mental creation. Written 
data take the form of numbers, words, symbols; other data are ideas, concepts, 
o r a l v e r b a l i z a t i o n . 
1. No S i g n i f i c a n t Relationship. 
2. Reading Instructions: Following written i n s t r u c t i o n s , generally of a simple 
and highly s p e c i f i c nature. 
3. Comparing: Judging the r e a d i l y observable f u n c t i o n a l , s t r u c t u r a l , or composi-
t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s (whether s i m i l a r to or divergent from obvious standards) 
of data, people, or things. 
4. Copying: Transcribing, entering, or posting data. 
5. Computing: Performing arithmetic operations and reporting on and/or carry-
ing out a prescribed action i n r e l a t i o n to them. Does not include counting. 
6. Compiling: Gathering, c o l l a t i n g , or c l a s s i f y i n g information about data, 
people, or things. Reporting and/or carrying out a prescribed action i n 
r e l a t i o n to the information i s frequently involved. Applying routine 
standard tests to determine conformance to s p e c i f i c a t i o n s . Reporting 
and/or carrying out prescribed actions to a t t a i n s p e c i f i c a t i o n s c a l l e d 
for by tests may also be involved. Examples are routine t e s t i n g , checkout, 
and troubleshooting of c i r c u i t s , mechanical u n i t s , and subsystems; d r a f t -
ing plans and blueprints from sketches; f a b r i c a t i o n from b l u e p r i n t s ; and 
scheduling events within known conditions. Does not involve fundamental 
changes of input and output. 
7. Analyzing: Examining and evaluating data. Presenting a l t e r n a t i v e actions 
in r e l a t i o n to the evaluation i s frequently involved. Examples are: eva-
lu a t i n g items for purchase; exploring modifications and adaptations of 
e x i s t i n g designs and t e s t i n g them; carrying out f e a s i b i l i t y studies of 
revised inputs, i n c l u d i n g developing new tests or extending range of o l d 
ones. 
8. Coordinating: Determining time, place, and sequence of operations or 
action to be taken on the basis of analysis of data; executing deter-
minations and/or reporting on events. Deciding whether emerging perform-
ance and/or problems c a l l f o r new goals, p o l i c i e s , or procedures. 
9. Synthesizing: Integrating analyses of data to discover facts and/or develop 
knowledge, concepts, or in t e r p r e t a t i o n s . Conceiving new approaches to 
problems, including t h e i r restatement; discovering new fact s and r e l a t i o n -
ships; inventing new devices; creating o r i g i n a l works of a r t ; or r e i n t e r -
p r e t i n g e x i s t i n g information and ideas. 
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Complexity of Work with Things 
Things are defined as inaminate objects as distinguished from human beings; 
substances or materials; machines, t o o l s , equipment; products. A thing i s 
tangible and has shape, form, and other p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s . 
1. No S i g n i f i c a n t Relationship. 
2. Handling: Using body members, hand t o o l s , and/or s p e c i a l devices to work, 
move, or carry objects or materials. Involves l i t t l e or no l a t i t u d e f or 
judgment with regard to attainment of standards or i n s e l e c t i n g appropriate 
t o o l , object, or material. Examples include s i t u a t i o n s that involve a small 
number or s p e c i a l tools obvious as to purpose, such as a broom, a s p e c i a l 
purpose end wrench, a grass shears, go/nogo gauges. Dimensional p r e c i s i o n 
can vary from rough to f i n e , being b u i l t into the structure of the task(s). 
3. Feeding-Offbearing: Inserting, throwing, dumping, or p l a c i n g materials i n 
or removing them from machines or equipment which are automatic or tended 
or operated by other workers. Repetitive, short duration work actions are 
usually paced by the machine. The standards depend on the existence of 
appropriate controls i n the machine. 
4. Tending: S t a r t i n g , stopping, and observing the functioning of machines 
and equipment. Involves adjusting materials or controls of the machine, 
such as changing guides, adjusting timers and temperature gauges, turning 
valves to allow flow of materials, and f l i p p i n g switches i n response to 
l i g h t s . L i t t l e judgment i s involved i n making these adjustments. 
5. Manipulating: Using body members, t o o l s , or s p e c i a l devices to work, move, 
guide, or place objects or material. Involves some l a t i t u d e f or judgment 
with regard to p r e c i s i o n attained and s e l e c t i n g appropriate t o o l , object, 
or material, although t h i s i s r e a d i l y manifest. 
6. Driving-Operating: St a r t i n g , stopping, and c o n t r o l l i n g the actions of 
machines or equipment for which a course must be steered, or which must 
be guided, i n order to f a b r i c a t e , process, and/or move things or people. 
Involves such a c t i v i t i e s as observing gauges and d i a l s ; estimating d i s -
tances and determining speed and d i r e c t i o n of other objects; turning 
cranks and wheels; pushing clutches or brakes; and pushing or p u l l i n g 
gear l i f t s or levers. Includes such machines as cranes, conveyor systems, 
t r a c t o r s , furnace charging machines, paving machines, and h o i s t i n g machines. 
Excludes manually powered machines such as handtrucks and d o l l i e s , and 
power as s i s t e d machines such as e l e c t r i c wheelbarrows and handtrucks. 
7. Operating-Controlling: St a r t i n g , stopping, c o n t r o l l i n g , and adjusting the 
progress of machines or equipment designed to fabricate and/or process 
objects or materials. Operating machines involves s e t t i n g up the machine 
and adjusting the machine or material as the work progresses. C o n t r o l l i n g 
equipment involves observing gauges, d i a l s , etc., and turning volves and 
other devices to c o n t r o l such factors as temperature, pressure, flow of 
l i q u i d s , speed of pumps, and reactions of materials. Several v a r i a b l e s 
are involved and adjustment i s more frequent than i n tending. 
8. P r e c i s i o n Working: Using body members and/or tools or work aids to work, 
move, guide, or place objects or materials i n s i t u a t i o n s where ultimate 
r e s p o n s i b i l i t y f or the attainment of standards occurs and s e l e c t i o n of 
appropriate t o o l s , objects, or materials, and the adjustment of the t o o l 
to the task require exercise of considerable judgment. 
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9. Setting Up: Adjusting machines or equipment by replacing or a l t e r i n g 
t o o l s , j i g s , f i x t u r e s , and attachments to prepare them to perform t h e i r 
functions, change t h e i r performance, or restore t h e i r proper functioning 
i f they break down. Workers who set up one or a number of machines for 
other workers or who set up and personally operate a v a r i e t y of machines 
are included here. 
Complexity of Work with People 
People are defined as human beings; also animals dealt with on an i n d i v i d u a l 
basis as i f they were human. 
1. No S i g n i f i c a n t Relationship. 
2. Serving: Attending to the needs or request of people or animals or the 
expressed or i m p l i c i t wishes of people. Immediate response i s involved. 
3. Receiving Instructions-Helping: Attending to the work assignment i n s t r u c -
tions or orders of supervisors. (No immediate response required unless 
c l a r i f i c a t i o n of i n s t r u c t i o n or order i s needed.) 
4. Speaking-Signaling: Talking with and/or s i g n a l i n g people to convey or 
exchange information. Includes giving assignments and/or d i r e c t i o n s to 
helpers or a s s i s t a n t s . 
5. Persuading: Influencing others i n favor of a product, service, or point 
of view. 
6. Diverting: Amusing others. 
7. Supervising: Determining or i n t e r p r e t i n g work procedures for a group of 
workers, assigning s p e c i f i c duties to them, maintaining harmonious r e l a -
t i o n s among them, and promoting e f f i c i e n c y . 
8. Instructing: Teaching subject matter to others, or t r a i n i n g others ( i n -
cluding animals) through explanation, demonstration, and supervised 
p r a c t i c e ; or making recommendations on the basis of t e c h n i c a l d i s c i p l i n e s . 
9. Negotiating: Exchanging ideas, information, and opinions with others to 
formulate p o l i c i e s and programs and/or a r r i v e j o i n t l y at decisions, con-
clus i o n s , or solutions. 
10. Mentoring: Dealing with i n d i v i d u a l s i n terms of t h e i r t o t a l p e r s o n a l i t y 
i n order to advise, counsel, and/or guide them with regard to problems 
that may be resolved by l e g a l , s c i e n t i f i c , c l i n i c a l , s p i r i t u a l , and/or 
other p r o f e s s i o n a l p r i n c i p l e s . 
O v e r a l l Complexity of the Job 
1. Not at a l l complex. Altogether routine and takes no thought - i n d i v i d u a l 
can daydream and s t i l l perform his work s a t i s f a c t o r i l y . 
2. Minimal thought. A c e r t a i n degree of attention i s required; for example, 
to keep from getting hands caught i n machinery, to be c e r t a i n to pick up 
the r i g h t pieces, to remember where something was put. But no planning, 
scheduling, c a l c u l a t i n g , or prolonged thought i s required. 
3. Simple measurements, scheduling of a c t i v i t i e s , or rudimentary planning 
may be required, but most or a l l considerations are r e a d i l y apparent and 
predictable and not very many considerations are needed for any decision. 
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Problem-solving, in v o l v i n g r e l a t i v e l y simple remedies for unforeseen 
circumstances and/or the a p p l i c a t i o n of some p r a c t i c a l or t e c h n i c a l know-
ledge (not t h e o r e t i c a l , but the type known to an experienced p r a c t i t i o n e r 
of the trade) to an a t y p i c a l s i t u a t i o n . Does not extend to very complex 
problems req u i r i n g much o r i g i n a l i t y , t h e o r e t i c a l knowledge, or for e s i g h t . 
Problem-solving, in v o l v i n g the necessity of dealing with people or other 
r e l a t i v e l y unpredictable or obstinate things - animals, f o r example, or 
f a i r l y complex machines - where a moderate degree of empathy, i n s i g h t , 
or ingenuity i s needed to e f f e c t small to moderate changes i n outcome. 
Routine s e l l i n g and auto r e p a i r i n g would f i t here. 
Complex problem-solving, re q u i r i n g a sub s t a n t i a l but not an exceptional 
degree of i n s i g h t , o r i g i n a l i t y , or thought. This may involve many v a r i a -
bles, but the r e l a t i o n s h i p s among the variables w i l l not be extremely 
complex. 
The s e t t i n g up of a complex system of analysis and/or synthesis i n which 
l i t t l e i s f i x e d beforehand, many variables are involved, t h e i r r e l a t i o n -
ships are complex, and outcomes are hard to p r e d i c t . 
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(4) Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Projekt "Berufstätigkeit und 
Persönlichkeitsentwicklung" ( i n : Hoff u.a. 1983, S. 148-151) 
Checkliste für die Arbeitsbeobachtung 
I. Allgemeine Daten 
1. Bezeichnung des Arbeitsplatzes 
2. Arbeitsbereich 
3. Besetzung des Arbeitsbereichs (horizontale und v e r t i k a l e Q u a l i f i k a t i o n s -
struktur; Frauenanteil) 
4. Anzahl der Schichten 
5. Besetzung des Arbeitsbereichs i n den einzelnen Schichten 
6. Name des Beobachters 
7. Datum und Z e i t der Beobachtung 
8. Datum der Protokollabfassung 
I I . Technische Ausrüstung des Arbeitsplatzes, Produktionsablauf und A r b e i t s -
t e i l u n g 
1. Kennzeichnung der Maschine/Anlage 
1.1 Name, Typ, firmeninterne Bezeichnung 
1.2 kurze Beschreibung des gesamten Maschinensystems, grobe Skizze 
1.3 kurze Beschreibung des beobachteten Arbeitsplatzes a l s T e i l des Ma-
schinensystems, Lageskizze 
1.4 Zusätzliche Maschinen, Geräte am Ar b e i t s p l a t z - kurz kennzeichnen 
und beschreiben 
2. Beschreibung der Instrumentierung am Ar b e i t s p l a t z 
2.1 Kontrollinstrumente 
- mittelbar, dezentral (Anzeigeninstrumente an Maschine/Anlage) 
- mittelbar, fernwirkend 
2.2 Interventionsinstrumente 
- dezentrale Manipulationsinstrumente (unmittelbare Maschine/Anlage) 
- fernwirkende Einrichtungen 
3. Beschreibung des Produktionsablaufs (soweit zum Verständnis des beobach-
teten Arbeitsprozesses notwendig) 
3.1 Einzelne Abläufe 
3.1.1 Zuführung und Abnahme des Arbeitsgegenstands 
- ständige menschliche Arbeitshandlungen bei fehlenden tech-
nischen Einrichtungen 
- ständige menschliche Arbeitshandlungen über Bedienungsin-
strumente 
- gelegentliche menschliche E i n g r i f f e 
- keine menschlichen E i n g r i f f e 
3.1.2 Gestaltung des Arbeitsgegenstands 
- ständige menschliche Arbeitshandlungen bei fehlenden tech-
nischen Einrichtungen mit H i l f e von Werkzeugen oder Quasi-
werkzeugen 
- ständige menschliche Arbeitshandlungen bei Aggregaten mit 
regelmäßigen Steuerungs-, Schalt- und Umstellungsansprüchen, 
permanente gestaltende E i n g r i f f e über Bedienungsinstrumente 
- gelegentliche menschliche E i n g r i f f e 
- keine menschlichen E i n g r i f f e 
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3.1.3 Kontrolle des Arbeitsergebnisses 
- unmittelbar 
- mittelbar an der Maschine/Anlage 
- mittelbar, z e n t r a l 
- automatisch 
3.1.4 Korrektur des Arbeitsergebnisses 
- unmittelbar 
- mittelbar, dezentral 
- mittelbar, z e n t r a l 
- automatisch 
3.2 Mechanisierungsniveau des Gesamtablaufs 
(vorherrschende Mechanisierungsstufe) 
4. A r b e i t s t e i l u n g 
4.1 Hierarchie 
4.2 Funktionsteilung 
I I I . Arbeitsablauf, chronologisch 
IV. Arbeitsablauf, systematisch 
1. Funktionen 
1.1 Arbeitsvorbereitung 
1.2 Produktion 
1.3 Kontrolle 
1.4 Wartung 
1.5 Instandsetzung 
1.6 Soziale Funktionen 
2. Funktionsstruktur 
2.1 Produktionszustand 
2.2 Programmänderung 
2.3 Produktionsstörung 
2.4 An- und Abstellen der Produktion 
3. Z e i t s t r u k t u r 
3.1 A r b e i t s z e i t 
3.1.1 regelmäßige oder turnusmäßig wechselnde A r b e i t s z e i t 
3.1.2 Gesamtzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden 
3.1.3 Arbeitsbeginn und Arbeitsende (bei Mehrschichtarbeit: Beginn 
der Frühschicht) 
3.1.4 gleitende A r b e i t s z e i t 
3.1.5 Einschicht-, Mehrschicht- oder Nachtschichtarbeit 
3.1.6 Überstunden (im Wochendurchschnitt) 
3.2 Pausenregelung 
3.2.1 Anzahl und Gesamtdauer der Essenspausen 
3.2.2 Erholzeiten (Häufigkeit, Gründe) 
3.2.3 ablaufbedingte Wartezeiten (Häufigkeit, Gründe) 
3.3 Ze i t s t r u k t u r der Arbeitsaufgabe 
3.3.1 r e p e t i t i v e A rbeit 
3.3.1.1 taktgebunden 
3.3.1.2 nicht taktgebunden 
3.3.2 zyklische Arbeiten 
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3.3.3 Arbeiten ohne (oder mit geringer) Z e i t s t r u k t u r , jedoch mit 
Zeitbindung 
3.3.4 Durchführen von Tätigkeiten anhand einer Checkliste 
3.3.5 Arbeiten ohne Struktur- und Zeitbindung 
3.3.6 Die Tätigkeit setzt s i c h aus Tätigkeitselementen mit unter-
s c h i e d l i c h e r Zeitstruktur zusammen 
3.3.7 quantitative Angaben zur Zeit s t r u k t u r 
3.3.7.1 Dauer eines Arbeitsganges 
3.3.7.2 z e i t l i c h e r Zwischenraum zwischen einzelnen A r b e i t s -
gängen 
3.3.8 Tätigkeiten i n der Übergangszeit zwischen zwei Arbeitsgängen 
3.3.9 Wird die z e i t l i c h e Gliederung der Arbeit durch Nebenverrich-
tungen beeinflußt? 
V. Arbeits-Bewegungsraum 
1. Ortsgebundene Arbeitssysteme 
1.1 E i n z e l - E i n s t e l l e n a r b e i t 
1.2 Einzel-Mehrstellenarbeit 
1.3 Gruppenarbeit 
2. Ortsveränderliche Arbeitssysteme 
2.1 E i n z e l a r b e i t 
2.2 Gruppenarbeit 
3. Genauere Angaben zur Ortsveränderlichkeit ausgehend vom Hauptstandort 
3.1 Mobilität innerhalb des Hauptstandortes (Angaben zur Reichweite) 
3.1.1 zur Erledigung zentraler Aufgaben 
3.1.2 zur Erledigung von Hilfstätigkeiten 
3.2 Mobilität über den Bereich des Hauptstandortes hinaus (Angaben 
zur Reichweite) 
3.2.1 zur Erledigung zentraler Aufgaben 
3.2.2 zur Erledigung von Hilfstätigkeiten 
4. Festzuhalten i s t auch noch, ob die Ortsvariabilität i n der Erfüllung 
einer Arbeitsfunktion e r f o l g t oder der Auflockerung beziehungsweise 
der Wahrnehmung informeller Kontakte dient 
VI. Soziale Beziehungen, kooperationsrelevante Faktoren 
1.Kooperations formen 
1.1 Arbeiten mit geringen kooperativen Bindungen 
1.2 Arbe i t s s i t u a t i o n e n , i n denen die Kooperation weitgehend über die 
technische Apparatur v e r m i t t e l t i s t 
1.3 enge Kooperationsformen bei arbeitsintensiven Produktionsprozessen 
(teamartige Kooperation) 
2. Innerhalb dieser Kooperationsformen i s t dann darauf zu achten: 
2.1 ob eine gegenseitige Determinierung der Arbeitsvollzüge im Sinne 
wechselhafter Einflußnahme auf den Zeitpunkt (Arbeitseinsatz) und 
die Ausführungsweise der Tätigkeit (Inhalt der Arbeit) v o r l i e g t 
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2.2 wie hoch das Ausmaß an gegenseitiger H i l f e l e i s t u n g , i n di r e k t e r Form 
oder v e r m i t t e l t über die Modifikation des eigenen Arbeitsvollzuges 
i s t (notwendig, möglich) 
3. Ausmaß der arbeitsbestimmten Kommunikation bei 
3.1 dem Austausch von arbeitsrelevantem Wissen und Erfahrung durch Rat-
schläge unter Kollegen 
3.2 der Weitergabe von Arbeitsdaten 
3.3 gemeinsamen Problemlösungen und 
3.4 bei der Verteilung der Arbeit und der E r t e i l u n g von Arbeitsanwei-
sungen durch den Vorgesetzten (welcher Vorgesetzter, wann, wie) 
4. Anforderungen an Organisationsfähigkeiten 
Bewältigung von 
4.1 regelmäßig wiederkehrenden Koordinationsaufgaben b e i übersichtlich 
s t r u k t u r i e r t e r b e t r i e b l i c h e r Arbeitsorganisation 
4.2 regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben der Koordination und Verteilung 
von Arbeit bei großer, d i f f e r e n z i e r t e r b e t r i e b l i c h e r Arbeitsorgani-
sation 
4.3 neuartigen Kooperations- und Koordinationsproblemen 
5. Anforderungen an "Rollenübernahme" 
6. Informelle Beziehungen/soziales Klima im Arbeitsbereich des Beobachteten 
VII. Verantwortung für die Sicherheit anderer Personen und für Sachwerte, 
Einhaltung von Normen 
1. Verantwortung für die Sicherheit anderer Personen 
1.1 keine oder geringe Gefährdung anderer 
1.2 Der Arbeiter hat nur begrenzt darauf zu achten, daß keine Personen 
gefährdet oder v e r l e t z t werden 
1.3 Der Arbeiter muß darauf achten, daß andere Personen nicht v e r l e t z t 
werden 
1.4 Der Beschäftigte muß dauernde und gründliche Vorsorge t r e f f e n , um 
ernsthafte Verletzungen anderer zu vermeiden 
2. Verantwortung für Sachwerte 
Folgeschäden/-kosten beim sorglosen Umgang mit dem A r b e i t s m i t t e l 
3. Einhaltung von Normen 
3.1 Qualitätsnormen 
(Fertigungstoleranzen, Einfluß des Arbeiters auf die Arbeitsqualität 
Folgeschäden/-kosten bei Normverletzungen) 
3.2 technische Normen 
(Art der Normen, Art i h r e r Durchsetzung, Folgen i h r e r Verletzung) 
3.3 Organisationsnormen 
(Art der Normen und i h r e r Durchsetzung, Folgen i h r e r Verletzung) 
3.4 weitere Verfahren b e t r i e b l i c h e r Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
(soweit im Rahmen der Beobachtung erfaßbar: p o s i t i o n s s p e z i f i s c h e 
Kontrollmaßstäbe, Kontrollinstrumente und Sanktionen) 
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VIII. Qualifikationsanforderungen 
1. Anforderungen an sensumotorische Fe r t i g k e i t e n 
1.1 A r t der Bewegung (geführt/gelenkt vs. g e z i e l t ) 
1.2 Feinheit der Bewegungsgenauigkeit 
1.3 Koordination der Hand-, Arm- und Fußbewegungen 
1.4 Art der sensorischen Kontrolle (direkt oder i n d i r e k t , durch-
gängig oder regelmäßig wechselnd v i s u e l l , a u d i t i v , t a k t i l , 
kinästhetisch, Häufigkeit des Wechsels) 
2. Routiniertes Abarbeiten von Handlungsprogrammen 
2.1 Beurteilungsprozesse 
2.1.1 einfach 
2.1.2 wenig kompliziert 
2.1.3 kompliziert 
2.2 Transformationsmuster 
2.1.1 einfach 
2.1.2 wenig kompliziert 
2.1.3 kompliziert 
2.3 Aktionsprogramme 
2.3.1 einfach 
2.3.2 wenig kompliziert 
2.3.3 kompliziert 
3. Planungsanforderungen 
3.1 Handlungsplanung mit Teilz i e l v o r g a b e 
3.1.1 empirisch-adaptiv 
a) empirisches Vorgehen bei der Diagnose 
b) Modifikation bekannter Transformationsregeln 
c) Anpassung und V a r i a t i o n bekannter Aktionsprogramme 
3.1.2 systematisch-optimierend 
a) systematisches Vorgehen bei der Diagnose 
b) Transformationserfordernisse i n Sonderfällen 
c) Kombination bekannter Verfahren zur Lösungsoptimierung 
d) Planen i n der Tätigkeit 
3.2 T e i l z i e l p l a n u n g 
3.2.1 systematisch-optimierend 
3.2.2 strategisch-innovativ 
a) Entwicklung und Anwendung von Suchstrategien 
b) Entwicklung neuer Verfahren und Aktionsprogramme 
c) Vorplanen 
3.3 Planung komplexer Handlungszusammenhänge 
3.3.1 systematisch-optimierend 
3.3.2 strategisch-innovativ 
4. Anforderungen an die Wahrnehmungsfähigkeit 
4.1 r e l a t i v e s Unterscheiden 
4.2 absolutes I d e n t i f i z i e r e n 
4.3 Sinnesmodalitäten und Anzahl der Reizdimensionen 
4.3.1 Sinnesmodalitäten 
- v i s u e l l (optisch) 
- a u d i t i v (akustisch) 
- propriozeptiv (kinästhetisch) 
- haptisch ( t a k t i l ) 
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4.3.2 Anzahl der Reizdimensionen 
- eindimensionale Ausprägung 
- Dimensionskombinationen innerhalb einer Modalität 
- Dimensionskombinationen in verschiedenen Modalitäten 
4.4 Feinheit der Merkmalsausprägung 
4.5 Kodierung 
4.5.1 keine Kodierung (= Bedeutung anschaulich/konkret) 
- einfache Signale 
- komplexe Signale 
4.5.2 Kodierung (abstrakte Bedeutungen) 
- einfach 
- komplex 
4.6 Signalumfang (Anzahl der Bauteile oder/und Signale) 
5. Anforderungen an Sprachverstehen und -gebrauch 
5.1 Kommunikationsfunktion 
5.1.1 Kommunikationsziel 
5.1.2 Kommunikationsmedium 
5.1.3 Kommunikationsdichte und -komplexität 
5.2 kognitive Funktion 
5.2.1 Entverbalisierung (mit oder ohne Ersatz durch ein anderes 
Medium) 
5.2.2 Verbalisierung 
6. Anforderungen an Kenntnisse 
6.1 Materialkenntnisse (Quantität und Qualität der erf o r d e r l i c h e n Kennt-
nisse) 
6.2 Verfahrenskenntnisse 
- elementar 
- komplex, empirisch 
- komplex, systematisch 
6.3 Kenntnisse des Ar b e i t s m i t t e l s 
- Anlagengeographie 
- Signal- und Interventionseinrichtungen 
- Bedeutung der Signal- und Interventionseinrichtungen 
- Kenntnis der Stör- und Fehlerquellen der Apparatur 
- Kenntnis der Funktions- und Konstruktionsweise der Apparatur (zu 
Reparaturzwecken) 
6.4 Kenntnisse der Arbeitsorganisation 
- Einordnung des eigenen Arbeitsplatzes i n die Arbeitsorganisation 
- Kenntnis des gesamten Fertigungsablaufs und seiner Kooperations-
erfordernisse einschließlich seiner Engpässe und Störmöglichkeiten 
- Kenntnis a l t e r n a t i v e r Organisations- und Fertigungskonzepte 
IX. Belastung 
1. Physische Belastung 
1.1 statische Arbeit 
1.1.1 Haltungsarbeit (Art, Dauer und z e i t l i c h e Verteilung der Bean-
spruchung) 
1.1.2 Haltearbeit (Art, Dauer und z e i t l i c h e Verteilung der Bean-
spruchung) 
1.2 dynamische Arbeit 
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1.2.1 schwer dynamische Muskelarbeit (Art, Dauer und z e i t l i c h e Ver-
t e i l u n g der Beanspruchung) 
1.2.2 e i n s e i t i g dynamische Muskelarbeit (Art, Dauer und z e i t l i c h e 
Verteilung) 
Belastung des Organismus durch die Arbeitsumgebung 
2.1 Lärm, Erschütterung 
2.2 ungenügende Beleuchtung, Blendung 
2.3 Kälte, Hitze; Feuchtigkeit, Trockenheit 
2.4 Staub, Gas, Flüssigkeitseinwirkung 
Psychische Belastung 
3.1 durch sensorische Anteile der Arbeit 
3.1.1 Art der Beanspruchung 
- z e i t l i c h e s Auflösevermögen 
- räumliches Auflösevermögen 
- Adaptionsvorgänge (vom Hellen ins Dunkle, vom f r e i e n Sehen 
zum Sichtgerät und umgekehrt) 
- Akkomodation (vom Nahen zum Fernen und umgekehrt) 
3.1.2 Dauer und z e i t l i c h e Verteilung der Beanspruchung 
3.2 durch diskriminatorische A n t e i l e der Arbeit 
3.2.1 Anzahl der Signaldimensionen 
3.2.2 Feinheit der Merkmalsausprägungen 
3.2.3 Gruppierung der Instrumente 
3.2.4 absolutes/relatives Unterscheiden 
3.2.5 Kodierung 
3.2.6 Anzahl der Signale/Bauteile 
3.2.7 Signalhäufigkeit 
3.2.8 Dauer und z e i t l i c h e V erteilung der Beanspruchung 
3.3 durch signalisatorisch-motorische A n t e i l e der Arbeit (Art, Dauer 
und z e i t l i c h e Verteilung der Beanspruchung) 
3.4 durch Denkleistungen 
3.4.1 Art der Beanspruchung 
- Beurteilungsprozesse 
- Transformationsleistungen 
- Aktionsprogramme 
- Planungsanforderungen (mit/ohne Teilzielvorgabe, i n der 
Lernphase/immer wieder) 
3.4.2 Komplexität der Beanspruchung 
3.4.3 Dauer und z e i t l i c h e Verteilung der Beanspruchung 
3.5 durch monotoniefördernde Arbeitssituationen 
3.6 durch V i r g i l a n z (Wachsamkeitsminderung) 
3.7 durch z e i t l i c h e Verdichtung der Arbeit/Hetzarbeit 
3.7.1 Art der Vermittlung des Zeitdrucks 
- p e r s o n e l l (Vorgesetzte, Kollegen) 
- technisch (Bandgeschwindigkeit) 
- organisatorisch (Vorgabezeiten) 
3.7.2 Dauer und z e i t l i c h e Verteilung der Beanspruchung 
3.8 durch s o z i a l e Konflikte 
Eigenkontrolle belastungsrelevanter Arbeitsbedingungen 
( h i n s i c h t l i c h a l l e r unter 1 b i s 3 angeführten Belastungen) 
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X. Lohnstruktur 
1. Lohnform 
2. Lohnhöhe 
2.1 Lohngruppe 
2.2 Lohnsatz 
2.3 Minutenfaktor (bei Akkord) 
3. Monatsverdienst 
3.1 Bruttoverdienst 
3.2 Nettoverdienst 
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(5) Interview: Arbeitserfahrungen (aus: Hoff u.a. 1983, S. 114-117) 
Fragen an den Interviewten Hinweise für den Interviewer 
1.1 Arbeitserfahrungen 
1.1.1 Wahrnehmung/Beschreibung 
(1) A l s was arbeiten Sie im Augen-
b l i c k ? 
(2) Wie lautet die genaue A n s c h r i f t 
des Betriebs, i n dem Sie j e t z t 
arbeiten? 
In welcher Abteilung arbeiten 
Sie dort? 
Arbeiten Sie i n Wechselschicht? 
(3) Können Sie uns einfach mal 
schi l d e r n , wie Ihr typischer, 
Ihr normaler Arbeitstag von An-
fang b i s Ende verläuft? (U.U. 
ergänzen: V i e l l e i c h t h i l f t es, 
wenn Sie an heute oder gestern 
denken, mit dem Arbeitsanfang 
morgens beginnen und dann 
hintereinanderweg erzählen.) 
Diese Frage z i e l t auf Antworten wie 
"Maschinenschlosser i n der Endmontage 
von Turbinen". Neben der beruflichen 
Funktion s o l l t e die ber u f l i c h e Stellung 
erfaßt werden. Dabei s o l l t e n folgende 
Positionen i d e n t i f i z i e r t werden: 
Arbeiter 
Kolonnen- oder Gruppenführer 
Vorarbeiter 
Meister 
sonstiger Angestellter 
Beamter 
Diese Fragen bringen uns die Informa-
t i o n , wo (und wann) wir den Befragten 
bei seiner Arbeit beobachten können; 
ihm helfen s i e , s i c h an seinen A r b e i t s -
p l a t z zu versetzen. 
Hierbei s o l l t e der Befragte soweit wie 
möglich zusammenhängend berichten. 
Nachfragen s o l l t e n nur soweit g e s t e l l t 
werden, wie er nicht von s i c h aus 
- die z e i t l i c h e Abfolge, 
- den Bewegungsraum und 
- die Inhalte seiner Tätigkeit 
für den Interviewer verständlich dar-
s t e l l t . 
(4) Soweit noch nötig: Was sehen 
Sie dabei a l s Ihre Haupttätig-
k e i t oder Haupttätigkeiten an? 
Und was würden Sie eher a l s 
Nebentätigkeit bzw. Nebentätig-
keiten bezeichnen? 
F a l l e n Ihnen, wenn Sie j e t z t Auch h i e r s o l l t e n Z e i t s t r u k t u r , Be-
nicht nur an einen typischen wegungsraum und Tätigkeitsinhalte 
A r b e i t s a l l t a g , sondern an den wenigstens umrißhaft k l a r werden. 
Ablauf der ganzen Woche denken, 
noch Tätigkeiten e i n , die Ihnen 
aus irgendeinem Grunde wichtig 
erscheinen - auch wenn sie v i e l -
l e i c h t n i c h t typisch sind? 
Und wenn Sie an die letzten 
d r e i Monate denken: Kommen 
dann noch andere Tätigkeiten 
hinzu? 
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(5) Soweit noch nötig: 
Was würden Sie insgesamt sagen: 
I s t Ihre derzeitige Tätigkeit 
eher abwechslungsreich oder 
besteht s ie meist aus denselben 
Handgriffen und Vorgängen? 
Wird Ihnen dabei a l l e s vorge-
schrieben oder haben Sie einen 
gewissen Freiheitsspielraum? 
Wird das Ergebnis Ihrer Arbeit 
k o n t r o l l i e r t oder b l e i b t es 
Ihnen selb s t überlassen, wie 
genau und wie gut Sie arbeiten? 
Diese Fragen s o l l e n eine grobe E i n -
schätzung der subjektiv wahrgenommenen 
Restriktivität der gegenwärtigen Ar-
beitstätigkeit (en) erlauben. Bei der 
Frage nach dem Freiheitsspielraum 
s o l l t e n Befragte, die das nicht von 
si c h aus tun, durch Nachfragen ange-
regt werden, wie f o l g t zu d i f f e r e n -
zieren: 
- z e i t l i c h 
° E i n t e i l u n g der A r b e i t s z e i t 
° Va r i a t i o n der Reihenfolge von Ar-
b e i t s s c h r i t t e n und Einzeltätig-
keiten 
- räumlich (Verlassen des Ar b e i t s -
platzes außerhalb der Pausenzeiten) 
- i n h a l t l i c h (Ausprobieren eigener 
Ideen und Vorstellungen) 
(6) S e i t wann tun Sie diese A r b e i t -
en)? 
(7) Wie sind Sie i n diese Arbeit-
en) eingeführt worden? 
(8) Wie lange braucht man nach der 
Lehre, b i s man diese Tätigkeit 
(en) beherrscht? 
1.1.2 Bewertung 
(1) Können Sie j e t z t anschließend 
auf Anhieb sagen: Diese Tätig-
k e i t würde i c h gefühlsmäßig 
eher p o s i t i v einschätzen? 
(welche? warum?) 
(weitere p o s i t i v bewertete 
Tätigkeiten?) 
(2) Gibt es auch eine Tätigkeit, 
die Sie gefühlsmäßig eher 
negativ einschätzen? 
(welche? warum?) 
(weitere negativ bewertete 
Tätigkeiten?) 
Wie werden Sie damit f e r t i g ? 
(3) Wenn j a : Was würden Sie dabei 
am li e b s t e n ändern? 
(wie? warum?) 
Diese Fragen sind - entsprechend den 
Antworten auf die vorhergehenden Fra-
gen - f l e x i b e l zu s t e l l e n . Wenn z.B. 
nur eine Haupttätigkeit ausgeübt wird, 
wäre nach deren p o s i t i v e n und negativen 
Aspekten zu fragen. 
Soweit die Befragten n i c h t spontan auf 
a l l e zuvor genannten Tätigkeiten e i n -
gehen, sind zumindest die wichtigeren 
der von ihnen selb s t n i c h t berücksich-
ti g t e n Tätigkeiten und Tätigkeitsaspekt 
vom Interviewer aufzugreifen. Soweit 
die Befragten nicht spontan Belastungen 
anführen, die unmittelbar mit der Tätig 
k e i t verbunden sind (im Unterschied zu 
Umgebungseinflüssen, nach denen unter 6 
gefragt wird), wären die wichtigsten 
dieser Belastungsfaktoren - um die Be-
fragten auf diese Faktoren zu bringen, 
ohne s ie a l l z u sehr zu beeinflussen -
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(4) Was würden Sie am l i e b s t e n an 
Ihrem gesamten Tageslauf än-
dern, wenn Sie die Möglichkeit 
dazu hätten? 
(wie? warum?) 
al s " B e i s p i e l e " zu nennen: 
- physische Belastung 
- psychische Belastung 
- Belastung durch monotoniefördernde 
Arbeit 
- Belastung durch Wachsamkeitsminde-
rung und 
- Belastung durch Zeitdruck 
Kann man Ihre Arbeit auch machen, 
wenn einen die Sache selber gar 
nicht i n t e r e s s i e r t , sondern wenn 
man damit nur sein Geld verdie-
nen w i l l ; oder muß man schon e i n 
gewisses Interesse ("Lust und 
Liebe") für die Sache mitbringen? 
(6) Gibt es b e i Ihrer Arbeit etwas, 
was Sie wichtig finden, und zwar 
i n einem ungünstigen Sinn: weil 
das schlimme Folgen hat, haben wird 
oder haben könnte? 
(was? warum?) 
(7) Wenn Sie j e t z t einmal nicht so 
sehr an die Art und den Ablauf 
Ihrer Arbeit, sondern mehr an 
ständige Bedingungen, die Umge-
bung, die Atmosphäre an Ihrem 
A r b e i t s p l a t z denken: Fällt Ihnen 
da spontan etwas ein, was Sie 
für besonders erwähnenswert h a l -
ten würden, weil es 
- besonders angenehm oder unange-
nehm, belastend oder auch 
- wichtig i s t ? 
(was? warum?) 
Wenn Unangenehmes genannt wird: 
Wie werden Sie damit f e r t i g ? 
Was würden Sie dabei am l i e b s t e n 
ändern? 
(wie? warum?) 
(8) Wenn Sie an Ihre d e r z e i t i g e Arbeit 
insgesamt denken, können Sie da 
so etwas wie ein Gesamturteil ab-
geben? Können Sie da sagen, i c h 
bin insgesamt zufrieden oder mehr 
unzufrieden, i c h würde l i e b e r 
eine andere Arbeit machen? 
Wenn j a : Woran denken Sie dabei 
besonders? 
Was g i b t b e i dieser Gesamteinschät-
zung den Ausschlag? 
Denken Sie dabei auch an frühere 
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Arbeitsplätze, an denen Sie ge-
arb e i t e t haben? 
An Kollegen? 
An Freunde, Verwandte oder Bekannte? 
An wen sonst? 
Bei Unzufriedenheit: Empfinden Sie 
das a l s Benachteiligung? 
(warum?) 
Was würden Sie daran am lie b s t e n 
ändern? 
Gibt es an Ihrem A r b e i t s p l a t z 
oder i n Ihrem Betrieb S i t u a -
tionen, die Ihnen aus irgend-
einem Grund Kopfzerbrechen be-
reiten? 
Wo Sie s i c h fragen: 
Wie kann i c h das bewältigen? 
Wo es Probleme gibt? 
Es handelt s i c h also um ...? 
Wie o f t kommt so etwas vor? 
Was i s t dabei die Hauptschwie-
r i g k e i t ? 
Was bel a s t e t Sie am meisten? 
Wie versuchen Sie damit f e r t i g 
zu werden? 
Kommt so was (jeweils s i t u a -
t i o n s s p e z i f i s c h formulieren) 
bei anderen, bei Kollegen auch 
vor? 
Geht denen das auch so? 
Wie sehen Sie das bei jüngeren 
Kollegen? 
Und bei älteren? 
Je nachdem, ob zuerst sachliche Schwie-
r i g k e i t e n oder sozi a l e Konflikte genannt 
werden, wird e r s t auf das eine und da-
nach auf das andere eingegangen. Dabei 
werden, wenn spontan nicht genug "kommt", 
al s " B e i s p i e l e " angesprochen: 
- für sachliche Schwierigkeiten 
0 besonders anspruchsvolle A r b e i t s -
aufgaben 
° Störungen des normalen Arbeitsablaufs 
° zugleich schn e l l und gut arbeiten 
- für sozia l e Konflikte 
° Verantwortung (für Mat e r i a l i e n , Ma-
schinen, Gelder, Personen: u n f a l l -
f r e i e s Arbeiten, Sicherheit anderer, 
Ar b e i t und Entlohnung anderer) 
° "Knatsch" (mit Kollegen, Vorgesetzten, 
Untergebenen, Lehrlingen, Älteren, 
Jüngeren, Außenstehenden) 
0 Inter- und Intra-Rollenkonflikte, 
double-bind-artige Situationen (Dis-
krepanzen zwischen formellen b e t r i e b -
l i c h e n Vorschriften und informellen 
Gruppennormen, zwischen Anforderungen 
von Vorgesetzten und Kollegen usw.) 
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